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????、? 。
?????っ??????????????、????? 。???、 ?????????? っ ? 、??? 。?????、 っ 、??? ゃ 、 ???、 ? っ??? っ 。??? ??っ?。??? っ っ??? ? っ 。?????? っ っ 。??? っ??? 、??、 。??? っ っ 、〈?????〉???????????????? っ 、????っ?。 ? っ???っ?、 、 。
?????????????????????っ??? 。 ???? ??????。? ???ょ 。 ? 。??? ? 、??? ?っ 、 ?? 、??? ィ 、っ??? 。 っ??? ゃ??? 、??? 。??? 、??? っ?????????、?????????
??? ゃっ???ょ?。 っ??? っ??? ? ? 、? 。???っ?? ??っ 、??? っ 、?、「???? ゃ 」っ
ゃっ????っ???。??、??、??????? 、? ゃ?????? ????
?????、「????」っ??????
??? ゃ??? っ?、?????????? 〈??〉? 、 ? ???っ ゃ? ???? 、 、??? ?? ???? ? 、 、??? 。 、??????っ ょ 。 っ??? っっ????? っ???? っ っ??? ょ 。???、 ゃ??? 。『 』??? 、 、??? 。??? 、 ?っ
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??????????????????????。??????????????????、? っ っ ゃ??? ? 、?っ? ?
?
????っ??????っ??
?ゃ???? ???? ? 。???、 っ?
?
約
iま
大
き
?? ?????? 。??? 、??? ? 、??????。 〈?「? ???? っ??? ? っ?、? っ ? 」っ?? 。 、??っ ? っ 、???? ゃ っ??? ? っ
????????。????っ??????????????????????、?????? っ ゃ 。??? 、「??? 」 、?っ? ーー??? ー??? ? ゃ???
な
?
方
????。
??
?????????????
?、? ?????????????????、 ???????????っ???? ゃ。?? ー ゃ 、っ ???? ? ??????? 。??? っ 、?? 。?? ? ???????「????????????????」 ?っ 、
?
??
?。?っ?? ゃ?。? 、 。
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???。?? っ?????? っ??? ?
?
???
??? 。?
?????????????
?? ??????? 。 っ 、??? ょ??? 。 ???? 、 、??? 「 ???? 」???
??
? ?
???? ? 、?????? ? 。??? 、? 。??? 、??? ??、 っ??? 、 。??? 。
?????????????????????? 。??? ????、???? ? 。 、??? 、 っ??? ????? 、?
?
??????????????????
??? 。 、「 ???? ?? っ 」っ 。 っ?っ 。??? 、??? ?? 、??ゃ??
?
??????????????っ
?? っ 。 ー??? ?? ょ 、 。??ー ー ょ 。??? 。 、??? ? ? ???? 。??? 、〈 〉??? ょ?。 、
?
??????????、っ?
??? 。 っ ?
???????。????。 ????????。?? 、
?
??っ?????
??? 、?、っ 、? ? 。??? ?
?
????
??? ??ゃ? 。?? ???? 、?。? 。 、??、 ???。? ?「?? 」 ?っ??? ? 。?
????っ?。??? ? ????????、?、??? っ??? 、 っ? ?っ?? っ 。??????。?っ ??。?? 、 ?? っ???、? 。 。??? 、??? ? ょ 。??? ? ? 、??? ょっ??? 。
φ 
?????????
「?????」
?????????。? 、??? ? 、??? ? 、??? 。??? 、 っ 。??? 。 ???? 。??? 、?。???? っ
??????、 。 ??????? っ 。??? 。?、? 、??? っ????? ?ッ?? っ?、 。??? 。???????
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????、????????????????? 。??? ? ?????。??『 ????? 。 、 ????、 ? ??? ?っ 、?????? ?、?、? っ っ??? 。???。? 、 ????? っ 、「?????、?????、 ???っ??? 、??????」 っ??。 、??? 。「 、??」 ? っ 、??? 、「 」??? ? 。?? 。?????? ???? 、 ゃ 。?? 、
????????????????????????????????????、??????? ??。? 、??? 、 ???? ? っ っ??? ょ 。??? っ??? っ?????? っ 。??。 、
?
ッ????
ャ? ?
??
? 〉 。
?
??? っ 。???? ? っ??? 。?????。 、??? ? 。??? ゃ???、 っ??? 。???? ? っ 、?????? 、
????????
?
??????、????
??????ゃ??。??? ??? ??????????。 ?? ? ??、????? ?、 ????? ???? 、 、??? っ 。?、???? 、 っ??? ? 。 、??? ????、 ???? 。?????? 。 っ????? ?ォ?ー ? 。??? ? ゃ
?????????
?
?? ゃ 。?????? 。 っ??? 、??? ??
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????????ょ?。???????????? ょ 。??? 、 ???????、???? 。??? ???、 、??? ? ???? ??。???? 。?????? 。っ??? 、??? ?? ? 。? 、?????? ゃ 、っ?? ゃ? 、 。??? 、???? っ 。 ???? 。 、??? ????。??? 。 、 。???、? っ 、??? っ ?
??????????。???、???????????????????????????? っ 、???? 、??? 、??? 。 っ??? ょ 。??? 、 っ 、??? 、??? っ?
??????????????
?? ??? ??、??????? 、??? ???? 。??? 「??」 。??? 、
?
ッ?????
??? ? ょ 。 、??? 、っ 。
??
?
??? 。
?
??????????
?ィ? っ?? ?
?
???っ?
?っ???っ???。????っ???????。?? ? ? ? ???? ? ???。??? 「 っ 」 ??????? 。??っ ? 、 ?????? 、??、 、
?
???っ 、「 」 ゃ??? ?。????〉。??????????。??? ?、????????っ 、 。?????? 、? 。??? 、 ?
?
。
??? ? ? 。??? ? っ??? 、???
?
?????
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???????????????????、?っ??? 。??? 、 ょっ ?? ょ 。??? ? ? ??、? ?? 、 ??????? っ??? ? 、??? ー???っ ゃ 。 っ? ?。? ???? 。??? ?? ィ??? っ 。??? っ 。?????? 、????? 〈 〉。??? 、 、 っ?、? ? ェ??? 、 っ っゃっ?「? 、 」??? 。?????
???????????。?????????っ??、? ?っ 〈????? ?ょ?。
???、?????っ???????、?
??? ? ? 。〈???〉???????、??????????????????? ? ???? 、 『 』?????? 、 。??
??????。????????ー
??? ? 、
????。???っ???????????????っ?????、???????????? っ 。??? ?「 ????」 。 ? ー?? 。??? ??????? 、 っ??? ?。? 。??〈??? ????????????? 〉? ょ
24 
。?????????? っ 。??? ?? 。????????????。??? ? 。??? ? ? 。??? ? ???? 。 ???? 。
???????、? 、?????? ??????。 ー??? 、 、??、 ??????? 。?、? ?? 。
????????????????????っ?? 。 ???
?
? 。
?
?????? ? ?? ???? ???????。 ?????? 。??? ? 、??? 。
?
???? 。??? 。 、??? ?? 。??? 。???、 、??? 、??? 。?? 、??? っ 。??? ???? ゃ 。??? 、 っ??。 、???っ?? ょ 。
???。???????「??????????」? ? 。 ? ?????。???? ? ? ???????? 、??? ? っ ? 。?ゃっ 、??? っ??。 ????。 。???っ ???? ? ゃ??? 、??? 。?????? 、??? っ 。??? 、??? 、 。??? 「??? 」??、??? 。?????? 、??? 。
?????????
?
?????????
??ょっ 、????????????? ??。 ???????????? ?。??? ?、??? ???? ???? 。 っ ? 〉。??? っ 、 ? ゃ?? 。??? 、 ょ 。??? ?、??? ゃっ っ??? 。
?っ????????????。????
??? ょ?、?っ?? 。??? っ 。??? 。??? ? ? っ?。? 、??? 、??っ ?。 。????? 。
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???????????????????????「????」??????っ?、「????。??????????????????????????????????????? 。 。 ???? ょ 。 」??? っ 。??
?
????????????っ???、???
?? ? っ?。??? ッ っ ょ ?。 ???。 ょ 。 。?? ?? ???? ? 。 。??? ? っ 、?。 。 ょ 、??? っ 。 。??? ?、 〈 っ 。 ょ?? ? 。?? ゃ 。? ??????っ ? 、 。 ゃ??? ? 。??? ? っ??? 。 ょ。??? 、???っ 。「 」??? ?
???????。??????????????っ???? 、 ゃ 、? ???? ? ???????? ?? 、??? ? ???。 ッ??? 、???? 。?????
?
???????。??????
????、? ????? 。??
?
ー?????っ?。
???ー?、? ー ???。 ゃ?? ?
??????????????????
?っ???? 、?。?っ ュ ィ??? ? ?
??
?。、 ? ??
?? ? ? ?? ?? ?? 、????? ? ?? ?。 ?? っ???? ? ?。 っ 、 、??? ?。 ?
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?、???????????ょ?。????????????。?ー???????????? ? 。??? ? っ??? ゃ、 っ??? 、 。?????? 、??? ???? 。???。 ゃ 、??? っ 、?っ? 。???
?
????????っ????
???、? 、??? ゃ 。??? 、??? ゃ 。??? 、?ュ? ィ???、 、??? ? 、??? っ 、?。? っ 。??、 、
?????????????。?????????????????????????ゃ??、 。 ??????? っ 、??? 、 ゃ???ゃ??? 、 、??? ???? 、??? 。 。??? ー??? っ 、 っ??? 。????? 。??????っ っ 、 っ??? 。??? ???? 、 っ 、??? 、 、ょ?? 、 、???
?
。
??
????」???????????????????、?????????っ???????? ? 、??? 。 ? 、 ?、っ??? っ 、っ?? 、??? 。??ー? っ 。??? 〈 〉??? ???? 、
?? 。
??? ー??? 、???
??
????????
??? っ 。、
?
?????? っ?ァ? 〈 〉 っ
?
??? ィ っ?、? ???? 、??? ? 。??? ッ ェ ー??。
?
? ? ? ? ? ? ?
??? 《
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??????????????????????ょ???、???????????????? ゃ 、??? 、? ???? ゃ 、 っ 。??? ゃ??? 。??っ 、??? っ 、??? ? 。?????? 。??? 「
?
?」????
??? 。????。 ???? っ?????、 。???っ?? ? ゃ??? 。 ? ? 、??????っ 、??? っ 。
??????????????????????? ゃ ???? 。??、 。 っ??? 。??〈 〉???????????? っ 、 っ 。??? ? ?、?????っ 。???? 。??? 。φ 
地
域
で
で
?
?
????? ? 。???っ?? ょ??? ? ??っ 。??。 ?っ?? っ??? ? 。???????。 、??? 。??? 、??? 、
る
?????????????、????????ィ??????????????????。? 。?????、 ? 。??? ? 、?? ?? ?〈?????? ? 、?? 〈??? ?? ? ー??? ?。 、? 。
?
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活
? ?
?
???。?? 、???、っ???? ? 、っ っ 。 ???? ?? ? 、??? 。??? ???? 。 ゃ
?
?????
??? 。 ???? 、っ?? ょ 。??? 。
????????????
?
??????
??? ?ょ。 っ???????。??? ??? ? 。??? ?? 。??、 、 ?、?? ???? 。??? 、 ゃ??? っ 。??? 、 っ?、?っ??? 。??、 ? ? 、??? っ 。?????っ 。??? 。??? ? 、??? 、 。??? 、 ????。 〉。??? 、????? 、?、? ???? 。
???????????????????、?ー?? 。??? っ???? っ??。 ???????、? ゃ???
?
????????????????
??? ? ? 。??? ? ? 、??? 。??? 、 、? 、っ??? 。??? 。 っ??? っ ょ 。
????ェ??????????、???
??? ェ 、?????? 、 ???。っ?? 、ー?? っ 。??? 〈 〉 ー?ょ? っ??? 、「 、 」?、? ? ? ? っ 。??? 〈 〉??? ? 。
??〈???〉っ?????〈?????????〉? 、? ????、 ? ?? ??????? 。??
?
?????????????〉??
??? ????「 ? 」っ 、 ??? 。??? 、 ?っ??? ? ょ 。 ???? 。 っ っ 、 ???? ィ 。??? 、 、??? っ 。??? 。??? 〉??? 。??? 。 、?「???? っ??? ?〈???
? ? ? ?
??? ? 、???っ? っ 。??? ょ 。
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人間平等法を
????????????????〈、?????? 、 っ ?????? ??????っ ????? 。
????
?
??? ?? 、
' 
ー
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目指して
???
???????????? ???????????? ?????? ??
?????????????????????ー????、??????、???????????????? 〉
????????????っ?????????、????????「????」?????? 。 ??。? ? 「 っ ????」 、「 っ 、
????」???????。??????、???????????????????、??? ???? 、 ?ゃ??。
?。??????????????????????、???????????????? 。
?
?
??、????????っ?????
????????っ?、???????????? 。
?????? 、?? ?っ??????? ??。 、??? 、 っ??? 、 。??ー 、?? ? ???? 、 。??? 。
?
????
??? 、?。? ? っ??? 、????? ?。??? っ 、??、 ?????、 っ ょ 、
????????
?
? 。??
??????。???????っ??
つ?
?????ッ 。 ??????? ?、???????????? ? 。 ???? っ 。????????????? ??????
??? 。????????? 、 、??ー?っ?、 。??? ? 、??? ? っ??? ??????????????? 。??? っ 、??? 。
?、????、??????、?????
??? っ っ 、?っ???? 。
ー???????????????っ?????、?????????????????????、 っ 。
?
?
??? ? っ 。??? 。 、??? 、?????? 。??? 。???「 」??、??? っ 、??? ? 、??? 。??? 。
???????????????????
?、? 、???っ???、? ? 。??? ??。?、???? っ 。??? ????。 、??? 、 っ
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????。????????????????
、
?。???????????
。
??、?
???
?
??
?
??
?
????、????
?? ッ ?っ
。
????
??? ? ???????
。
??????
???
。
????? ?
。
??
?
、
???????? ? 、
??? 、??? ? ょ?。??? ? っ
、
??
??? ょ 。
????っ?????。????????
???
????????
?
???
??っ??? 、 、??? 。「??? 。
?
????????????
????
今泉
??????????????????????????
、
?ゃ???っ???」?。
???
?
??「????っ?」?
?っ???
。
?
?
????
??? 。 、??? ? ょ
。
????????????????っ??
???
、?
?????????????っ
? 。
?????
??????っ???
、??
っ??
?
???? ?。?????????
??????? ?
、 「
???????????
???」 ーっ??
、
??????????っ?ゃっ???
? 。
?????????????? っ
??? ?
、 「 ?
????????????
」
???? 。っ??
????っ?
???。??????
??? ?
、
???
???? ??、
???
???
??っ 。???、??? っ???。 ?
????????????。?????????っ???っ?????
、???
????
??? 。 ? 。?? っ ? っ??? ? 。 ??
?
??? ? ????
?????????????、???
???ー? 。???
????????
??。 。?「? っ??ょ 」 っ 。
、
???
??? ? ?
、??????
??っ
??? 。? ? 。?? ?
?????????????。
??
?????????????。???
??? 、??? 、????? 。 ょっ ゅ??? 。 「?。? っ
?????????
??? 。??? ? 、
????
? 。
?????????????。???っ?
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??????????????????、??????っ????????????????? 、??? 、?? っ 。???ァ ? っ??
?? 。
??? ????。 ? ??
?????
????????。????????????????????、??????????っ?? 。 ??? 。??
? ? ?
。????????、??
?? ?
?
??????
?っ? ? 、??? ? っ ???? ? ?。? 。
???????
??
?
? 、
?
?????、?????
??? ? ???? ???? 、?????? 。??? 。 っ??ョッ 、 、??? ッ??? ? 。??? ー
?
?????
?、? っ ???っ 。??? ? 。
???????????????????
?????、 、 ??????????? 、? ???? 。
???????????????????
??、 、?
???
??? ? っ??? っ 。
?????、????????????
???????????? ? 。??? 、
??????????、??????
?
?
??????????、?ー????ッ???、? 、 ?
??
? ? ?
??? 、 ー ? ??? 、
?
?????????
?
???
ッ?? 。??? 、 、??????? ? ?っ
???????????????????
?????? 、?????? っ 。??????
?
?????????????
??。??? 、 ? ?????。???? ? 。?????? 、??? 。
???????????、???????
??? ?
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???????、?????????っ??????。?????????????????? ? 、??? ????っ
??????、????「?????
??? 」 っ 。????っ 、
??「?????
?
? ? ? っ ? ? ?
?、? っ??。 ?????
?
????????? ?
?????? ? 、???
?????????
、??
?? 。
???
、
???????????
、?
??
柴山恵美子さん
??????????????っ
?
????
????っ?。 ??
??
??? ?っ?。????《?っ? 。??? ? ??? ? 、??? ?
?
??????っ?
???、 ? ???? 、 ー
、
??????
??? ゃ???
??
????。?????????
?
??? ゃ ゃ??? 。 っ
?
???
????
???????? ???
、
???
????
。??
?
??
? ?
??
???
?????
?
?????
????
?
???
?????
????????
?。??
? ?
??。? ? ッ
?ッ? っ
?
??。??????
??? ?
???、?っ ?????、?っ
??? ょ 。 ???
?
???。
??、??????、
??? っ
??
?????
?
? ?
?????
、
???????
?
???
ー
?
??
、??
?
??
????
??
????
??
??? ????????
、?
??????
??? ???????。??????????
、
?????????
?
、
??????。
?
? 、
?
?
??
??
??? 、 ッ??ッ?? ?????
、
??????
???
????
????
??
?。?っ っ?
。
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????
????
?????
? ー
????ャー???ー
、??
???? ?? ???。
、
??? ?? ?
???
、??
?????????????
??? ? 。??
?????????
、?
??????
???
、
????????
??? ? ょ ????
、
?????????
??? 。 ????? っ
?
??????。???????????????。???????????????????? 。 ??、? ? 、??? 。??? ?、 ー っ??〈 。 。??、 っ 。?、 ???? ? ゃ??? ?? 、っ??っ?、??。???? 。??? ? 。??? 。??? ???? ッ???っ 、 ???? ? 。??? ゃ??。 、???ッ 〉。??? ? 。 ? 、 、 。??
?
????、?????????、
?????????????、??????????? 、 ? ???。??? 、 ッー?? ???????。?? ???? 、 ッ 。???? 。????ャ? ャ
?
??????ょ??。
??? 、
?
?? 。?? ? 、??っ ? 。 。?????? ? 。??? ?
?
??????、
?っ 〈
?
????????〉
??? 、〈 〉 〈??
?????〉??????、???????????????????。?????????
?
???????????????
?、? っ 、 ???? ? ? 、???? ? 。?っ? 。?????? ょ 。? 。
?????????????????、?
??? ?? 。??? 。?? ??? 、??? ? っ??? ? 〈 〉
?? ? ょ???? 、 。???ょ 〉??? 。??? ? ???? っ 、
??????????
????????????っ?? 。??? ?、??? ??????? 、
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????、????????っ????????????」????????????????。 ?、「????、? っ ??????? ? ???」 、?????、 ? 。
???????????????????
??? ? っ 、?????? 、???
? ?????
??? 。???
?
???
「?? 」 。???????っ 、?
?
??????????????????
????? 。??????????????????????っ ? ?????? ?ョ 、
???????????????????。?????、??????????? 。??? っ??? ? 、??? っ??? 。??? 。?????? 。? 。?? 、 っ っ??、 っ??? ???? っ??? 。 ????っ??? ? ???? っ?。? っ?????? ? っ????? 、っ?? 、?、? っ 。
???、?????????っ??????っ?????????????????。???? ? 、 ???っ? 、??? ゃ 。??? 、???、???、 ? っ 。??? っ?。???? っ 。 ょ??? ? っ 、??? っっ?? っ 、 っ??? 。???? っ 、??? ゃ っ??? 、??? 。っ?? 、 、??????? っ 。?。? ッ っ 。??? 、 、 、??? ? ょ。 、
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???????????????
?
っ??っ
??。????????????。??????? 。 ??
• 1ま
返
せ
lま
勝
ね
?
?
?
?
っ????????っ
?????
ゃ
??????、 ? っ 、???ー????、 、っ?? ? 。???
、
????????、?????
????
、
???????????。??
??? 、???ゃ 。 ???? 、 ?? ????
。?
??
ー??
っ?????
、?
???
??
。
?
??
????。???
????????
??? ????? ? ? 、 ィ??? 。??? 。??。 。??
????????????っ???
???、 ょ ????
??????????。?? ???
?
?????
。
?
?
??、???????。
る
???、???????????????????????? 。
、
???
??
?
??? っ 、 ??????? 。 ???????? ?。
、
??
??? 。???
、
???
??? ゃ 。
、
??
??? っ 。??? ?
池谷まゆみさん
??。??????????
?
?????
?
????????、? ?????っ? ?
。
?? ?
。
?
?
??????、??????????
??? 、??、 ? ?
、
???
??? ? っ??っ 。??? 。 っ
??????????っ
??? ? 。
???????
、
?
?????????
??? っ
、
???
?
??? ??、??? ????
??? っ 。??? ???ゃ 。 ゃ ? ゃ??? ゃ ?、 ゃ??? っ 、??? 。??? 。???
、
????????????
??? 。 ー
?
??
???
、
???????????
??? っ 。??? 。
????????
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ァ
?
?????????????????、
???っ??????っ?????。
?
??
?? ???????????????????? っ 、 ?????? 、 っ????、???? ? っ 、??? 。???? ??、??? 、??? 、
?
????。??????
??? 。 、??? 、??? 〈。?????? 。??? 、「 っ?」??。? っ??? ???? ? っ 、??? っ ょ。??ョ
?
?
?
???????????
??? ゃ? 。
????
?????? ?、 ???????ュ??ィ ?ッ??ー ??????。〈?? ?〉 ??、???????ー????、?????? 。 ???? 、?????? 。??? 、 、??? 、 ? ???? っ?? 。 ， 、
?????????
?
??????????
?ゃ????、 ????っ?????。??? ? ?? ょ 。?? ? 、??? ?、 っ ?。???? ? ????、? ? 、??っ?っ? ? 。 っ??? ? っ 。??? ，
?
???????。???
?????? 、 ??ゃ? 、 ヮ っ???
?
?????。
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。?????????? っ っ 。?、? ?? っ??? 。?、? ???? 。??? ? っ ? 、
?????? ? っ?????? 。????????っ 。?????? っ? 、
?????????っ??????っ?????。??????っ???????????っ? 、 ? 「 ???? 」 、 っ??ョ
?
??っ?「???????」??
?。? ? 、??? ? ? っ??。 ? 、「 」 、??? 。 っ??? ???? 、??? 。??? 、 。????? 、?、? ???? っ?。? ? 、????? 。
??、????っ???????????
??? ? ? 。??????、 っ 、??? 。
???、???????????、???
???????????????????????ょ???????、『??????????』 っ 「??」 、???っ?? 。 ? ????? っ っ?、?? っ ???? 。??? ? っ 。 っ??? っ 、??、??? 、 、
???????????????????????。 。?????ょ。??? 、??????? っ?。? ??? っ ???? っ〈、??。 ? 。?? ?
??
???????、????
????? ???? 。??? 、 ゃ 、 ーー?? 、 、?っ?ょ ? ょ
?
????????????????????
????? 。 、???? っ???ょ 。 ? ??っ? 、? 。??? ? ???
?
??????、??????????。
??? 、??? 、 ????、 、
??????? 。 ??????? 、??? っ??? ????、??、 。??? っ??? っ 。??? ? 、??? ー
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????。??????????????。????????????????????っ?? 。 ???????? っっ?、 ー??? ???? ????????、? ????。 、??? ? っ 。???、??? ー??? 、 、?????? 、 ????????????????? ???? っ ょ?。?っ???、? ? ?っ?、 ゅ??。? っ??? ?、 、「ャ、? ゃ っ 」 。??? 、「????」っ ? 、
?????????????っ?っ??????っ???????っ???、???????? 。
???????????????????
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???、??、??、????
?
????
?
?
?
、??????ー??????????
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柏市世向
???
?
???????????
?? ????????????????? ?、 、 ????????? ? ?????????? ???????????
?
? ョ
?
??? 、 ?????? 、
????????????????
??? ュー ? ー?? ????????????????
?????????????
???、? 、???????ー ィー??? 、 、
?
???????????
?????ー??。???っ?、??????????????????????????、??????? 。??
???????????
?????? ? 、 、
??? ? ? ? ???????????????。?
?????????????
? ?「????」??? ? 、
??。???? ? ?、????????????? 、 ??????。??????? 、 、 。「 」
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???????????、??????????????????????。?
???????????????
?????????????????、??????????????。???????????、??
?
?
??
?
?、?????ー????。?????、??????????っ??、??????????
?????? 。 ??
??? ??????
????? ?? ???、??? ? ???
??? ? ????????????? ? ??
????? ???? 、 ? 、
??「 ???」? 「 ?? 」? っ???、?? 〉。 、 「????」???????
?
?
? ?
??
??? ? 。 、「??? 」 ?。????????? っ っ??、 「
?
?」?????。「????????????????????」??????
??? ? っ ?っ 。?
?????????????????????
?????????、??? ?? 「 」 「
?」? ??「??」??? ?
?
????? 、 ? ?????? 、 ???????????? ?
??、 ? っ 。 、????っ?、????????????。
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????????????
???、?????????、????????????????????????、????????
?????????????、?????????????????、???????????。???????????? 「 」? 。 っ ????????「? 」 、 「 」 、 ???? 。
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?????????
?????????????、???????????????。???????????????
??????
?
?
?
??????、?????????????????????????。
?????? ? 」??????? ?????? 。
?
??????
????「???」?????? ? ?っ 、???? ? 。
????? ?
??
??????、??????????ー????
??? ー ? っ 、 、ー??? ? っ ? 、 。??? 。 ???、? 、 。
????????
??? ??????? 。 、 ?? 。
?????? ????? ?
?
????ー?ッ??????、 ??????、????
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四
?????、????????「????」?????????????????????????????????????、???????????「? 」 。
??????????????????????????????????????????????
?、? 。 ?、 ? ????????????、???????? ????? 。 ? 、 ? っ 「 」?、? ? 、 、 「 」???っ 。
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五????? 、 「 、? 、 、
???????????? 」 ???????????? 〉。 ???「
?
??」??????。????????
??? 、 ?????????? っ 、 ? っ 。
??????「 」 っ
??? 。 「
?
? ? 、
?
????っ??「?????????????
??」 。
??????????
??? ?? ? 〉、 っ 。 、?????? 。 、??? ? 、??? ???。??? ? ???? 。 、 「 」 、???、「 」 。
「?????
?
??」?????????????、????????????????、???????
????????????????、????????????????????????????。
???? 、「? ??????????????????、????????????、?????
???????????、?? ?
?」????????????????????
? 〉 。
????? 「 ?? 」 、 ? ?
??? 、 ? ???????? ????
?
???????????????、????????????
??? 。
?????ょ??
?
???〉
???? 「 ??? ?」。????????。 ?
?????
???? ?? 、 、「 ? 、 ? ??? 、 ??? ???????? 、 、 っ 。? ?? ?、??? 、 ???? 」 「 、 ? ???? 、 。」 。??? 。?〉?? 。
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???????????????????????????????????? 。
??????????????????
??? ????????????????? ???????。「????????? 、 ????????? ?? 、?? ??、??? 、 、 。 、?、? っ 、 ? ? っ???。」?????? 「 」 〉。 ? 。???????
注
@ 
???ュ???????、????「??????????? 」 。??、?? ?? ??、 ??ュ? ???? 、?? ?????
?????????、?????、??????????????????????、?????? ???? 。
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自主出版しました/ 四六版 300頁 2600円
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・児童の社会保障の本質
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.人聞を切ってt主いけん!一一児童扶養手当を18歳にひきあげる運動から
〈児童扶養手当を18歳にひきあげる会〉畠山総子
・児童の権利保障についての労働運動の謀額 (都職労中央執行委員〉上野悦子
-これまでのたたかいの問題点と今後の展望
.母子世帯の実態
・児童扶養手当法「改正」の問題点と背景
・当事者の戸 ①末婚の母子家庭@父子家庭
生活実態と社会保障
〈金沢大学)小川政亮
(淑徳短期大学〉林 千代
(弁護士〉金住典子
@座談会・母子家庭の
.揺れる家族の時代・子どもの権利保障への提言
各界からのメッセージ
「世紀をひらく児童の権利保障」を出版する会
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???ュー????????????????????。?
????????????、?????????、??????? ? ????ょ 、 っ 、?
?
?
????????????????????????
?ー? ????????????? ? ?? 、 ー?っ
?
?????、???????????????
?。? ? ー
?
、?????????ー??。??
???
?
?、????、?????????????????
??? ? ????、??????? ?
?
?????ー?????、???
??? ー 。 、「?っ???????????
?
????ュッ???????
?
?
?」??っ??、??????? ????????、
?
「??? ? っ ?????」?、?っ?
????????????????????????????〉。??? っ 、??????
?
??、?????????????????、
??? ?? ょ 。
???ュー??、?っ?????????????、??
??? 。
?
??????????????
?
?
?ュ??????????????????????
??? 。 、??? ????? 、 、??? っ 、??? 、 。 ー??? 、 ュー???
???
?????????????????
?。? っ 、 ュー ??。? 、 、?っ? っ 、??っ 、???? ? 、 、??? 、 ?ー っ 。??? ュー っ???、 。
?????、
?
??????ー???????????
???、 、
?????????〉?????、
?
?????????
????、???? ? 。???
?
?????
??ー ょ? 。 ??、?????????っ? ?、 ?? ??ー ? っ 、? 、
?
??、?????ー??、??????????
??? ?、 っ 〈 ???? ?? ? 、 、 ???? ー っ ???っ 。?? ? 〉。
?????、?????
?
、???????ー????
??? ? 。?
?????、?????ー?????
?
????????、
?????? ?????っ 。 っ 、?ー? 。??? ー 、???
?
???っ?????、????????、 ?、
??? 、??? 。
????????ー????? 。 ? ??。??、???????????。??、
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???????????????????????????????????????、????
?
?????????
?、? 。 ー??っ 、 ? 、?????????? ? っ 。??? ? 、 、??? 。 、??、?っ? 。?、? ? 、?。? ? 、??? ?。 。??? ? 、 っ??? 。 、 。??? 、
?????????????、??????
???、 。
? ? 、
?
?????????。
??? ????、「????????、???????
???」?? 。 、 ー
?
?
??????? ?? ? ? ?? ?、 ????。 、
?
????????
??? 、??? 、 っ 。
??、??????????????????、????
???????????。??????????????、?????、???????? 「
?
???????
?」? ? 、 「 っ?????? ? っ 、?。? っ 、 ー ー??? っ ? 、 ????????? 。 「 ー 、」?、? 。??? ょっ?ゅ 、?「? ? 」 っ 、「??? 」?。〈
?
?????????????????????
??? 」 っ??? ?? ?
?
????、「??????」???????、?????
??? 、 、??????「?
????????」?、????????。「
?
?
?、? 、?????? ゃ 」??? 。
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????????っ?、「????????????」。????、??、
?
????????????????
?。???、?っ??????????。
??? ュー っ????、??
??? ? ? ? 、 っ?????、???????????、? っ っ??? 。 、 ?っ???? ????? 。??。
?
???????
??? 、 、??? ? 、??? ? 、??? 、 ? ? っ??? 。??? 、 、??? 、 。 ??????? 、 ょ 。
????????、??
?
????????、????
???
??、
?
?ュ?????????????????
??? 、 、?ュー?????、
?
??????
??? 、
?
???
??????????????????っ?、???
?
?
????????????ょ?。??????????ュ
?
??? ょ 、
?
??????????????
?。?
?
???????、????、????
??? 。
?????????????
?
??????????、
??? 、 、
?
????
????、? ? ゃ 。 ? ? っ??? 。「 。??? ? 、 っ っ?」? 。
?
??????????、??
??? っ 、??? ? ょ 。???。 、
?
????????????????、
???、???、
??
??? ???
??? ょ 。
?
??????????、
??? 「??? 」 、「 」??? 。
??、??????????、?っ??????
??? ょ 。 ー ー っ?????? 、
?
?????????
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????、??????????????、?????????っ?????????????? ょ 。???ー ー ? 、「 、 ???? っ? 」
?????????、
?
?????????、????
?ー?
?
????????????、?????????
???? ?、 ????
??????
???
????????
????
????????????????? ?。??、
???????????????? 、「ぁ、? 」
???っ??????、??
?
??????、??
?
?
???
?
????。???????、???????
??? ???
?
??、? ? ?????
??? 、 ???? っ 。??ょっ っ ャ?????
???????〉、??????????????ょ?。?????????????、???????????????。
??????、??????????????っ????
??? ゃ ょ??。 っ????? 、 ???? ? 、???、 。
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ょ??、??????????
「???????」??????????、??????
???? ? 。
ー
?
?ょっ??
?
?
?
??????????
?
?????、「???」「???」??????????
? ????っ???。?? 、 、 、?????? ? ? 、?????? ? ???????
?????、????????????????、??、???????????、????????っ???????? 。
「??」?????????????、????????
?、? ? っ 、
-_.，.._-ー."ー-_.，ムー …一一…一一-…?????????????
??????????〉、??????????????
?????????????? ?????? っ 。
????? 、? ?????
?、? ??、 ? 、 、 ????、? ?
?
???????、?????
??、 ?? ?? 、 、??? ? 、 ??????、 っ???「????????????」????????、????
????????。????、??????????????、???????????っ????、?????????? 、? 「 」??? ?
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??????っ????、?? ?
?
?
?????? ?っ ?。
???????????????、??????????
????「 」???? ?ゃ 、「 ????? ? ????? 、 。 ???? ???? 」 ョ
?
???????っ???。
??????、?? 、 ?
????? ? 、 、ーっ? 〉 。
?
??????、???????????、????ョ
?
?
????、??????????????????????っ?。 ? 、 ????????、??? 。 、???? ??? ?、??????????????。 、 、 、??? 、 ? 。 、??? ? っ ? 、??? 、 っ??? っ 。??? っ っ 。 ョッ 、??? 、??? 。??? っ 。
?????っ??????????????? 。
??? っ 、 、
?????????
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???っ???????
???????っ?。???、??????????????????っ????。??????????????????? ? っ ? 。
????????????、?????????。???
??? 、 ? ? っっ?。??? っ 。???、「 ? 、???? 」 。 、 「??? っ 」 。「?」? 、 、「??? 」。っ??、
????????????っ?。?? ?
???? っ ? 。 ? 。?????? っ っ 。??? っ 。
????????????、?????????????、???????っ??? っ 。??? っ っ ??、???????????? 、 ???。 、?「? ???? ????っ?。 「??? 、 」 っ??。 っ 、 、???? ? 。
????っ????????、???????????
?、? っ 。 っ??っ?、???。 ? ? 。??? ?、? っ 。??? ? ? っ??? 、 、?っ? 、??? 、??? ? 。??? っ 。???、 っ
????????????。????????っ????、??????????? ? 、 、??? 、「 、 ? ???、??????? 」 。 ? ???。「 っ 、 ???っ 。」??? ? っ 、?
??、????????、?????????????っ
?。? ?? 、 。 、?????? 、「 ??」??? ? 、 ? 、「 〈 」??? 。「 」 っ 「???」 っ 、 っ?。? 。??、 ????? ? 。??? ? っ 。??? 。 、??? 、???っ 。??? っ 、 っ??? っ 。 、
?
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????、????????????????????????????? っ 。
????????????、????????っ????
っ?。??? ? ゃ、??????、 っ
?????????? 、 ? 「 ?
??? 」 。 ??っ??????????????、 ? っ 。??? 、 っ ?
';'包~.r.r.r，τ・2日''::::，日日':::.:，乞乞γ~'':.
??????。?????????????????????、?っ????、???????????。?????????っ ? 、 、???っ? ? ? 。 ???? 。??? 、っ?? 「??? 」 っ???? っ? 。
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???????????????????
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??????????????????、? ???っ???? 、 。
???????。????、??、??、???????
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??? ? ??????????っ?? ?? ゃ
??????????????????????????????、??? 、 ????、? ????????? 、??? ? ?? 、
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?
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??????っ?、???????。????????、
??? ?? ? 。
?
?、??? 。 、 っ?????? 、 、
??、???????????????? っ?
??、 、???。?? 、 、??? ? ? 、??? ? 。??? 。 、??? 、??? 、 。
??????、??????????。? 、
??? 。 、 ??、???? 。 、?っ? 。 、?。?
???????、??????、?????。?????
??????????????っ??、?????????、? ??? ? ??? ?????? 〉??? 。 ??、 、
??????? ? ?
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?????????????????????
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?
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??????? 、
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????????? 。 、??。??? 、 、??? ? 、 っ 、 ー??ヶ
?
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???、?????????っ?????、??????。????????? 、 っ? 、???? っ ? 、 ?????。???????? 、 。
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?
??っ???
??? っ 。
??
??
?
?ゃ????、?????。
???、，???
?
????、?、??????????
???。 ? 、 ?????? ?
?
??」?、???????。
??????? ??っ 、????????????
?。? ?、? ? 。 っ??????、 。??? ゃ
。??????? ???????
????? 、?????? 、??? ? ?。??? 、 。 、?っ? 、 ? 、??? ? 。 、??? 。
?????
?
?、????、???
???
??????
?
??????っ?。??、????
???????，??????
?????
?
???????
??
??????
?
????????????っ?。?
??? 、?、?????? ???、???????。
???????、?????????、????????
??? 。 、 ?????????、???? ?? ? ? ????
?
????????
??、??? ??、??、??、? ?
???、??ゃ??? ? ーー 、??? っ??? ? 。??、 。 、??? 、 っ??、 ? っ 、?ー??
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????????、?????? ?
?、?っ?? 、 、?????? ? 。?、? ???? っ 、
?
????
??? ? 。
????????、?????????。???????????っ?、????????????????、??????? っ 、 ? ???? 、 。 っ っ??? 。
???????、???????
? ? 、
??????
r:'，';'.'.'，':::':，';γ"';':':':':，'.'・，γ'':J.
??????????????????
??????????????? ??????????、?????????? 」?????????????????、 ?????っ
??? 、 ?????????、?? ?っ? 。
????? ??、???
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?
???????????、???????、
????? ?? っ 。??? ? ? 、 ?
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????、?????、
?
??????????????
??? ?っ ???、??? 、 、?????? ??? ? 。
????? ?、 ??、????????
??? 、 ?????? 、 。??? ??っ 、??? ょ 、 、??? ?っ 。
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????????????????。、????????、???????? 。 ?? 、 ????
?
?。????????????。??????????
??? 。 ??????? ?? ??。 ????????? 、 、? 、
?
?????????。???、????
??、? 。
「??????????? ?っ?、?????????
??? ?。 ?? っ 、 ??????? 」?、 、??? っ ? 、??? 、「 」 。
???????????、??????? ??????
??? 。「 、 ー 」「?????????????、?????????????「? ??????、?，、? ? っ
?
???
?、? 。?????
???、???????。???????????????、??????????????。??????????、????? ? 、 。 ? 、??? 、 、??? 。
????????????????ゃ??????????
?っ? ?
?
?????????????????。?
???? ? 、 、??? ?っ 、 。
?????? ?????? ??
?、? 、 。?、???? 、??? ? ? 、 。
?????? 、 ??
?、?
?
????
??? っ 。「 っ??? ? 」「??? 」「 」「??????????、???????????????」??
?
???、???????????、???
??ー?? ?っ? ? 。 、??? ? 、 っっ? 。
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??? 、 ょっ ?
??? っ ????????。?????、??? 、 ? 、 。
????? 、 ? ?
???、? 「 」 。「?????? ???」??っ??? 、??? 。
???、?? 、
??、 、 、???、?? っ
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、????ィ?、
?????
?????
「??????????????ィ??
? ?
??????????????????ィ 。 ?
???っ?????????っ????っ
?
???っ???
? 。
?????????????、??????、?????
??? ?????????????。??????????????、 、 ?????
????? 、 ? 、 ?
?、? 、?????? ??????? 、??? 。 、??? 、 、
?
?????
??? 、??? 、??? ょ 。
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??????、???????????っ?。?????
???????っ?????????、?????、?????????っ?。『????????ゃ??????。???? 。 ? 』。 ? 、 ???? ? 、? ィ???? 。 。??? 。 。
?????????????????、????????
?。? 、??。??? 、??? ?〉 、??? ィ っ??? っ 。??? 、 、っ?? 、 。??? ィ???? 。 、 、??? 、 。???、 っ ? 」。
???????、??????????、???????。
??? ? っ 、???。? 、??っ ? 、 っ
????。?????????????、???????????。????、????????、????????????
?、????????????っ???????。???
??? ? ?????? 、 、??? 、 ?? 。
???、????????????。????っ?、??
??? ??っ 、????、? っ 、??? 、 っ??? 。 、 ? ??、? ? 、 。 っ???、 ? ? っ 。? 。
???????????? ?
?っ? ?????? 。 。?。? ? ? 。 。??? 。 ? 、??? ? 。 、 、??? ? 、
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?、??????????????????????。????????、??????、???????????????? ? ? 。?、? 。 、??? 、?、? ? 、??? 。??。 ? 。 、??? 。 っ??
?
????????????。
??、??????っ?????????????、??
??? ? ? 、???????っ? ? 。 ???? 、?っ? ?、??? 。
??????????? 、? 、 ? 、
??? 、 、????? ャ っ??? 。 、??? 。 っ 、??? ー 、 、 ー
????っ??。???「???????、???????????。?? ? ? ? ??????????? ? っ?ょ?、?っ???????? ????っ 。 、「 」 ??「? 」 ? っ 。??? っ? 、 、??? ?、 、 っ??? 、 っ 。???、 ? ?、??? っ 。 、??? っ 。
????、???????????。?????????
??? 、 、 ?????。 、 、??? 。?? 、 、??? っ ?? 、??? 、??? 、 、 っ ょ??? ???? 。 っ 、??? 。 、
?
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?ィ??????、????????。?????、??????????????? 、 ? っ??、? ?????????
?
????????????????。?
???????、?????????????????、
??? ?? 、 ??っ?。?? ? 、 ? ?????っ 、 ， ????。? ? 、 、??っ ? 。????? 。
??、??????? ?。?????? 。
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?ィ?????
?
?
?
???????????????っ?????っ?。
??? ????、????? ???? 、 ゃ???
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????、????????
???、 ょっ 、??? 。 、 。
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? ?
?
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?
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?
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???、?っ? ? 。 。??? 、 、???、??? 、??
?
?ィ???????ー??? ?っ??? ??。
???
? ?
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?
?ィ???っ?、??????っ???????????
? ?。
??、 ? っ ? ? ? 、
??? ???、???
?
?ィ????????????。
?????? ???、????????ィ??????? 、
? ?
、?????????????、????
??
?? ?
?っ???????????、???????っ?
??? ?? 。 ? 、?????ィ?????? ??、? 。
???、?? ?ィ??? 、? 、
??? ? 。 、?????? ? 。??? 、 、 、??? 。 ???? 。 、??? 、 、??? 。 。???、????????、??????っ???????
??? 、 ???????、 ー
?
?ィ??っ?。????ィ?
??? 、?』 。?
?
??????????????、????????、??
???????????????。?????????????、??? 。 ? ???、? っ っ 、??? ? ?、???????、?????????? 。ー 、??っ 。
???っ???????、??????????????
???っ?。 ??????? ? 、??? っ 。 ?
?
??????
?
???、??
?
?
??、?????????????????????
??? 。 、??、 ????。 。???、 ? 、??? ? 、 、??? 。 、??? っ?。? 、?、? 。，
????????????、?????、?? ?
??? ィ 。
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???ャ??????????????????
??? ?????、????????????????。? ???、??????????????????、 ?? ?。?? 。
????????????、?????????????
???
?
????、???? ?
?? ? ? ?、 ???? 、??
?
?ィ????。???????????
?。?
?
???????????????
??? 、 ー? ? ィ 。??? ? 、 っ??? ?
???????????、， ???
????????? 、???、 っ 。???っ 、 、??? 、??? 。 、、
?
???????、?
?????? 。???っ 、
???。???????????????ー??????????ー????????、????????????????? 。? 、??? っ 。
??、?????????????????????、?
??? ?
??? ?、 っ 、 っ
??? っ 、 、????? 。 ?
?
???????
??? っ ? 、????? ??っ?。 、
????????????
?????
?
??っ???ー??、?っ?????????
??? ? 。??
?
?????、??
?? ?
???????、?????? っ? ?、????
??? っ 。 ? 、????? ? 、 っ 、??? ?? 、 ー???? 、??。 、??? 、 、??? ? っ 。 ???? 、
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?、?ー?、????ィ????っ?、??????????? ? ? ????? ? 。 ?????
?
?????っ??、????????????????
??? ? ?、 ????っ 。??? ? 、 ?、 ? ??っ? 、 。? 、 ? 、?
?
????????????????、???????
??? ?
?
???????
???、????? ????????、???????
??? 、 っ
?
? 、
????ィ ?
.:;、包.';ι，----ユ乞包，';包・0:_;_....•.... '
?????っ
????????
神
???
??「????」???????、
???っ??????????? 。
??? ? ? ????? 、
???
?
?????????????????、???「?
????? 」 「 」 ?? ?
? 。
????、???????、?????????????
??? ?????????。??????????っ???
?
?
???。? ? 、 ?
??? っ?、? ??????????。???、???っ????? ???? 。 っ 、???? ? 、??? 、 。??? っ 。
私
と
っ
て
の
平
等
保
護
????、「?????????????? ??? 。
????????????????????????、
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??????、????????????????????
?????????????????????????、?????????? 。
??っ???、???????????、???????????? 、? 〞??? ? ? 。
?????? ???????、
??? 、 ??「?? 」 。
??????????、 、
?、? ? 、 、???、?? 、 、
?????????????????????っ?????。?? 、???「 」??? 。??? 、??? ???? 、??? 「 」??? っ
?
一一~
54 53 
(%).・
1001 
??????
。
???
20 
0 
??????、????????「??」???????
???、???????、??、??、????????????????。?????、「?????」???????? 、 ?? っ? 。
?????? ??????????? ? ?、「
??? 」 ? 、?、「??? 」 っ?、? ? 。「?????????????????????????。???、? ょ 。 ????? 、 ょ?? 。
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???「??????」????????
???」「? っ 」??、??? ?? ??、「??? ?」? 。 ，
??
?
?????????????????????
??? 、? ? ???? ? 、 っ ，
?
。
???????、???? 「 」
?
???
??、?????????っ?「????????」???
?????ー??????????????????。???????
〈????
?
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男
性
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〈
出
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〉
無回答
〈
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男
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〉
??????????????????、
?????。
???????
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?????????????????
????????????、?????????????
???????????「?????????」????????っ????、??????、?????????????? ? 、 ???? ? っ ? ???? 。 、 っ??? 〈 〉、 〈?????? 、???、 っ 。
??、????????????、
?、? 「 」 、????「? 」 。
?、??? ????????
???????????????????????????????。???????????????、?????????
?
、
??
?
〉??????????????????。
??? 、「??
?
」????????????????、
??? ? ?????????。???、?????????????」 、 ? ??????? ? 、??? 、 ?????。?????、 、 ? 。
???????、????????? ???????
??? 〉?????? 、???。 、 「
?
」 ? 、
??? ?
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???っ????????
???。?っ??、?????っ???????????????????、?????????????????????、 、? ? ? ? 、????? 。
???????????????。??????????
???、 ? 「
?
」?「??
?
」???
?
?ー ???
?????? 。 、??? 、????
人事院の行なう国家
公務員試験初級合格
数者(中園地方〉
|畔度|田年度
郵|女 250I女 163
雪ヨーョ
AI計 295I計 217
T -ー，=-一 1政問 421I男3L
上記合格者の中からの
採用数(郵政省)
!畔度 183年度
郵|女 1451女 861
政|男 27，男 27
1-.....-1-.ー ーーー一一l
A'計 172，計 1日
軒刈不
15 
明
政
「??
?
」?????、???????????????、
???「????????」????????? ? ?? 。
?????? ????「??
?
」?????????
?「? 」 ?????????????。 、
??????、「??
?
」???????????。???
???、「??
?
」?????????????、????
??? ?? ??????????。
??、????????????、??????????
??? 「 ?
?
」?????、??っ????????。
??? 「? 」 ?っ
??? 。 、 ??????、???????っ ? ????? 、??? 、 ?ゃ??? ?? ，
????、???? 。
局名|総蹴|女性数lsi
140 6 1 
61 3 o I 
74 5 。
78 5 。
88 3 1 . 
237 10 。
54 3 。
146 8 。
198 4 。
山ま厚美野沼狭被田口
94 12 1 
171 4 。
73 5 1 
55 7 2 
36 。 O 
長d予萩悶府門月高
54 2 2 
96 3 。
36 3 。
64 5 1 
132 6 1 
320 8 1 I 
合計|乞20711ω| 11 
'84年9月森川調べ
???????、
????。
????っ?????????????
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??????????、?「?????????????」??????????。???、???????「????????? っ 、 ? 、 ????
?? ? ?
?
????????????っ??、
??? 、 」??? 、 、「 、??? っ??、 ???? 」 ???? 、 。「???????????????????、??????っ?? ゃ 」?? 。?、?????????? ? ??????。
|訓練名称
1 初等部言i限
2 新任業務訪I隅
3 新任主任訓練
4 新任主事訓練
⑤ 中等部訓練
@ 訓品等練部第一科
⑦ 高訓等練部第一科
③ 専門部訓練
9 郵者便言l腕計画担当
10 外国郵練便通常局訓
11 練転自動免二許輪取車得運訓
⑫ 外外国国郵為便替訓及び練
注
?????????、??????っ????????、??????????????????
?
?????。?
，??????????、????????????????????ャ?
?
?????、?????????????、??
???? ?????? 「? 」???。??? ? 、 ????????、 ? ???????? ?、? っ???。 ? 、??? 、?、? 、 ? ? 、
?? ?
???
??? っ 。 、 ?「??? ? 」??? 。 。 ????? 、??? 。「 ? 、???」「 」 、??? 。
?????????????????????????
? 、
??????????????????????????
??、??? 、??? っ 。
???? ??、? ー ?????
??? ?? 、? ? 。
?????????? ???? 、
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?????
「?????」????????、?????????????????????。??????????っ??????? 。???????????????、?????????
??? ?っ??????????????????????、??? 、「? 」??? 。
?????? 、 ?
???。一一一一一一
* 
「???????????」????? ?????
Fう
???
j7e 
?多
??
????、??????????????????っ??
?。「????????」「???????」「????????。??????????」「?????」「????? 」。
????、? ? ??
?? ー
「?? ????? 」「 ??????
??? ??」?? ?? ? 。
???? ? 、
??? 、 。
????
?????
?
????????????
??? 〈 ??? ??〉 、 ? 、? ? ?? っ 。???? 、「? 」??? ?? ??? ? ???? 、 ???? 、?? 、 ? 、 。
????????????
?
???
??
?????
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???????????ョ???????ャーーー
?????
?、????
????????、?????????????????????、????????っ???。???
????????「????????? ???? ? ? ???????????????????????、?? ? 「
?
?」??????。??????、???????????????
??? 、 ? ????? ? 。? ?、
?
??、????、??????
??? ? ?? ??? 、 。 ??、? ュ ィ ー、 、 、 ? ???????????????〈? 。 ??? 、 ュ ィ ー??? ュー ー 、??? ? っ 。 、 ???? ? 。 っ 。
???????、??????? 、?????????
?
???????????
??
?
? ? ? ?
???
??
?
??〉????????
?
???????っ?????、???????
-.......・..，..、--一二.. 二二一-- 一二一?ームー・ 一ーτ_.・ーナ ， ・~司R・・-‘・-- ・， .ー.・ 4
??????。
?????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?
?
? ?
?
???
?
??????????????????????????????
?????っ ???、?????????っ?。???ェ?????ー???、????????
?
?????????????????????????????????????????????
???っ ? ? ? ? ? ???、 ?? ?? ????っ?。?????ェ????????????、?????????????? ?? 「 」 っ 。
?????ィ?ュ
?
??????????????????
?
????????????????????
????????
????? ， ?????? 、
?
??????????
?
????????????
????っ??? 、 。 ?、 、?、????????? ?、 、 ? ???? 。 ? ュ 、 っ 、??っ ? 。 、? 、
?
???????????
?。，
「???」??、?「
??
? ?? ? ?
」?????????????????っ????、???????
??? ? っ 。「
? ?
? ? ? ? ? ? 」 「 ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? 」 「 ?
?
?? ?
? ? ? ? ? 」 「
?? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? 」 「
???
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 」 「 ?
???
? ? ?
?
」????、????????
???
?
??ィ???、「???????
? ?
???
?
〉」??????????。????、「?。?
?
?、
?
? ? ?
?
」????????????????、????????????、?ー???????????
??? っ 、
??
????ー? ? ???????????、
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「 ?
? ?
?
???????」??????「???」???????っ????????。
???????????????????????、?????????????
?
??、??????
?ュー???????ー??ー?、?????、?ー?ー????、??????????????????
。????? ???????、??????、??????????????????????。?
??
?
????????、???????????????????っ?????。??????、???
??? ??? 、「?
?
?????ィ
?
?」?????
? ?
?
??
????〉?????っ??
??? ? 。? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ュ?っ?。 、 。
??????????「???????」?????、??????????????????????
???。? ???????????、??ー??????? ? ?????、? っ?。 『
??
?
???
??
? ? ? ? ?
】?
? ?
? ?
』?、????????????????????????????、??????、
??? ? 「 」 「
?
?」? ?? ???、????
??? ? ? 。『 』 、??? 、 っ 、??? 。 ? 、 、???
?
??ャ???????????????
?
?????? ?
??? 、
?
??
??????????。?????????
??、 ? ???? 、??? ?
?
???、???????????????????????
??? 、 。
??????、?????????「???? ??
?
? ?
?
??
? ?
?
???
?
〉
? ? ?
? 〉 」
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???????????????
?
????????????????、??????????。???、
??????????????????????、?????????????????????。?????、
??
??????????????????????????。???????????
?、? 、 ?、 ュ
?
?ャー?ー???
?
?
?
???????
???
??
????、?ょ??????、?
?
???????????????っ?
??? 。
?、??????
?????????????、??????????????、??????????
??
????
?????? 。
????、 ? ????、?????????。????ェ???????、?????
????????????。????、??????????????????? 、 ????????? 。 ? 、 ョー 、? 、 、??、 、 ?
?
?????
?
?????????????、?????????
? ー 。 、 ???????
? ?
?
〉。
る
??? ?? 、 。 ????
???????????????、? ? 「 」 。 ??????、?????????? ッ ? っ 。 、??? っ ? ? ? 、 っ 。??? ?「 」 ??
?
??
?
?????????。
「??????? 」 、 、 ッ
?、「 」 「
?
?」? ???。??「???」??、??、
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?
??????????????????。「?????」?、??????????????
?? ????????????????????
?
????????ュ??????????
??? ???????? 、 ?????????っ?????
?
〉??
?????? 、 〈 ??
?
〉????、?????〈???ー〉?????〉。
?????????????、????????????????????????。????っ???
?「? 」 、 、 ???、?? 。 、 ?????、???????、? ? っ 、 ????っ??? 。
「、???? 」???? ?、 ??
?
?????ィ?????????。???、???「?
??? 」 、 ー 、 ッ ー ?????、 ? 。???「? 、 、 、??? ? 、 。 ? っ??? ュ 、
?
????????????????、???
?
???
??? ? ??
?
?????????、???? ?? ??????? ?? ????????、????
??? ? ? ? 。 、 、????? 、 。 、
?
?????
???????????????????????????????
?
?
??? 。 、
? ? ? ? ?
?????「????」
?
?????? っ 、 ?
?
???????っ?????????????
?
???、????? 「 ? 」 、 、
??? ? 。 、????っ? 、 ??
?
???
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?、?????????
????
?
?????っ?????、??????????????。???????????????
????ー?????????????
????
?
???、?????????????????????
???っ????、????????? ??????。
??
???????、??????????
?
????? 「????????????
? ? ?
??????????????????????
??? 、 ?
?
?????????。「???????」?????、???????
??? ?? ? 、 、 ?????????????????。
????、 ????
? ?
? ?
????????????????。
??? ?
? ?
????
???〉
???
?? ?
?????〉?、??????っ?、?
?????ュ 「 」???
???????
??? ???? っ 。
????????? ? 、 ????。?????????????
??? 、 ????
?
?
??????、、 、 ? ?????。? ? っ っ?。
?????? ???? 、
??? ? 。
??
??????、????????、???????????
?????? 。 、
??
??????
?
??
? ，
??????????」??????????。
????????????? 、
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?、??????????????????????。??、??????????????????????????っ??、??????????、?????ッ????????????????????????〈? ? ? 、
?
????????????
??? 、 ? ?
?
???????????????????。
??????ュ???????????ィ??????ィ?ュ
?
?
???
〉?? 、
??? 「 」 。 ? ? 、
??
???
????? 。
??
?、???????????????、???????????っ?????????????
??? 、 。 ェ ー?、???? 。?ー? 、 ? 。??? ? 。 、??、
?
?、??
?
????????????????????????????????????
??? 、 。 ェ 、??? 、 ? 、?、? 、 ュ ???ュ 。 、 っ?、? ? 。 、
??
???????????、?????
??? ? 。
?、??????
?????っ??????????????????、? ? 。 ?
?????
? ? ?
???????????、??????????????????、????「?」
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?????????????????。?????、??????????????????????????、????????????、??????????????????ゃ????????、??????? ? 、 ???っ 。
???、????????????????????????????????????????????
??? ? ? 。 ? 、 、 ????っ?、 、 っ 。?、? ェ っ 。 、?、? 「? ?」 。 、
???
?
?????????
??? ?。 、
??
? ?
? ? ?
? ? ?
?
??。?、?????????????????、????、??????????????????
???
??ー??
?
????????????。??????????????????????
??、
????「?」???????????、????「??????」???????? 。
???、
???????、?????????????????????、??????????、?ェ?、、??
???? ?
?
????????????????????????????????
??? 」? ? ?? ?
?
????
?
????????。
?
?
??、?? ?『???????』???、?ー????
?
????????????、?????
??? ? ェ 。
??
?「?????」??????、???
?????? ー 、 、??? 。
?
?????????、??????????????????。???、???
?、?
?
????????「?????」??っ?????????????、?
?
?????
?
?
?????????????。???
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Creativity Of Bank 
女性の創造力と社会を結ぶ銀行です。
1964年創業“創意と誠意"がモ'"トー。
主として下記の仕事をお引き受けできます。
番多リーフ・ポスターから豪華本までの企画と編集・印刷製本
建設講演・座談会等の速記・リライト・:取材記事作成
番多スライド・映画の制作
番多各種調査・マーケマティンゲリサーチ
田創造カの課行田oc:
〒160東京都新宿区新宿1-9-6
PHONE 03・354-3941(ft)・1路東京3-3931
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??????????、????????????? 。
????????????????、??
??? ?????? 、 ???? 、 ???????? ???? 、 ???? ???? っ 。 、????? 、
??????????????
?
???
?
?????????
??? ?
?
????、??〉? 、??? ?、??? ? 。 、??? 、 っ??? 、 、?????? 、 。
???????????????????
??? 、?っー?、? 、
?????????????????????、????????????????????? 、??? ? 。
??、????????。?、「??? ? 」 、「??? ? ???????????????? ????」? ??????? ? 。
??????????????????? 。??、 ??????????? ? ??、?????? 。??? 、??? ???? 。???? っ 。??? ???。? 、
?????????????????????????????、????????????? 、? 。? ??
?
??? ???? ???? 。???? 。?、? 、
???????????????、??????????????????????? 。
?????? ? 、????????? ? 。??? 、?????? 、??? 。????????? 。? 。。?? 、
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????????????、???????。???????????????????????? ?
?
??????????
??? 。?、? ?? 、
???????????、?????????? ↓ ↓???? 。
?
?? ??? 〉
?? ????? 。???? 〉?、??? ????????????? 「 ?」
?????? 。 、?????? ???。? 「 」??? 、 、??? ? 。??? ??。? 、「 」??? 、??? 。
???「???」???????
ッ?? ? 「
???????????????」?????????、????????????????? 。 ???? 、 ??? 。?、「 」
???「???????」???「???」
???〉?? 、「???」???????????、「??」??? ?????????? ???? 。 っ 、???「??? 」 、??? 、??? 。 っ??? 、 「??? 」 ???? 。??? 、??????。 。?、??????????????
??? ? 、
?????????????。????????????????。???????????? 、 ???? 。????」? 。 ???????。???? 。 、?????? 。??? 「 」 、?、? 、??? 「 」?? 。??? 。
????????????????、??
??? 。?????? ? ??。? 、??? っ っ??? ? 。 、??? っ 、??? 〉。
??????????っ?
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???????????、???????????????????。??????????? ???? ? 、??。 「 」??? 、??? ? 。???? 、 。? ???、 「 」??????。
??? ? 、?????? ??
??
? ?
??? 、 、?????? 、????っ? 。
?
??
??? 、??? ? ??っ? 。?????? ??。? 、 。???
??????????????????????????????。??????????? ? 。????、「 」 、 、??? 、??? ?? 「 」?、? 、??? 。??? 。?、? 「 」 ッ
????????????????「??」? ???????
??。??? 」?????? ? 。??? 。
?????? ? ???。
??? 、「 」 、?????? ??。? 「 」 、??? 。?
???????? 〈????
?? ?? ????? 。
????????????。?「???」????????? 、 ? ????
???
?
??
?、「 」 ? っ ? 。??? ???? ??、? ????? 、 ? 。??? ???? 「 」 ??。? っ??? 。??? ? 。??。??? 、??? ?????「? 」 。???、??。 ? 。??? 。??? 。????、 。?????? っ? 〉。
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??
???、??????????〉
??????????????????????? 「 ??????? ????? 」??? 。??? 、 ????? 、 ????? 、?????? 。??? 。?
?
??????????????っ?。?
??? 、??? ??っ 。??? っ????。? 、?????? ? っ??? 。??? 、 。?????? 、??? 。
????????、???????????????????????????????????????????????。?????? 、?????? 。 ????、??? 、??? ッ 。??????、?????????????
???、 ー 、??
????ィ?????、??
? ?
?
??????????????。
??? 〉?。? ? っ??? 。 ??????? ? 。、??、??? 、 。??? 〈?????? 。 ???? 、??? 。?
????????????????
??????〉「??」????????????? 、?? ? ??????「 」 ??????? 、??? ?
????。?
??? 、 ???? ???? 、??? 。??? 。
???????????????????
??? 、????? 。??? ???????? 、??? 。
?????。?????????????
??「 」?????っ 。??? ????。 ?? 。
???????。???「 ?」 。???? 。 ? ?
?、???? 、
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???????????????????。
????????。?「??」?????????
??
???
??????? 、?????? 、?????? 、??? 。「 」??? 。???
?
????????、
??? 、 ??????????。?〈 〉。
???????。
??? ?? っ?????? 。「 」?????? ?? っ??? ???? 」???、??? 。???????????? ???
??? 。???、??
??????????、???????????、???????????????????? っ ?。??? ??
????????????????????
?、? ?? っ 、?????? 。
? ?
?
????????????????
??? ?。?
???? ??
???????? ???? ?????、 っ 。??? 。 っ???、 、 ???、 っ?????? ? ???? っ 、?????? 。??? 、??? 。
「??」??????????。????????????????????。??????????????。???????????? ???
?
????????????
??? ???。 ??。???? 、???? ? 。?????? 、????????
?
?
?
??????
??? 。 ーー?? ???? 、?。?? ??。???? 。?? ???? 、 「 ?」??????
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???????????????????????
?
????????????????
??? 。 っ ???? ?? 。??? ???????、??? 、 。???
?
???????????
?????????????????????
?
???
?
????????
??? 。?? ??????〈 〉 ???????? ????? 。??? 「 」??? 。???っ 。??? 、 、??? っ??????
?
?????
?????
?
?????。
?、???????????????????????、「??」????????????? ? 。??? ?? 。?? 。?、 。??? ? 。??? ???? ? 。??? 「 」????。???? 。??? ?????、? 。??? 。??? ? 。???? 。??? っ 。ー??????????????。????? ????
???。???????????????????「???」??????????。???? ? ? 。 ???? っ 、??????
?
?。????????????
??? ?? 。??、 っ 。??? ???。? ? 、?????? ???? 。?????? 。??? 。??? 。??? 、??? 。??????????? ?」? 、
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??????????。?、???????????????????? ???
?
?????????????????
?????? 。 ??? ???? ????ー?。
?
???????
???
?。????????
???? ? 、?????? 。????????? 。 。?、???? 。 、??? ???? 。 、??? 。????????? ? ???? 。 ??????
????????。???????????????? ?、???????????? 。??? 。 ?????????? 。 ???? 。???? 。
?????????????????
??? 、??? ?? 。 ??????? 。 っ??、 。???
???????????????????????????????? 。?????????? 、??。 ??。???? 、??っ ? 。????? ???? ? ???? 、 。????????? 。??? 、
??
? ?
????????????????????????????????
ー????????????????????
???? ?? っ???????。 ?????。? 、、??? ? 。 。 」??? ? 。
?
???
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?
?????????」??
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?
?、?? ????????「??????????????????「??」????
。
?
??????
?
?????っ?????
???? ? 、? 。 ????????????
???????〉?????? ?、 ?? ?? 」 ?? ? ??
?
???????
?? ???? ー ? ? 。 ? ? ? ?????????? ? ?? ??? ?? ??? 。 ? ? 。??? ???? 「 ?
?
???????????????
?? 。 ヶ??
?
?????????????????????。???????????????
? ????????????????。
? 。
???
?
???????????、
????????????、????????
?? ?〉 ?
?
?? ?。????「????????????????????????????
??? ???? 、 。? ? ?? ? ???? 。 」 、「? 」 。 ?
?
??? 〈 ? ? ???。 。「 」 、??? 〈 〉 「 。?? 。 」 、 。 。?? ?? 〉 、 ? っ 、
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???っ?????????。?? ?
?
?????ー????
?
?
?? ィ ? ??????????? ? ?、??? 。??? っ ? 、??? ? 。??????っ 、??? 、 ー 。 ????っ 。??? 「 」???っ? 。??? 「 』 、???? ????」 っ 、
??
?????
??? ? 、??? 。??? 。??「 」 。
?
?
???????????????。
??? ???? ?? 」??? 。??? ー ョ
????????。?????????????、???????????????????、 。??? ???? 。??? ? ー???、??? 。??? 、 、??????っ 。??? 。
?
?、「?
????????? 、 「???????? 」 っ?。??? ? 〉??「?? 」 、 ー???? 。???「 」 ? ?。「???
?
??????。
???????????、??????????、? 、 ? ??????? 「 ???? 」 。??? ? 「 ?」? 、??? 、 ? ????。? 「 」??? 。 「??」 ? 、??? 。??? ?」 、 ???? 。 。???? 。?? 、??? ?? 。 、??? ? 、??? 。
??????????????????。??
?????。?????? 。?? 。?? ? 「 、??? ???? ? 」「
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????
?
????????????????
???、?????????、????????? ???????????????? ??? 」??? 、
?
??? ? 。??? ?、
?
?っ???、 、???
?
?????????????っ
???。???? ? ????
?
??????????。
??? 〈?????? 。??? 。??? 、 。 っ??? 、 。
??????、???ー????????
???? ， 、?????。 ー??? 。?????? 。
????????、?????????????? 。〈「??
?
???????、
??? ゃ 」 ???? 「???」??? 、 。??? ??????????
?
??????
?? 。??
?
??????????????。??
??? ー??? 。 、??? ? 、??? ? 。?? 。??? ? 。??? ?っ??? ッ??
?
??????。?????????
??? 。??
????? ?〈
?
???? 〉
????
?
??
????、 。「 」
????????????。
?
????? ????????????? ???? っ
?
…
??? ? ????ょ ?』?
?
?
?????? ?
?
??? 。??? 。 「 」 。???っ っ 「?」?「 」 ? っ 。
???
??? ー??? 、 、?? 』 、
?
、
?????? ? っ?? 。
?
????????
??? ???? 「??? ゃ
?
??
? ?????「???」
?
? ???，??
??? ?
?
? ? 。 ，
?
?????
?
??? ? 「 、
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?????????????????????。????????????????????? 」 。??? 。?? ? 。??? 。??「 」??? 。 「 」??? 、 。?????? 。??? 「? 」 、??? 。 ??、?? ? 。????ー? ???? ???? ???、?? 。
??
??????、????
??、 ? 、??? ?
?
?
??? っ 、???っ
??????????、
??????????
?? 、
???????????????
??? ???????????。???? ? っ ?、?????? 。??? 「 ???? っ??? 」???? 、 。??? 、 ? 、??? 。?????
?
?????? 。??? 、 。?????? 、?? 。??? 、 。???っ 。
??っ????????????????
??? 、 ?????。? ?
??????、?????????????。??? ?
??????。??? ????????、?????? ??。??? ? 、 ????。 ? ???? ?
?
???
???っ ? ???? 。??? 「 」
?
??? 。??? 。???? 。???? ??
???????????????????
??? ?? ???? っ
?
???? 。?? ???? っ 。? ???? ????
?
?????っ?????????
?? 。
? ?
???
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?????????????っ????。??????????????、????????? ??? 。????
?
? ? 、 っ?、「 ?? ? っ 」??? 。????? ? 。??? ? っ?????? 、?????? ??、???? ???? ??????? 、 ??? 。
??????????????、????
??? ? 。???
???????????。??????????、??????????????????、? 。??? ? 、???
?
???????????????
?? 。?????? ????。
?
? ?
?
?????
??? っ??? ? 。??? っ 、???、 、????????? 、? 。??? 、??? ?? 、??? 。??????。 。???????????? ???〈????? 〈 〉
??????、?????
??????????????????????、??????????????????。? ー??。 ? 。??? ? ，「 」??? ? ，??? 。?????? 。?????? 。??? っ 。???????????? 。??? 、?。? 、??? っ 。??? 、??? 。???
?
????
?
??ー 。??? ?
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???????。??? ?????????????? ???? 。?? ??? ???? ??。??? 、??? 。??? 。????? ? 、??? ? 。?? ???? 。????? ????? 。? 、??? ー 。??????
?
??? っ????????????
???????????????。?っ?????? 。
???????????????????????? ????、? ? 。?? ? ???? ??? 〉 、???? 。 。 ???? 。 ???? ッ??? 。??? ? 〉??? 、??? ???? 「??? 」 、??? 、??? 、??? 。??? 。??『 』??? 、???、
?
?????
??? 、 、??? 、 ???、 っ 。
?????。??? ???????????、??? ?????。?????? ???。??? ?。?? 〕
?ョ
?????、
??
?
??????????????
??? ? ? 。 ー ー??? 、 ? ? 。??? 、??? ?。? 。????っ? ?? 。??? 、 っ?っ 。??? ? ー ー??、 ???????? ?、 、????? 、
??
??????、
??
?
??? 、 、
??
?????? ?
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???。?????????。???? ? 。??、 。??? ? ????????。??ー ? ???? っ??? 。??? ? ???? 、 、??? 。????? 。??? 。??? っ???っ 。 。??? 。??? ? 。??
? ????????。???????
??? 。っ?? ?????。 ー ャ
?
???????、?????
????? ?? ??????????????? ? ? 。??? ?。 ?
??
?
????????????????っ
???。?????????
? ?
?????、
??? ?????????????????? 、 っ ???。? 。??? 。?????。 。??? 。 ? 、??? 。??? ????? 〈?????? ? ょ 、??? ????、
?
???????????
??、???ゅ 。??、 ???? ???? ? っ 、??? 、?。? っ?、?
???
?
? 、
? っ?。?? ???????????????? ?? ? ? ?? 。 ?? ???? 。??? ?????? ?
?????
???
?
???????っ????
??? 。?
?
??????????????????
??? 、??? 。??? ?? 、 ?????? 。??? 、?? 。??? 、 ???? ? ???? 、 、??? ょ
?
?? 。?? ???? ????? っ
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?、?????????????????????????????。???「?っ????? ? ?」??? 。?????。 、??? 、?????? 。??????。??? 、???? 「 」?? 。?? ? っ っゃ?? 。??? ????? 、 。「?????????????????????」?????ゃ「?????????????????????? 」
?
??????
?????? ? ?。「???
????????????」?、?????????????????。「????????? 」 、 ? ????????????????。「??????? 」「?????」 、 。
????「??????」「??????
??? 」 ? っ 。??「?????? 、??? ?、??? 」??。「??? っ 。??? ? っ? 」
?
????????。
???????、??????? ?
???、?? 、?? 、??? ? ，??? ??? 、??? 。?????????
??????。???????????????????、?????????????? ??? 、 、 ???? ??? 、 。「???????????????????
?
??」 ? 、??????「??? 。??? っ 。???? 、、 ? っ??、
?
?
??? っっ?? ? 。
?
??????? 。 ，?? っ ， ???? 。??? ? 、??? 、??、 。????、? ? 。
?
??? ? 、
?
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「????????????、??????????????????」?????????? 。 ???? 。????、???????
??????????????
?????????、 、?? ?? ????、????、??? ???
?
?ィ?
?っ? 。??? 、???? ? ? 、??? ? ???っ 。
???????
『月刊あごら』
79号・先行ききびし
い平等法審議￥250
????
?
?
?
?????? ?
????????????????????? ????? ???? ?。??
?
?????????
?? ?? ????? ?
?
?????
??? ?
?
?? 。?? ? 、??? ????? ? 。?? 。?? 、 、?? ?? ???? 、???、
?????????????????????
82号・女から女たち
から女へ ￥350 
86号・と寄怪禁等法ミ
にわかに浮上￥350
87号・母子家庭が生
きるということ
￥350 
88号・衆院・社労委
傍聴記 ￥350 
???? ?
?
?
?
? ?? 。 ????
84号・人間の自由と
戸籍 ￥350 
85号・平等法上手呈を
急ぐ労働省 ￥350 
?????????????。???????? 、 ?
?
?? ????????????? ???? ? 、 っ ???? 。?? ??? ? 。???? 。?? ? 。 、っ?? 。 、??? 。??、 ? っ?? ??、 、?? ? 、?? ???? 、 。
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91号・「日本女性会
議84なごや」に参加
して ￥350 
?????
?
??????
98号・外国人女性に
よる資格外活動の現
況 ￥350
? 「
?」
?
? ?? ョ??????
96号・生命の流れを
見つめて ￥350 
93号・女が働くとい
うこと ￥350 
一.._"-.'-_.'-..-'.1???????????
???
?
?
???〉
?
??????「???????」????
?? ??〈??〉?????????????、?? ??? ???? 。
??????? 、? 、
??? ? ????????????。?? 、??? 、 っ 、??? っ 、 ???????。 ???? 、??? 。??? 、?????、 。
??
?
????????????????????、????????????、????????????????、???「???ゃ???」????????。??????? 、 ?。??? 、 ? 、? 。
?????、「?????????、??
????????????????????????」?????????? 、「?????? 、 ????? 」 、??? ? 。??? 、「 、??? 、 、??? 、?????? 」 、「 、??? 、 、??? 、??? 、????」? 。
?????、??、??
? ???????
??????、????????????、????? っ ? ?????????、?????????????? ??? ??????????? 。????????? ?
??? ?????????? 。??? っ??? 。
?
?
??? 「 」?????? 、??? 。
????????????、??
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????????????????????。???????????????????????????? ? ????????? 。??? 、 、 ???? ???、?? 〈
?
????????????????
?? 、 ?? ???? 、??? 。? ?
。??
?
?、，???????、?????????
??????。????????、????
。? ?
???????????????。????
?
??????? ?????????。?????????????????????
?
????????
?
?????????，????????。????????????
??? ??? ?、 ?、
?
????????????????
?????、???? 。?。
?
?、???っ?「??」 ??
?、??
? ?
?????????????????、??????????????。?
??? 、〈。 ? ? 、
???
??? 。??、 、 。?、 ? ???? 。
???
?????????????????? 、
??、???????
?
???????????????????????????
?
????? ??? 、 。 、????? 、 ??????
?
?????，?????
?
?????????????
?????????????????????? ????????????????????
?
???。
?
?
???
??????????????????
???
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
??
? ? ? ， ?
?
?
????????????????
?
??
??「 ???? ????? 」??? 「 」??? 、 、 ???? 。????????????????
?
?っ????
ょ?? ? 。???、???、 、 ?????? 、?
? ?
??? ??? ?????? ??? ?。 っ
?? ?? 。
?
?????
、
??????? ??? ?〈? 〉 ???、? ???っ
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??????????
? ???????
??
?
?????????????????、
??? ??? ??? ????????? ? ??? 。 ????????
??????????????????、
??????????????????????っ 。 ? 、??????，?? ? ?? 、??????っ っ 、?????????? 。???、??????? 、??? ? 、???、 ? 、??? 、 ?? っ 。??っ?????? 、????????? 、 、 ???????? っ 。』??
??
???????????
??????????????????????????? ? ?? 。?????? 、?
?
???????????????、??
? ?? ?
?
????????
?
?
?????????????????っ?????? ????。? ?????? ???? ?????? 、??? 、???
?
??? 、 ? ???? 。?????、??? ???、 。??? ? ??? 。?????? ? 。???? ???? っ???、 、 、??? 、，??? 、??? ???? っ??? 、
??????????????????????????、???????????????? 、 』??? ?
? ?
?????? 。
?
??? ?
??? 。
???????????????????
??? 。?、???? 、??? 、 っ 。??? ???? ?
?
?
????????? っ 。?????? 。????????? 、、 、????? 、っ 。 ，??? っ?、? ?
??
??????????
. 
J 
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???????、????っ?????????????? ? ? ????? ???、???????? 、??? ?????? っ 。。? ? 「 」??????????? 。「 」 っ? 。?????? 、 「??? 」 、??? ?、??? 。??? 「 」 ? 。?? 。??? ???? 、? 「 」》?。
??? 。 っ??? ?? 」 。 「??? 」 。
. 
. 
?っ???????????。???? ???? ??????ょ
?
??、?????????
??? ??
?
???
??? 。??? 、? ? ????? 。??? ?っ「???????、?????????っ?、??? ? 、?????? ? 、?????、??? 」??? ? 。 、 ，?????? ???? 、??? 。????? 。??
?
?、「??????????
??? ???? ? 。??? 、
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????????????????????」? ?。?? 。??? ? ??? っ ??。????? ?、? ?????? ? 「??? ??????
??
??? 。??? ? ???? 、??? ???? 、??? 」 。，?? 、
?
??ー?ッ?
???〉 、?????
?
???????????????
??? 、??? ? 。 、?????? ? ?? 、???、
????、?????????????????????????????????????、 ??????? 、???????????? 、 。???
?
??????????
??? 。?? ?????????? ? 」 、?
??
?
?「????、?????????
??? 、??? ????? ???」 。
?
?
?
???????????????
???、????? ? 、????? 。
???????????????????ェー 、 、 ??
?
?
、?ー????、???ー?、????、
??? 、 ?? 。
?
?????? 、 ???
?
?????????????????
?????? ??
??
?????。??
??? 、「 ??、 ???? ???? 」?、? 。????? 、 、???、 ???? 、??? 。 、?????? ?? ???? 。
??
?????
?、???? 、 、??? っ?? 。?
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???』???????????????????????、????????????っ?? 。 ? 、??? 、 ????? っ 。?????、， ー 、ー?? 、???????っ?、? ???? 、 っ?ゃっ ? 。??????、?? 、??? 。?????????????
??
?????
??????
??
??????????????
?、 。???
????????????、???????????っ??????
?
???、?ェ?????
??
??
???????????????
??? っ 。 ???? ? ? ???? 。「
??
???、
?
?
?????? ??????????
?????、 ?? ? ???? 。??? 。? 、 ???? っっ?????? ?? 、 ????? っ 、 、??
?
?????????っ???????
??? 。
?
??????????
??? ?? 。??? 、??? 」
????
?
?????????????。
?????? 。???
?
????????
??、 ???
?????、?????、???????????????????????。「??? ? っ ? 、??? っ 。??? 、?????? 」。??? 、????っ?、 ー 。?????? ? 〉??
?????????????????、
??? 、????????? ??????? 、??? 、?????? 。????????? 、
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???????????????、????????? っ 。?????????????
??
??????
???
?
????????????????
???? 。??? ? 、??? ? 。??? ???? ?、???? 、??? 。、??
??
???????、?
??? 、??? ? 。?????、??? 。??? ? 、 。??? 。?? っ ゃ? 、??? 。
?
?????
??? ? 。??? ? ??、? 、??? ?
??????っ???。???? っ ?っ ????。??? ?? ????、 、 ???? 、??? ???? ? 。 ???? 。???っ?? っ 、 ???? 。?? 。?? ???? ???? ???、????? 、??? 。??? ? 、??? 。??? ? ? 、? 』? ??? ??? ?? 。?? 、 ↓
????、?????????????????????????????????????? 。 ? ェ??? 、 、??????? ???? ????? 、?????? 。??? 、??? 。??? 。??? ???? 。 、?ェ? ???????? ? 、?? 。??? ? ゃ 。??? 。 ゃ 。??? 、 、??? 、 ッ
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????。?? ???っ?????、??????? ?、 ? ? ?????
?
????????????????
っ?? っ??
?
?
???????????????????
? ?。?? ??? ? ゃ ???? ?っ 。?? ???? ????? 、? ? 。?????? 。?? ???、 』?。???? 『 』????。? ? ? 、????? 。??? ???? ? 。??? ?
????????「?????????????????????????????????? 」 ? 。?「? 」 「 」 っ 。「???? 」?っ? 、 「 」??? ?「
?
」??????「
??
??っ ? 、 」??、 。??? ? っ 「??? 」?、??? っ 。??? 。??? 、?????? 、 、??? 、??? 。
??、??????
?
?
?
?????、
??? っ??? 。 ??
???????????????。??
???、?、? ? ????? ??
???????。??? ???????、??????? っ 、 ?? っ?????。? 、「????????」?????????。??? ?、 ??? ??????????? 、??? 、 、「???」 ? ???? ? 。??↓??????? ??」 ???」????? 、「??????」???????? ?????
?
?
?????? ? ? ??
?
???????????
?
?
??? 。??? 。 、??? っ 、??? ?? 。???
?
??
?
?
?? 、??? 。
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斉
藤
?????????????。
????????????????????? 、 ?????? ?。
?????????????、?????
??? ???????????。??? 。?? ????? ー ??????? 。?? ?? ???? ? 、 「?????」 、
?「??????
??? 」 「???」 ? っ 。??「??? 、??? ? 、 、??? 、?????? 。
???????????っ????????????「? ?」 「??? 」 ???????? 。??「 」「??? 。??? 「 」??? 。?? 「 」「 ?」??? っ 、??? 、??? ???? 。「 」 「??」??? 。??? 。??? 、??? っ 。 っ??? 「 」 「 」??? 。??? っ?、? っ っ??? 、 、??? ??????? 。
???「??」????「??」????
??????っ???????、????????????? 、 「? 』 、??? 「 」???、 「 」??っ 。 ?????????? 「 」 。????? ? 、??? ? 、????「? 」?。「 」 ???? ?、 っ??? ?? 。??? っ 、「 」?? っ ?? 。?? ? 「 」??? 。 「 」??? 。??? ? ー??? ュ ィ 、???
??
????ッ?ョ??????、
?????? 「 」
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????。???っ?、??????????????? 「 ?」 。
????????????????????
???、 ??????っ??????、??? ???? 。 ???? ?、??? っ 。?????? ュ??、 。。???
???????????????? 。
?????、 「?????????、? 、 、??? 、 ???? ? 、??? 、 っ??? 」?? 。
?????、????「?? 、
??? ?????、
??????????、?????????????????????、?????????? ???? ???????」 、 「??? 、??? 、????」? 。??? っ 。??? ? 、 、??? っ 、??? 、っ?。 ?? ?????っ 。?、?? ? 、???? ?っ 。??? ? 、????、? っ 。?????? ? 、??? 、???
??????????????????????、???????????っ??????????? 、????、???? っ 。
???、???????????????
??? ?????、??、 ???? 。??? 、 ?、 、???、????????????????っ????????? 、 っ??? 、 。
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??
????????????????
?? ? っ??
??
??????????????。
??
??
??????????????
??? ?
?
???????、
??? ? ?
?????????????????????? 。??? ????。?? ? ???、
?
?、????、???
??? ? ???? ?っ 。??。 ? ?????? 。??? ? 、??? 、?????? 、?????? ?。?????? っ 。??「??? 」??、 、????、? ? ? っ???
?
?
??????????????????
?、?
??
?
??? ?? ?っ
?
????、??????????????
?????????????????????? ???????????????????、 、
?
?
?????? ?
??? ? 、
?
?、?
??? ???? っ 。?? ???? 。??? ? 。??
??
??????????????
? 。??? 、 ???? ??
?
??????????
??? 、??? 、 「 」???
?
「??????????
ー?? 」 。??? 、 ?、???? っ 。??? 、??? っ 。???? 、 ?
?????????????????????????? 。??? 、 ????????
?
?????????????
?? ?
?
??
?
???????????
? 。?? ? 、??? 、 ?、????、 、??? ???? ? ? ???? 、 っ
?
???
??? 、???? 。??? 、??? ????? 、??? 、 、??? 、??? 、??? っ 。?????? 。???
?
???
?
??、?????
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??????????っ?????????? 。??? ???????、? ェー??、 ィ? 。?????????????????????? 。??
??
??????????????
??? ?っ ? ? 、??? ?っ 。??? っ 。
?
??「??? 、?、? ???」 。??????? ? ????? 、 、 ???? ? ? 、?????? 。
???????????????????
??? 。????????、
??、??????????????????????????????????。????? ????、? 。
???????????????????
??? ??????、??? 、っ?? ?? 。 ??????????? 、 っ??????? っ 、??? 、
?
???????
??? 、??。 、?????? 。??? 、 ? っ 、???。 っ?、???? 、??? 。??? 。??? 、「 っ
???????、????????????????っ???????????、?????? っ 、??? っ? 」 っ??? 。 。?????? っ 。???、??? 。 ??、???? 、???っ? 。??? 。??? 。??、 、っ?? 、? ? ???????? ?っ 、 、??????
?
????
??? 、???、??? 、 。??? 、??? ?? っ 、??? 、
i52 
??????????。?????????????????????????。?????????、 っ 、 ? 、??? ???? 。??? っ 、??? 、 っ??? 」??? っ?ゃ???? 、?????〉。 っ??? ? 、??? ? っ??? 。 、??? 。??、??? 。????
??
?????????????
??っ?、??? ???? ?、??? ?
?っ???????、??????????????????。??、??????????? ? 。??? ? 、 ???? ???? 。 、??? 。??? っ??? っ?、???????、?????????? 。???????、? 。 「??? っ??? ? 」 、?????? 、??? 。?????? 。
???????????。????? ?????????? ??????、???????? ? 、??? ??、? 。
?
』
??? 、 ? 。???
?
??? ? 。???。??? 。 ???? 、??? 、??? 。?????? 、??? 、??? っ 。??? 、???
?
?????? 、??? ? 。???「 」 。???
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???????、?????????????????、??????????????? っ ????? ???? ?? 、 、??? 。 。????ー??。???? ? 。??? ? 、?????????
、
???????????????????
???。 、 。
???????????。
??? ?? ??????? ???? 、??? 。??? 。????、?
?、???????????????????、???????????????????? ???? 。??? 。?????っ 。??? 。??? 、???? 。， ???? 「 」???、「? 、 ???? 、 、??? ???? 」??? 、??? 、??? 、??????
??????????????。
??? 、????????
?
?????????????????
?????????????????????っ? 。
?
???
???????、?????????
?? っ?? っ 。??? ?? 、 、
?
??? ????。 、????? っ 。 ???????? 、 、 。? ??????? 、
?
??? ? 。?????? 。??? 。 ??????? 。?? っ?。 っ 、、??? ? ョ??? 、
?
??????
??? 。?? 。
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?????????????????
??、
?
??? ???????????????????? ???????????????? ?? 、 、?????? っ 。 、??? 。??、??? 。????
??
??????????????
???? ? 。?? ???? ???? ? ? 。???
?
?
???
?
?
??????
?
??????????????
??? 、 ?? ???? 、??? 。??? 。
????、????「?????????
っ?????????????????????」?? 、 ???????? ???????
?
?? ? ー????? っ ??。??? 。??? ? ???
????????。
??「 、 ????? ????? ? 、 、???? 、，?????? 、 っ??? 」?? 。??? 、 、??? ???? 。??? 。??? 「 」 、「 」?「? 」 、??? 「??? ? 。
????????????????、「?
???????????????????????、?っ、??????????????????? ? 、?????????? 、?????」 。??「 ?」 「 」 。??? っ 、??? 。?、? ????? 、??? ???? 。???
??
???????????
??? 。?????っ??? 、 「??? ? 、??????
?
??っ???、???? ?
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?、??????っ?「?????????」?、「? ? ? ?????、? ? ??????????? ?? ? ????」? ? 、??? 、??? ? 、???
?
??????????
??
?
??
?????
????
?????
??? ? 。
?????「??????????????
??? 」????? っ??? 。
?????? 、 、
??? っ?????? っ??? 、???っ ??????「 」?? 。??「??? ?」 「
????????????????????????????」?????????????? 。??? ? 。?????? 。??「 ? 」 、?????? ? 。??「??? 。? 。??「?? ? 」??? ? 、「 」??? 、??? 、??? ? 。??? 、 「??? 」??? 、???。?????????、 「??? 。
????????。?? ???、??????????? ??? っ 、????? ??????、 。「 ????? 」??? 。 ???、 っ??? 。「??????????????????」??? 、 ?????? 、 ???? 「??? 」??? ? 。??「 」???? 。??? っ??? 。??? 。??? ーー???っ ??、? 、 。????????」?????? ? っ 、
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?????、??????????????????????、??????、??????? っ ??。? っ 「 ???」 、??? ? ? 。??? ???? っ??? 、??? ? 、??? 、 。〈???「???」「????」???
????「??」?????「???????????? 」 、「 」??????「??? っ 。??? っ??〉。?? 。????「??????」 ? ??、? ? っ 。??? ?? 。??「 」???、 ?、 、??? 、
?????。「??????」?????、??????「?、 ?????????????????? 。 、????? ? ??、? ???????? 。 、 ???? ? ???? 、 ??????? っ 、??? 、?????? 」 っ 。????????????、??????
??、「 、?????????? ?、??? 」? 。?? ??、 っ? 、 。ゅ?、
?
?? 、? ???? ? 。。? ? ? ?
?????????????????????????? 、??っ 。??? 「??? ? 、????? ????、?????? 」 ?。??? 「 、??? 、 、??? 、??? 」 っ? 。?? ???? ??。? 、??? 。???
??
??????、???????
??? 、?????? 。 ? ???? っ??? っ??? 。?、?
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、??????、???????????????????????????????????、???????????????????????????? っ 。??「 」 「 」??? 、??? ????? ????? ???、 ? ?? 。??????????????????????? ?、?
????? ??? ???。 ?????っ? っ ? っ??? ???? ? っ? 。、?? ? ? ?? ?????? ?? 。?????? ?? っ 。??? 、??? ? っ
?????????????????っ???。???????????っ????っ????? 、
?
???????????、????
??? ゃ? 。???
??????????????????
??。 。?????? 、 ?? ? ー??? 、???、 ? っ
?? ? ? ? ? ? 。
??????? 、?? っ ? 。??? 「??? ?? 、??? 、?????? 」 っ 。?
??「????????????????
??? 〈??? ???????? 、 っ、
?????????、?????????
??
?????????????????????」? っ 。??? 、??? ? ? 、??? 、??? 、?????? 。???????????? 。????。??????? 。??? ???「 、 」?
?〉 。
??? 、?? っ ? 、 っ???、??? ? ?。??、 っ 。
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???????????????????、?? 〉??? ????????????
???????????????、，???
??? 、 っ? 、 、 ???????
?
????????
?
?????????
?、??? ??。??? ? 、??? 。??? 。??? ? ? ???? 。 ?????? 、?
??、???????。〈????「
??? 」 。 「?? ??
?
??? ?? 。 、??? 、 ???? 〈 ?〉。?? ????? ?? 〉?????? 。 ????
?、?????????????????っ????、?????????????、??
???????、??????????、
???っ 、??? ? 。 ? 、??? 、??? 。??? ? 。??? 、? 、??? ?????????? 。??? 、 。??? 、??? っ??? 、??? っ?っ?。??? 。??? 、?????? ? っ??? 。?? 。
???。??? ???????????、??????? ??っ?????? ???? ????、 ? 。??? 、? ゃ??? ? ?っ 。 、??? っ? 、??? っ??? 。?? 。?
?????????
?????????????
???? ??? 『???? 』 、??? ???? 、?????、 、?????? 、??? ? ? ????
?
?
??????
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??????????????ー???っ?
?、????、????????、?????っ?。??????、????????? ? 。 ? ?。??『 』???。 。??? ? ? ? 、??? ? 。??? 、??? 。???
?
っ??、???????????
???っ 、??? 。??? 。??? 『 』?? 。??? 「???」 ? 。 、??? ァ??
?
「???」?????。??????
??? 。??? ??
?
??。??ー????????
???????
?
?
?
???。?????????「????????????? 」 、 ????? ? ????????? ?? 」 っ??。 ???????、? ???? 、 。??? ? 。??? 「 」
? ?????
??。??? 。「??????????????、??????? 、?????? ? 」 、??? 、??、??? 。??? ???? 。ょ?? 、??? 。???????っ 。??? 。
?、「??????????????????????」?????????? 。??? ? ? ???? 。 ? ????? ?? 、??? 、 っ??? 。 「 」? 。「??????????」??っ???????? 、 「 」?????? 。
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。?????? 、?????。? ? っ??、 。??? ? ?っ????? 。??????、???
?
??? 、 ???? 。??「 」
?????????????????????????? ???????? ?????????? 」 、?????? ?????っ 。 「 ??」 ? 、 。??? ? 、??? ?? ?? ??????? っ 、????「? 」 。
??????????????????
??? ??????? 。????????????。??? 、 、??? 。???????? 、
???。??? ?????????????????? 、???????????????????? 。???? 、??? 、 。??? 、??? 、?????? 。??? 、??? 。
?????????????っ?????
?
? ?? ??? ?
????
?
??????
????????? ???????
?????????
????
?
????????????
????? 、 。?? ??、? ? っ???、 ? ?
?????????。。? ????? ????????????? ?????? 、? 、??? ? ?????、 ?? 。?????? 、? っ ????????? ???? 、? ????? ? 。????? 、??? 、 。??? ? 。?っ? ? 。??? っ ? 、??? ?っ 。??? 、??? 。
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?
????????????????
?????????????????????? 、??? ?。??? ? ?????? ? ??、? ??
?
? ?
??? 。 ??? 。??? っ??? 。??? 。????
??????っ???????。
? ???? ?? 。??? ??? 。?????? ? 。?。?? ?
?
」???????
??????
?
? ? ? ? ? ? ?
??? ???? 、 ?
??????????。??? ??。??? ???? っ ??、???? ???????? ??? ???、 ? 。??? 。??? ?????。? 、??? 。??? 。??? 、??? ? ? 、??? っ 、??? 。?????????????
????????〈???
?????? 〉????? ??? 、??? っ 。???
??、????
??? 。
???????????
???、????????????????っ???。?????????????? 、 ????? 。?????????、?????????????
???、???ャ? 。，??? ? 、??? 、??? 、??? 、 ?????????? ???? 。???????? ? っ 。??? 、?????? ー??? 。?????? 。???
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??っ??????????????????、????????????????????? ?、??? ? 。 、?????? 。???????????? 。??? 、 。?????? 。??? 。???っ 、??? っ 。?????? 。??? 、 、??? っ 、??? っ 、??? 。 ????? 、 っ??? 。?????「????????????」
????「??????」????????????????????、??????????。 ? 、???? 、
??
?????、?
??? 。?????? っ 、??? 。????????? っ?????? 。??? 。
???????????????????
??? 。 、 、?、??、? 、 。?????? ? ? 。?????? 、
?
??っ??、??? ? 。???
??????。????????????、????????????。 、 、 、
??
??? 、 ???? 、 ? ???っ????????? ???? ????? 。???????????????????
??? 、?????? ?????? 、??? 、?????? 。?? 、??? 。
???????????????????
??? 。?????? ? 。?????? 、??? 、??????、
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????????????。?????????????っ???????????????? ???? ?、ヵ，??? 。
???????????????????
??? 。???????????? 。?????? 、??? 。??? 、???????????????????????? 、??? 。??? ???? 。??? ?? 、??? 、
??
??????
??? 、??? 、?????。
?????????????????っ??????。? ??。? ??????、? ????。??? ? 、 ?????????、??????????????? 。?????? ??、?????? 。??? 、??? 。???????????????????
??? 、 、?????? 。????、? 。?????? ??、?
?
??????、????
??? 。??? 、??、 ー、 、 、 、
?
?????????????。????????????????????????????? 、 ???? 。
???????????????????
??? 。??????????????? 、??? 、??? 、 、?? 。??? 、 「??」 、? ー 。??ー??? ? 、??? ??
?
???????ー??????????
?????? 。? ー???、??? 。??????
?
??????????
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??。「????????????????????????」?????????????? ， ???? ? 。??「 ???? 、 。「???????」????????????????????? ?
?
???????
??? 。、
????????、??????????。?????????????????。??? ??、? 、??? 、?っ 。
???????????????????
??? ??、????、???? ?
?????????????、
??? ? 、?????? 。?っ? っ??、 、?????
?
???????????????
? 、
?
?????????????????
??? 。?? ?? ? 、??? ? 。??? ??????? ????
?
???????????? ?
。? 〉??? 〉 。?????? 、 ????? ?? 、 、??? 、??? 、?
??????、???????????、
??? ?? 、?????? 、?????????
????????????。??? ???? ??????? 。 。??? ? 、 ???? 、 ? 、 ????? 、 、???。 、??? 、 、??? 。 ?、???? ??、???? 。 「???」? っ??? 、???っ 。??? 、?????。 「 、?????? ?
?
??? 。????? 。 、??? 。??? ?
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?????????????????????? 。?? ??????
?
? ?
??? ー?、? ???? ?????、???? 。。???
??????????????
????? 「 」?? 。??? 「??? ??????」??? 、??? 。??? ? 、?????? 、??? 、 、??? 、??? 。??? 。
??????「????????」???っ 。??? ? 「 」 ??? 。??? ????「 ?」??????? ??? っ 。?? 。??? ? ?? 、「?? 」?? ????? ???? ? 「???」?? 、??? 、??? ?
?
????????。
?????? 。????????っ ????っ 、「?、???? 」 。?????? ?? ??? ????? 」??????、? っ?「?
?????
?
??
?????
?
????、?????????
????????????????????????、????? 、??? 、 」「?? 」 、??? 、「???? ー
?
?????ー?????っ
??? 、??? ???? 。??? っ??? 。??? 、??? 。??? 、 。??「 」 、??? っ??? ? 。??? 。??????っ?? 。 。??? 。?????? っ
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???。??? ???????????????? ?。? ?? ?????? 、 ? 。??? 「 」???っ ??。??? ? ?、??? 、 、 ???? ?、 ????? ↓??? 。??? 、??? 。??? 。??? ???? 、????????? 。?????? 。??? っ??? 。
。?
?
????????
???????????????????????? 、???? ????? 。??? 、??? 、 ? 。
???????????????????
???、 ????? 。??
?
???????????????
?? ??っ ?。?????、 ???? ? ???? 。?
?
????、?????????????
???、??? 、? ? 、??っ???、 ー ? 、??? っ 。??
?
???????????????
?? 。 、 、?? っ??
?
???????????????
?????????????。??〈??????????? ?????? ? ???、 、?????? 。??? ? ??、 ???? 、 。??? 、??ー 。?????????、 、??? ???? 、??? 。 ? 。?
?????????????????
?? ??? 〉 ょ?????? 。?????? 。
???????? ???????
??? 、?????? 。?? 、 、
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?、??????、????????、??????。 ? ???、??? ? ??。??? ???? 、??? ?、 ? ??????、??? 。??? 、???? 。????? ????
??
???
?
?????????
????
?
?????????』
??? ? ????? 。??? っ ????。 。??? 、??? 。
???????
?
??、????????
??? 、????????? 。 「 ?
????????」???。????????????? ?。「 ? 」???、 「??? 」 。??? ? ???? ?????、??ッ? ー 、??? 。??? ? 、?????? 、?、? 。 、??? 。??? ? っっ?? 、??? 。。????「 」
???????????????
?????? っ 。?? ー 、???っ??。 ?????? ?。??? 、
???????????????????????。??????????????????? 。???? ? っ???、?? 。??? 、??? 、??? 。?? 、??? 。??? ? 。「??? 、??? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 。?????? 、??。 。????????????。?っ????
??? 。????????? 、 。???、 ? 。 、
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???????????ー?ー????????、???っ????????????????。 ? ???? ???? 。
???????????????????
???。????。? 、?、???? ??。? ? ーっ??? 。 、???、? 。??? 、 、?、? 。??」 、 っ?。? ? 、?。? 、???? ? 「??? ? 」「?????? 」 。?? 。??? 、??? 、? 、
???????????、??????????????????、???????????? ????? 。
????、??????????????
??? ?? ? 、??????、 、 、??、 、 、?? ?
????
? ?
????
?
???
?
????
?
? ? ー
??? 。?????? 、 「??? 」 ? 、??? 、 「 「??? 。????? 。 ー??? ? 、??? 、?????? 。??? 。???
??????????????????????? 。??? ?????「???」 ? 、 ? ??????。??? ? 。???
??????????
???? 。??「 ???」 ? 」 。??? 、 、??? ? ? 。??? ?
?
?? 〔??? 」。????????????。 ? 『??? 』 ???? 。? 、??? 、??、 ー ー
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??
、
????
???
?
?????
、
???
??? ?、????????????????? ??????????????っ???
??????????????。
??
??????????????????
??
??
。??
?????
?????
?
、??
??? ???
?
?????
?
、
??? ?????????????
??? っ? ?。 ??
、
??? ?、
、
?
???
、
????っ???????
??? ? ? ? っ 。 ???? 。??
?????????????
、
???
???
????
、
?????
?
、
????????
??????????
??? ?
?????????
、
???
???
ェ
????????。????
??????
ィ
ッ???????
??? ? ????? っ
、
????
???
????。
??
????????????????
、
???
ー ?
?。?????
????????
っ ?
??
?????
???
????
、
???????
????? ????。?
????????
???
??
。
????
????
??????
????
?
??? 。??
???????????
、
???
??? ?
、
?????????????
???
??
????
?????? 。
???
???????????
、
????
??? ? ? 。??
???
?
??????
?。? ?
????????
??? 。?
?????????????????
。
??
?
?
???????????
??? ??
?
???????。
??
、
???
????
?????????
?
??
「??
?」?
???、????????
???
?
?????
ー
???
??? ? 。
?
???
?
? ? 。
?????????????っ?
、
??
、
??
、
??? っ???
ょ っ
???っ
????。? ?
? っ
???。
???
?
??????????
、
?????
??? ????????。??
?
?????????
??? ?
、
?????????
??? ?
、
????????
?
??? ? ??????? 。
?
?????
??
?
??? っ
、
???????
???
??????
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?
?
? ?
?
???
?????
?
?
? ???『?????
? ?
? ? ?
』『????
』
?
『?
?
?
』??????
?
??
? ?
?
???、??????????
?
?
「? ? ?
」?????、?
?
?
?
? ?
?
????? ? ?。?
?
?? ? ? ?
?
??
?
???
????
?
???
? ?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
??
?
?
?
???
????????????
?
???
?
?
?
?
??
?
??????????
???
?
??
?
?????????????
???? ?????????????????? ? ???????????????? 。
??????????????、????
??? 、 、????? っ??? 。????? 、??? 、??? 、 、??? っ 。??? 、?????、 っ 。
???????????、???????
????、???????????っ??、?????????????。
?????????????????、?
??? ???????っ?? 。??? 、????っ ? 、??? っ ??????? 。
??????????????????
?。? 、?????? っ 、 、??? ?、 ?、??? っ??? 。 、??? 、
?
????????????
??? 。
????????????? ???
????、???????????????????????、????????????? 。 ?????????、? ? っ 。 ???? ???。???????? っ っ 。
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??????。????????????????????。??????????????? 、??? ? 。
???????????????????
???、????っ?。 ? 、??? 、?? 、 っ 。?、? ? ? 。
???????????????????
??? ? 。 、?????? 、?。? ? ッ??っ ャ ー??? ? 。 ??????? 、 、??? っ 。
?????、????????????????、? ? ????????? 。??? ? ???????????っ??? 。??、??? っ??? ? 、??? っ? 。。???
??????????
?????????????????????、???? ? 、??????????? 、??????。 、?????? 、??? 、 。????????????、?????、
???、 ー 、?????、 っ 。
???????、???????????????、?????????? っ??? ? 。
????????????、??????
??? ? っ????。 ????? っ 、 、 、??? ?? っ 、?、??????? ? 、?っ っ???。 、 、??? 、?????? 。???????????????????っ?? 、???????????。? 、 、??、???、?ー??、 ? 、??? 。???????????????????
?????????????。????????????、????????「??????」 ??っ? ? 、 ??、? ? 、
?
????????
??? ?、??? ? 。
???????????????????
??? 、?????、 、??? 、??? ? っ??? 。??? 、??? 。 、?????? 、? ?
?????????????????
??? ? 。 ゅ?????? 、??? 、???
?
???っ?、???
????????? ???????????? 、
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っ????????????????????????っ?????。??? ? 、????????????? ??。? ????????、??? 。??? 、?????? 。????? 。?????、????、????????
??? 、?っ????、 。??? っ??? ? 、???、 。
???????????????????
??? 。
??? ょっ
??? 、???????? 、 ???? 。 ?????????、??
???????????、?????????っ????? 。 ? 、??? 。?、? ? 、
?
????????
??? 、??????????????????????、?????? ? 。??、 。???????????????????
??、??????。? ???、??? 、 ???? ? 。「????????????????? 。???、????? 、??? 、 ? 。??? 。?????? 、??」 っ 。??? 、
??????????????、???????、???????????????????? ??? 。。? ?????? ????? 、 ??
??????、??????????
??? ? ャッ??? 、??????? ? っ 、??? 。 ? 、??? 、??、 っ?? 。
?????????、?????????
??? ? 。
??? 、 ?
??? ??????っ、?? ? 、??? 、??。???、 ??
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っ???。??????????????????っ?? 。 、「??? ? ????????」??? ? 、????????ゅ 。??、 ????????? ? 、??? 。 ??? 。
????????????、??????
???っ 、 、?????? ? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。
??????????????????、
??? 、
??
????
?????、?。? 。?????? ? 。「???????????????? ????? ?
????、?????????????????????????????????????? ? 。????????? 。???????????? 。???
?
??
??? 、?。???? っ 。 ー ッ??? ? 。
???????????????????
?、? 。
??? ?????。???? 、 ?? 、
???????? 、?????? ? 、??? ? 。???????????????????。????? 、
?
?
?
??????????????????、???????????????????????????????????。????????? 。
??????????????????
??? 。??????。? ?????。
??
?????????????
??? ?? 、??? 、??、? 。
????????????
??? ?。 「 」?????? っ 、??? 、ー?? 、 ー??? 。???? っ????????? 。?????? 、??ッ
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? 。
?????????????????、?
??? ?????????、??????????? ?????。??
??
???
『???、???????????????????? ???〈?? 。 、 ?ー?? 。??? ? ? ????? 。
????????????????、
??? ? 。????? っ??? ????? っ 。???，〉?
?。??、???????? ???????? 、????????
??? 。?????? っ 。??? 。??? 、
???????、??????????????????????????????????? 。?
?????????、
???
???????
?? ?? ???????、 ? 。??? 、??? ? 。?????? 、??? 。?????? っ??? 、 っ ?
?
??? 、??? 、 、 っ??? っ 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。??? っ っ??? っ 、
???????????????、????????。?????????????????? ???? 、? ?
?????
??
???????????
??? ? 。?????? ゃ 、 ゃ??、 ゃ??? 、 ??、? ? 「 ゃ 、 」??? 。??? ???? 。
????????「?????ゃ????
??? っ 」 ?????、 っ?、? ????っ 。 ???? ? ?ょっ?? 。 「 ゃ???
?
???????????????????
??、 、??????? 、 ? 。
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?????????「??????」??????????? 。 ? ???? ????????????? 。
???????っ?ゃっ????????
??? 、?????? 。??? ??????、???? 、
??
?
??? ???????っ? 、
??? ?? 、 、???? ? 、??? ? 。??? 。??? 、???????
?????????????。??? 、 ?
??? ??っ 、 。????? 、??? 。
?????、??????????????????、????????????????、? っ??? 。
?
。???? ?? ? ???? ???、 っ??? 。?????っ ? 、 ???? 。??? 、?? 、ー????? ? 、???? っ??? 。??? 、 、?????? 。??? 、??? っ 。???、 。??、
???????????????????????????? 、??? 。???ー 、 ???????????? 、 っ 。??、 ぅ、 、??、 。??? ???? 。? っ 。
??????、????????????
?、?っ???、???、 ????? ???? ? 、??? 、??っ 。??? 、??? ? 、 ?????????? 。 っ??っ 、?????? ? っ 。
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???、???????????????
???、??????っ??????????????????????????っ??? っ 。
???、?? ? 、
??? ? 、???? ???? 、??????? 。??? ? っ??? 、?っ? 。
?????????????? ?
??? ?????? 。?っ? 、???っ 。 、?、? ? ???? っ 。
????????「??
?????」?? 、 「 ???? 、?、? ?
????????????????????????????????」?????????、 、 、「??? ??????? 」?。?
?ー
?
?、??????????
??? 、 ???? ???? 。??? 、??? っ 、 っ?????? 、??? っ?。? っ 、 っ??? 。?
「??」??「?????」?????
??? 「????? 」 っ??、 、??? っ?。? ? 、 ???? 「 」っ?? ? 。 ?
???、????????????????????????????っ?????????? 。?
??????????????????
??っ?、??? っ 。??? ? ???? ? ????。 、???、 。??? 、????
??????????????
?、? ?????? 、???。? ????、 。?。? 、??? 、??? ? 。??? 、?????? 。 、??? 、
?
????????
???
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?、????????????????????? 。?
????????。?????????
??? ?????ー??、?ー????????? ー??、 ?。 ? ???っ??? ???? 。? 、??? 。。????????? 。??? 。??? ? 、??? 、??? ????? 、 。??? 、?っ? っ 、?????? 。????っ? 、 ? 、
?????????????????。
??????、????????????
??? ??っ??、???????????、?っ? ? 。??? ? 。?????? 。?? 、?????、 ? 。??? 、??? 、??? ? ????、??? 。????、? 、??? 。??? ? 。。???? ????? ? 。??? 、 ? っ 、??? ??
????、??????
???。??????????????????? ? 。
???????????????????
?、? ? ?????????????。???? 、 、??? ? 、??? ???? っ?????? 。 ???? 。
???????????????????
?ゃ????。???っ? ? 、??? ?、 。??? ? 、 っ??? 、????????? っ 。?、? っ?????? ? 、???
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ー??、??????????????????????? 。???? っ?、 ??、?????????? 、?、? 、 ????っ?? ? 。??? 。????
?
? ?
?
?????ィ??っ?ゃっ
???、 、??? ?? ? ??????? 。?????っ 、 、 っ??? 。????????? ? 。??????、っ?????、??。? 、???
?
???????????????????
???????????????????????、?????????????????????? ???。 、??? 。?????? 、??? 。??? ? 、??? 。??? っ?????? 、???ー 、?? 。
????????、??????????
??? ? 、????????? っ 。??? 、 っ??? 、 。??? っ 、??? 、
???????????????????????。???????? っ 。??? 、??? ?っ ???。????
??
???????
??、 、 、?????? ? 、 っ??? 。
?
?
??
?
???
?
?????。??
?
???
??? 、??? ? っ???????????? っ 。??? 、??? ????。 。??? 、??? 、?? 。
????????、??ァ???????
?ョ? ? 。
?
??
??????
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??????????????????????????????、
?
?
?
?
????。??
?
?????????
??っ 、??? ??
?
??? ??????
?、? ????っ 、 ???、??? ?????、? 。????? 。??? 、??? ???? っ ??、? ??。? 、 っ?。? ? ???? ?っ 、??? ?、??? 、 っ 、????、? 、?? ??、?
??
?????、???
???????????
???????、???????????
?
??? 、???????「???????????????????????? ???? 」 。?????? 。
??????、?????
??? 、 、?????????、 っ 。??? 、??? 、 ???? 。 、 、 、????????? 。??? 。??? 、??? っ 、??? 、??、 。??? 、
????
?
????????????、??
???????????????。?ー?ッ??? ??????、???? ???? ???? っ?。? ー ッ??? 、 、???、?ッ?? 。 ー ッ??っ 、???? 、??? 。??。?????? ? 。。? ? ?
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???????????っ? 、??? ?。??? 、??? 、っ?? ???、 。
???????????????????
????。???????????、?????????? ???? 、?っ????、?っ? ? 。?????? ? ー ???? 。 ?????
?
??????????。?
?????? 、 。??? 、??? 。????、???? 。??? っ???
?
、?????????????
??? 。??? 、?、? ? 。?????? ? っ
?????????????????????????????、????????????? 、??? 、 ??っ? 。??? 、??? ? 、??? 。??「 」??? 。??? 「?????????。??? 、 、???
?
??????????????
??? 」 。??? 、 ? 。「??????????? ?? ????? 。?????っ?? ゃ 。??? 、???? 、??? 」 、
???????っ???????????????、「
?
?????
?
???????、?
??? ??????、???? ?? ???? 」 ?っ?ゃっ 。???
?
?????
?
??????
??? 。 、?、???っ 、
?
?????
??? ? 。 、??? 、 ??? 、 。。??? ????
?
???????????
????? 、??? 。 っ 。?? ?? ???? 、???。?
??
????????????
??? っ 、 っ?、?っ?? 、??? ? 、???? ? っ
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??????????????、??????????????????????????。??? 、 、??? 。??? ?????、 ???????????。???? 、 っ?????? 、 、??? 。??? 、 、??? 、 、 、??? ??。
?
?????? ?? 、?????? 。??? 。
??、??????????????っ?
??? 、?????? 、??? っ??? 。???
???????????????????????????????、??????????? 。??? 、 ???? 、??????
?
?????っ????
?、? 、??? っ 。??? ? 。??? 、 ゃ??? 。???ェっ? 。???
?
????
ー??????? 。???? 。
??????っ????????????
?、????? 、 、??? ???? ??ゃ??。 っ??? 。
???っ????????????。???
?
??????????????、???????? ? ???、 ???? 、???。 ?
?
??
??? 、??? 、?????? 。??? 。
?????、?????????????
????、???、??? 。??? ? っ 、??? 。??? ??、? っ??? 、??? ???。 、??? 。
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?
????????????????????
???〈?????????????????っ?? ????????? 。 ???? 、??? ? 、 ?? 、??? 、 ー ????、??、 。??? ? ????? 。 、 ??? ???? 。
????????????????????、
????????? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??????、 。
???????????? ????
??? 、????????? 。?ー? ー 、???
??、????????っ???????。???????????????????。
???????????????????
??? 。 ??????? 、 っ?????? 、 ?
?
?
?
????
??? 、??、 、?? 。
?????、??????
??? ? っ??、??? ???? 。??? ? 、???
?
?????。
???????っ? ?。
??? 、??ー? 、??? 。 ー??? ? ?? 、ー????? 。???? 。???
???????????????????????。??????????????????? 。??? ? 、??? 。???????????? 。??? 、??? っ 、??? 、っ?? 、 っ?、????? 。???
?
?
?
??????????、?
ー?ッ 〈
?
?????
??っ ????? 。
???????????〈???????〉
??? ? 。???????? 。??? 。???
?
、??
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????、????????????。???????????????、????????? ? 、??? ー ?? 。?? ? 、???、?っ??? 。 。?? ???? 。??? ???? っ? っ 。??? っ?。??????? ? 。??? っ っ??ゃ 、??? 、???、??? 。??? 。??? 、 ????、 、??? 、
??????。???????????、??????、?????? 。??? 、 っ???? 、??? ??????っ 、??? っ ????、 ???? 。
???????????????????
?、??????????。???? 。??? 。?????????、??? 。??? 。 、?????? 。
?????????、????、????
??? 、 、?????
????????????????、?????????????????????????? 。 、
?
?
?
?????? 、??? 。 、「?」?????。? ? 、?????、 ? っ 、??? 、??? ?
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。? ? っ??? ? 〉 、 、???????? 。? ???? 、 、??? 、??? っ??? っ 。 、??? 、??? 、??? 、
? ???????????
????????????、?????????????????????????、???? 、 ??っ? 、 ー??? 。??? ? 、 。???、 、??? 、?? 。?????。 ? 、??、???っ ???? ? っ?、???? 、??? ???? 、っ?? ?、??????、??? 、 っ?。? ? 、??? っ??? ?
??????????????????ー?????????????。??、??????? ? ???? 、??? 、??? 。????????っ 。????????????? 〉???? ? っ 。??? ???? 、 っ??? 、 、??? ?? ー????。? 、??、?。? ? 、 ???? ???? ? 、??? 、???
??????っ????。??????????????????????????????? ? ?、??? っ??? 、「 」??っ 、「 」???、 、?。? ?????、? ? ? 、 ゃ、??? 。??? ? ? 。??? 、 、??? 、??? 、??? っ 、??? 。?????? 。 、??? っ??? 。?????? 。??? 、??? 、
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????っ?。??????????????????????、????????????? ャ
?
??????????、
?????? 、 ??、???? 。??? 、?? ? 、??? ???? 。??? っ っ 、??? ? ?????? っ ??? 、??? ? 。。? ?????? 、???????? っ ?、 ???? 「 」?? 。??? ?
?????????????っ????、???????????????、???????? 。 ???? 、 ??????? 。 、 ー????????? 。??? 、??? 。????、? 。??? 、??? ? 。???っ?、??? 。?? ー??? ー? ???? 。??? 、 、??? っ??? 、 。??? ?
???????????、????????????? 、 ? ??。? っ 、??? ?????????、????? ? 。???ー ー 、??? 、????っ?。???。??? っ???、 ???? 、??? 。 ??、?っ 、??? 、??? ? っ っ??? 、??? 。?????? 。
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??????? ? 、???? 、
??????????????????????????????????、??????????? っ 。 ?、??? 、 ????????????? 。??? 、??? 。?????? 、?。? 、 、??? ???? ? 、??? 、??? っ??? 。 、 ??????? 、??っ 、
???????????????????????? 。?????? 、
???????????、???????????? 。??? ????? 、 ???? ?????? 、 。???? ? ? ???? 。?????? 、 っ 。????? 。?? っ??? 、??? ? 。?? っ??? 、 、???ゃ ?? ???? 、 ???? 、 、????? 。??? ? 、?っ? 、 ? 、
????????????????。????っ??????????????、?????? 。??? 、??? 、??? っ??? 。??? 、 。????
?
??? ???? 、? 、??? ???? 。?? ? 、??? っ 。??、 ???? 。 、??? ? 、??? っ 。?? 、 ?
?
???
??? ?????、 ???? っ 、??? 。
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。???????????????〈? 〉 ?????????? 、 ?????? ? ???????????? 。????? 。?????? ? 。??? っ??? ? 。??? 、??? 、 、??? っ??? 。??? 、
?
?
???????????????????
??? 。??? ?、 。?
「?????」?????????
??????????
??
??
????、?????????
????????? っ
?????。??? ??。??? ??? ????。????? 。???ー ー ????? ? ?? ???、??? ???、「 っ 、??? 、??? ??、? ゃ 。??? 、「??? 」 。?????? ? 。
?
?
???、???????????????
??? 。???
??
??
??? ????っ ?? 。。? ??????????、 。??? 、
???????????????????。?? ??????、? ??っ??、?、? ? 。??? ??????? っ 、 ? 、?????? ? 。??? 「??」 っ 、 「 」??? 。 ???? ? 、??? 、??? 。?????? 、 、??? ? 「 。?????? 、 。??? 、??? 。??? 、??? 。????? 、
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?????????????????????????? 。。??? ?????
??
??????????????
?????、??? 。??? 、 、???、 ? 。??? 。??? 。??? 。??? 。????? 。??? ???? 、??? 、??? 、??? 、 、????? 。??? ???? 。??? 、 、
???、??????????????。??? ? ?、????? ??? ? ????? 。??? ? 、??? ??、 っ??? ー ー??????? 。?、? 。?????? ? 。 っ??? っ っ??。??、 、?????? 。??? 、??? ???? ??????????????? 。??
??????????、??????????? 。??? 、 ???? ??。?? 、っ??、 ? ? ???。?????????? ? ?????っ 。 、???、???? ? 、??? ?っ 。??????、 ???? 。 ??????? 。 ? 、 ???? 、?????? っ??? ー ー っ??? 、?? 。?? 、???、 ????
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????。??????????????????????、??????????????? ? 、??? ? 。??? っ ゃ 、??? っ っ??? 、??? 。??? 、?????? 。。? ???? ?? 「??????????? 」 。?????? 。 、??
?
?????
?
? ュ
?
?
?
????
?ー? っっ?? ? 。??? ? 、?? 。??? 、
?????????????????????????????? 、??? 、 、??? ??????????????? 。??? 、??? 、??? 。 、?????? 、??? 。????っ? 、???、 ?ー??。 ???????、 ? ュー ー ー??? っ?。???? 。
??
????????
???っ???? っ っ??? ?
??????????、????????????????????、?????????? 。??? 、 ???? ???、 ?? 。??? ? 。 「??? ?? ょ 。?。? 」 。??? 」 、 。??「 」 。
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。? ???? 〈 ? ???? ?? 。?????? ? ェー??? 、????。? 、??? 、??? ???。??? ー 。
?????????????、???ー??????? ? 、???? ????っ?? ??
?
??? 、??? ?、 ?????? 、 っ? 。??? 、??っ ?? ? 。???、 、??? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 。????っ? 、??? っ 、??? ???。??ッ??? 。??? ?
????、??????????????。?????????? っ 。 ???????? っ 、??? ??????????? っ 。?????? っ??? 。 、「??? 、????」? 、「 、??? ?? 」??? ? 、????、???? 、 。??? ? 。??? 、っ?? 、??? っ???、 、 っ??? 、 、??? ? 。???
???????、??????????????っ???、???????????????? 。 ???? ? ? 、??? 、???っ 。?、? っ? 。??? ? 、??? ?? 、??? 、 っ??。?????? ?。??? 、 ー っ??? 、 っ??? 。??? 、 、 。??? ー ー ャ 、??? 。??? 、 ー??? っ?????? 、?? 。
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。??????????????????????????? ??。????? 、
?
??? ???? 、??????、??? 、 。?????? 。??? 、??? 、??? 。?????? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 。????? 、 、???↑ ????、??? 。
???????????????????????、? ????? ?。。???、????? ?????? 。???、 ????????????? 「 」??、?? 。??? ? 、??? 、?????? 、 ???? 。??? ???? 。
??????、????????????
????
?
?????????????。?
???? 。
?
???????????????
??????
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???? ????「?????、????????? ????????????、???? 、 、??? 」?、? ???。??? ? 、??? 、? ??? 。??? 、 ???? ??。? 、??? ? 、 ???? ???????????? 、??? 。??、 ??? ?。??? ? 、
????????????????????、?? ???? 。?????? ? ?、????? 。 、「??? 」??? 、 、 っ??? 。 。??????、 ?、??? 。??? 、??? 、??、 ，??? 、??? 。??? ??、? 。??? 、 、??? ? 。??? ? ??????。 ??、? っ っ??、 。??? ?
??????????。??????????????????????、????????? 。 ??、? ????。
?????????、?????????
??? 。??? ???? 、?? 。?? ?
?
????????、??
??? ??? 。???ェ ?? 。?????、 ?? 。??? ー 、??? ? 、?? 。??? ェ 、??? ? 、 、??? 。 、??? っ 、??? 。???
??????、????????????????? ? 。 ????、??? 、??? 。?
????
?
????
?? ??? ?? ?????? ????????っ
?
??。??
??? ? 、??? 、??? 。?、???? 。??? 「 」 、???? 。??? 、??? ?? 、??? 、 ???? 、 ??????? 。 、??? ??
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?????????????。?? ?? ?? ???? ? ???? ??っ。「 」? 、
?
????
?、? 。?????????? 。?????? 、? ????? っ 。??? ???? 。?????? っ?????? 〉。?????? 。 、???? 。??? 。??? ?? 〉???????? 、
????????。??? ?、???????????? ? 「??? ???? ?? ????」?、???
?
?????????、?????
??? ? 、??? ? 、 ????? 。???ー 、??? 、??? ??。? 。???
?
?????
??? 。???? 。??? ???? 、???、 っ??? ?。 、??? ? ? 。??? 〈 〉?
?
??????ェ???
?
???????
???????、??
?
?????????
?????????? ??????????? 、? ???。?????????? ???? 、
?
??????
?
???
?
???、?
???
?
??? ?????
??? 。??? 、??? 、
?
??
????????? 。???ー ー 、??? 、??? 、 。?????? 。?『?ー ー 』????。? ??????? ????
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???????????????????????????????。?????????? 、??? 、 ?
?
??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、???、 っ 。??? 、??ー?、???? 、ー?? ? 。??? ? っ???。 っ??? 。
?
???
??? 、???? ? 。??
?
????????。
????? ?????
????????????〉
??、? ?、
????????????????????????? 、 ???? 。??? ??????????????? 。??? 「???」 っ ゃっ??? 、??っ ゃ 。?????? 、??? ?っ 。
???????????????、???
??? っ????????? 、??? 。??? っ??? 、??????
?
?? 。??? ???っ? 。???っ 。
?
?ー?ャ???????????????????。???????????
?
?ャ??
、????????っ?、???????????? ? 。
??
?「???????」??????、?
??? 。???????、 。?????? ?? ? 。 ー??? 。???
?
??????っ??
??? 。??? 。「??? 」 、??? 〉ー?? 。??????? っ 、??、 。????、? ?
?
?????
???
?
?? 、
??? ? 。??? 。???
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???????????????????っ?。????????????????????? 。 、??? ??、? 、??? 、 、??? っ?。???? ???? ???? 。
?ー????????????????、
??? 。 ー?????ー?????? ???? 。??? 、??? ???? 。
、???????????????????
??。 、 ゃ 。?????? っ?????? 。 ゃ
????。?????????っ????、?ー?ャ????????っ ?、??? 。 ? 、 。
????????、??????????
??? っ ???。??? ? ???? 。?。? ???? 、??。 ? 、??? 、?。? ?
????
?
??
???
?
???、????
??、 ?ー?? っ?。? ???? 。
???????????????????
???っ ? 。 、????????? 、??? 。っ?? っ??? 。???? ょっ 、
??????????、?????????っ???。?????????????????? 、 、???? 、 ???? っ 。 ュー??? っ 、 ???? 、??。???、??? ? 。??? ー っ???、??? 。??? 、??? っ?。? 、??? っ 、??? ? ッ 。??? っ??? 、 。
??、????????????????
??? 、 、???、?? 、 。?
?
????????っ??、?ー???
??? ? 。
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????
?
?????????、??、??
ゃ????、??ゃ??????
?
????
?? 。?? ????? ?ょ 。??? ? ???????。
??、??????????????、?
??? ??????? っ??? 、??? 、??? っ ?、????????? 。??? 、??? 。???、 、?? 。??? 。???、 ? 、??? 、????????????????????????
?
????っ??????????
??? 。 ー???
?????????、??????????っ????。????っ??? 。??? ????? ? ? ?、???? っ 。????、? っ??? 。? 。??? ? ??????、?? ゃ??。?????? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 、 、??? っ?、? っ 。??? ァ ー??? ???? 、 、??????、 、
??????。?????????、?????????????、???????????? 。??? ???? っ 。???、 、 ???? 、 、?????? 。?????? 、 、?????? 。??? っ??? 、 ー 。??? 、???????? 。??? 、??? ???? 。??? 、??? 。???
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??。???????、????????????????????。??????????? ?、 ? ー ッ??? ???っ 、 、?????? ???? 。 ュー?
?
?
?
?????????
??
????
??〈??? ?。??? 、? っ???、?? 。??? 、 ???? ???? 。???、?っ?。 、 ?。??? 、??? ???? 、??? 。?????、
???。???、????????????????っ?????????????????? ? ? 、??? 。??? 。??? ? っ??? 、 、??? 。??? 、??????、????? 。??? 、??? ? 。??? っ 、??? 、?????? 。
???????????????????
??、 、?????? っ??? ? 、 、??? 。 ーッ
?
???????????????
????????????????。???、???????、 ?っ??? ??????。??????? 。 、 ??????? 、??? ゃ 。??? ???? 。??っ??、 ー??? ???? 。???? ??。???????????????????
?????????????????? 。??? 。????????? 、??? っ 。
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??????????????????????? 。??? ???????? っ??? ? っ ?、????????? ? ???? 、??? 。????》????????????????、?????? ???。?????? 、「??? 」 ?、??? 。????、? 。???????????????????
??? ? 、????、? 。?????? ? 、?????っ 。 っ???
??????????????????。
???????????????????
??? 、 ???????、??????????? 、 ?????? 。??? 、??? 、??? 。???っ??? ??????。??? っ 、??? 」?? 〉。?? ?????????? 。??? ???? 、?、? 、 、 、??? 、 、?? 。?? ?
? ?
?????????????、????????? ???? 。
?
??? 。??? ? ??、? ????っ ??? 、??? ? 。??? ? 。 ???? っ 、??? 。?? 。
???????????????????
??? ? 。??
?
???????????????
?
?
?
???????????????ュー??
?「? ??????? ォ???。 ? 、 ェー っ??? ?「 ??ッ?ー ? 」 っ???っ 。〈??? ? 、 っ??? 、????
?????????????。????
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?????????????、?????????????????。??????????? 、 ??????????? ???? 。??? 〉 、 ??????? ? ? 、??? 、??? 。??? 。?????? 。??? 、
??
?
??? 、??? 、??? 。
???????????????????
??? 。 、???????、???? 。??? ッ 、??? 。???
?????????????。????????????????????????????? 、 ???????。 、??? 、??? 。
????????。??????????
??? 。?????? 、??? ?????? 。????〉? 、????? 。???
?
????????
??? ? ? 、??? 。??? 、?っ? 、 、??? っ っ??? ???? 。
??????????????、???????????????????????????? 。 っ??? 。??? 。??? 。??ー??? 。??? ??? ? 〉??? 。 っ??? ???? 、 。???
?
ッ ? ? 、
???ゃ 」 、??? 。
???、??????、???????
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。??????????????? 、??? 。?????? っ 。??? 、
????????????????????? 。?? ??????? 。??? ??? ????。???? ???? っ 、??? 。?????? 、 、??? 。 っ??? 。??? 、??? っ 、??? 。??? 、 っ??? 。?????????????っ?????
??? 、 ェ
?
?
?
???
?????? っ 。????? 。?????? ???? 、??? 。
っ??、????????????????????、???????、?????????????????????、???????? ?
?
?????っ????
??? 。?????? 。
????????ォ
?
?
????????
??? 、 っ????????? っ っ ゃ??? 。 、 ??????、 、 。???、????? っ ????
???。 ? っ?????? ??????、??? 、??? 。??? ー 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 、??? 、?????? 、
?????????????????????、????????????????????? 。 、??? ? 、?????、 。??? 、?、? ? 、? 。
?????、?????????????
???、?? 。 、?????? 、 ォ
?
?
?????、 ォ
?
?
????????
??? 。?っ? ?? 、?っ? 。??? 。?? ???? 、 ? 。??? ? 。????????? 。
??????????っ?????? ?
??? っ? 、
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???????。?????
?
??????
????????? ?????。??? ? 、??? ?????????? 、??っ 。??? 、? 。??? ???? ?? 、????????。 っ??? 「??? ??????ー ー?っ? 、??? ? 、???っ? 、 。????? 。
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1・-_.-.・田-._-.ー・ 1
?????。????????ュー??「?ー??????」???????????。??? ? 、??「 ???? ? 」「??? ? 」 。???? 。??? 「??? ?????
?
??? 「 」?、「 」???「 」??、 ? 。??? 。??? ュー??? 。
?
?????????
?
??? ? ? 。
??????????????
?
??????????????。???????????????、???????、??????????????っ?。????????????????? 、 ? 。 、 ???? ? ?
???
?
?
????
?
「???」? ??
?? ????????????????????、? ?、???? 、???????? 。 っ ???、? ?????? 、 ??、? ???? 、 っ っ?ゃ?。? ?っ っ??? 、???? ?「?????????????????」???? 。?????? 〉??? 、 ュ ー??? ュー?ー ，
?
?
?
???????????
????????????????、??????? 。??? ????????? 。 ????????????? 、 っ 「 」??? っ ゃ? 。???
?
???????。
??? ????。 、 ュ ー??? ? 。??? 、?、??、? 、??? ? 、???
?
????、???
??? 。??? 、
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????????????????????????? 。??? ???????? ?????????? 、「 」??? 」 、?? 、 。?????? ? 。 「?」? ????、??? ? 。 。?????? 、 ???????、????「 ??」?????? ? 。?????? ????。 、 、 ー 、??? 。?????? 、
???、????????????、??????、???????????、??????? ? 、 ???? ? ???? 。?????? っ 。??? 。??? っ??? 。?。? 、??? っ 。??? ???? 、??? 、?、? 。??? 。??? ????、「 、 、???????????? 、????」? 、
???。???? ?????????????、????? ?? 。??? ???????????? 。 ??? 。??? 、??? ???????
?????????????。?????
??? っ 。??????っ っ??? っ??? 。??? 、??? っ 。「??????」???????????。??? っ 、????????? 。??? 、??? 。 〉。??? 〈 〉??? 、??? 、「
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??????????????????」????????、????っ?????????っ 。 、??? 。????? 。 ? ???? ? ? ゃ???
?
????????????????
???、 、 、?????? 。??? っ???。 、 、 。?????? 。????、? 。??? 、??? 。? 。?????? ?? 、??? っ 。??? ????
?????????????、???、????????????。???????????? 。「??? 」 。?????? 、??? 、 、 ??????、?????? ? 。?????? っ 。?????? 、??? 。??? 。 、??? っ??、 ー??? 、??? ? 〈?????? 、 』??〉。 。??? 〉
??、??????????????、???????っ???????。????????? ? 、??? 、 ? ???? 。?? っ ゃ??、 。?????? ? 。??? 。?????? ?、?、???? 。??? ? 、??? 、 。??? 。?????? 。 っ??? っ??? 。??
???ー??????????
????????????。
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土
井
「???
?????????????????」?、?????? 。 ???? ??????????? 。??? ???? 、 ???? 、 。「??? っ??? 、???」 、??? 。??? 〉 ー??? 。??? 。??? 。??
?
???????????
?????? ? 。????????? 、?? 。??? 。??? ?ー 、??? ー
??????っ??????????っ??????? ?。??? 、?????? ? 。????????
?
?????????????????
??? ???? 。??? ー ???? 。
?
?
??? ?〉???
?
????????
っ 。????????? 。??? 、??? 。
???????????????????
??? 。?????????、 、??、 。??? ???? ェッ 。
?????????????????????。? ??? 。??? 。??? 、 ??????? 。?????? 、 ????? 。 ??????????、 っ?????「 。??? 「 」 。??? ? 。??? 。??? 。 ? っ 。??? 、??? 、??? 。????????????????? 、?、???? っ??? 。??? 、
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?????????????????。??? 。??? 、??? ???? ?????????? 。
???????、???ー???????
???ャ??????????
?
????????
??「 」??「 」 っ????????? 、??? 。??? ー 。????? っ 。。「 」? ?
???????????????????
??????。
??
?????????
?????? 〉??? ??? 。?????、 、
??
?????????
??? 、??? ? 。???
????????????? ??? ?
??
??
??? ? ??っ?。??????? ???? ? 、?????? 。??
??
??????????????
??? 。??? ? 、??? っ 。??? 、???
??
??? 。??? 。??? 「????」?「 」??? 、
??
?
??? 、 。??? 。??? ? 、
??
???
??? 、 。?????? 。??? 、
?????????????????。?????????? 。???? 。??? ????? 、 ?? ?????? 。?????? 、?????? 。 。??? ー??? 。??? 。??? ????。??? 、??? 、???????、? 、??? 、 っ 。
???????????????????
??、?????? ????
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???、?????????????????????????????????????。? ???? 。??? ????
?
???????、???? っ 。??っ ? 。??? 、??? っ??っ 、??? ?、??? ????っ 。??????、??? っ?。? 、??? 。??? ? っ?、?
?
?
???
???????????、????????????? ?
?
????
?、???っ 。
?????????、?????????
?っ? ? ???、?????????っ ???? ? 、 ???? ? 。??? ? っ??? 。????っ? 。「??」 、??、 ? 、??、 ?っ?? ? 、??? ????? 。??っ 、 ???? 、???。 、??っ 、??? ???? 、
???????。
??、????????????っ?ゃ?
?、? ????????????????????? 。 ??????????? ? 。??????? ? ? 〉 。
208 
。?????? ?〈 〉????? ?? ????? 、??? ? ? 、??? 。 、?
??????、???、「????????
?、ー ???????? 」 、 、??? ????? 、「??? 、 ?????」? 、 ???? 「
??????????????????」???????????????????、??? 。??? 、 、 、??? ? っ 。「 」「??」???????????、「??」??? 、????。? 「??? 」???。 ? 「??????」 〈 〉 っ??。 、???? 。??? ー っ?。? ?? ? 、??? 。??? 、 、 、??。 ーっ????? ? 。???? ??????? っ 。
??????????????????????????、?????????っ?。?? ???????? ? っ??? 。 。 、 ???? ー っ 。??? ????????、??????? っ ??っ?。????????、 ー?? 。 。
?
????
??? ッ 、 ? 。??? 、 。??? っ ? 、 。??、 、 ? っ 。??? 。 、?? ? 。?? ?? っ っ 、?、? 。 。??????。? 、 っ 、??
?
??????????????。??????っ????????????。??
??? ? 、 、??? 。
?
???っ?????。
??? 、??? 、 。??? ? 、 。??? ォ
?
??????????????
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?????????
?
???????????????????????????????
??? ??? っ???。?????????????????????。????? ??? ? ? 〈 っ 。 ??????〉 ?。 ? ?????????。????っ 、 ?
?
??? っ ? 、 ?? ?? っ 。????? 、 っ 、??ゃ 。 。?? ? ? っ???、 、 、??? 、? っ
?
?
?
????????。『???????』???
???
?
??????ー????????
?
??????????????????
??っ 、 ー 。
?
?
?
??????、????????
???????????????????、
??
??????????。????????、
?? ?? ? ? 、 、???? ? ? っ 「 」?。、
?
??????。 ?
??? 、 〉 っ 、??? ???? ?? ょ 、 っ 。??? 、 っ ???? ? ァ ー 、 、?? 。 。 。???
?
??????????? 、
?、????????????、????????????????????ょ?。????? ? 、 ???? 、 ???? 。???????? 。??? 、??? ?、??? 。????????? っ 、??? 。??? 、?????? 。 ッ
?
?????
??? ー???
?
? ?
??? 、??????。 、
?
????っ? っ 。」
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??????????????????????っ???? 。??? っ 、???〈?? ? 。 ? ??????、 ?。
?? ? ?
???? 。??? 。??? っ 。?????? 。??? っ っ??「 」 っ??、????っ? っ ???、 ?????? ? 。?、? 、??? 、??? ?? 。??????、???。? ゃ 。??? ゃ「??」???????? 。??? ? ?
????????????????????????????。?????????????? ?。?????? っ??? 。 、?????? 。??? っ 、??? 。??? 。?????? 。 、??? 。??? 、??? 。。「 」
??????????????????
??????。?????? ????、??? っ 。??? ????? 。
????????????????????? ??? ? ????????? ?
??
?????
??? 、 〉???? ????? 。?????? ????? っ 、??? 。??? っ 。 ッ??? 。??? 、 、??、 。??? 、、??? ? 。??? 、??? 。??
?
???
???? 。
??
??????????、????
??? ? ?? ???????? 、
?
???????っ??
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? 、 、 。????? ??????????っ???????、 ? ???っ?「 ?????、???? ? ?? 」ぃ、?ー ? 「 ? ???? ? 」 っ??。?? ???? 。
?
?
??????????????????
??? ???
?
???。
?????? ? ?? ???? 。 、?、???、??っ 。??? ? 、??? ? 、??? ??。?っ??? 。??? 「 」?っ? ゃ 、
????????。??????????????? ????????ー?? ?? 。 ????、???? ? 。?、????? 。??? 。?????
?。
?? 、 ? 、??? ?? 。 ????、 っ??、 、??? っ?「? 」? 、??? 。 。 、??? ? っ 。?????? 。?????? 。??? 。?、? 。 〉。??
????????、??????????????? 、 ? ?、???? 、 ??????????? ?。 っ 、??? ???? 。??? 、??っ????? 。?、?? 。 ??????? 。?? ?
?
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?? ?? ?????? 、????? 。??? 、??? ???? 、??っ 。 、?????? 、??? 。 、
?????????????????????????ー????????。?????ー?
?
?????ィ??????????
??っ 。??? ?
?
??? ? 、??? ??????? 。 ?
?
??? っ??? 。 、??????????? 、??? ? 、???っ 、??? 、??? 、?、????、??? ? 、??? 、??? 。???
?????????????????????????? 、???、 ???????????っ? 、 ???? 。???? ???? 、??? 。?????? ? 。??? っ??? っ? 。?????? ???、? っ?????? 。?? ??????? ? 。????????? 。??? っ 。
???????『?????????????????? ? ???? っ 」 ? ?????。???? 、??? ? ? 。??? 、??? 。 ? ????、 。??? 、??? ???? っ 。?????? っ??? 。 、?????
?
????????????。???
????、? 「???」 、??? 。??? ? ? っ 、????? 。??? 、 、??? ? 「
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?????????????????????、???????????、???????????? ? 、 ??っ?」 っ 「っ?? 」???。? 、???? 、??????、??? っ?。???? 、 っ??? ? っ??? 。??? 、??? 『?』? っ?。「??? ??、? ???????? ? 、??? っ???」 。
????????????、??????、???????、，?? ? っ ??、? 、 「 ? 」??? 」??? ? ?? ???? 、???、 ??? 。?????? っ? 。
????????っ??????????
??。 ?????????? 、
?
?
??? 、 っ
????
??? ? 。「???????」?????????????? 、 「?????? 」??? 。??? 、??? 、?、???? 。 「 」??? ? 、
?????????????????????????????????????っ???? 。??? 「 ェ
?
????」
??? 「? 」????。「 」 、「 、ァッ?ョ 」「????????」????????
?
?
?。????????? 。??「 ?ー ー」「 ェ 」??? 、??? ??? 。
?
」?????????
??? っ??? ? 。 ?????????。? 、??? 、???? ???? 。 ァッョ?? 「 」「??????」????????????
214、
???。????????、??????????? ? ??。? 、?
???????????????????
??? ????? ? ??、 「??「 」「 ????」「??? 」? 。???、 ? ???? 、 ???? ? 。 、?????? 、?????? 。??? 、????。??、? 、??? ? 。??? ? 。?????? 、???
??????????????「?????????」????????????、????? ???? 。 ??、? 「 」??? 、??? ??。???? 、??? ? 。??? 「 」っ??
?
?????????、?????????
?????????????、?、???。??? 「 」
?????????? 、?
??????ー?? ???? 、 ???? ??? 。
???????????????????????? 、 ???? 、 ??、??????? 、 ????。 、???? ???? ???? 、 ????? 。 ょっ??? 、??? 、??? 、??? 。???、?? 。??? ?
?
???????
??????、??? 。っ????? 、???? 。??? 、??? 、??? 、
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?????。?
?????????????
????? 、?????????????? ???? 。??? ? ???? 、? ????? 。?、? 、?????? ? 〉?????? 。?????? 、 っ???、 。??? 〉
??????????????、????
??? 、??っ???。??? 「 」?、? ? っ っ
?
?
??? 、 「???」 ? 。 ょ?、?
?。?????????、????????????????っ?、???????????? ? ???? 。??? 。 っ??、 ? ??? ?。?? ?
?
????????
??? 、 、??? ? っ 、???? ??? ??? ?? ????? 、 ???? 、??? ?? 。??? っ 、??? 、??? 、?????? 、???、 、??? 。 、
???????????????????????????、?????????????、???? 、 ? っ 。??? ???? 、 ょっ??? 、 っ 。 、?????? 。??? ィ
?
??? 。??? 、???、??? 、 、 、??? っ っ???。?????、??? 。 ェ
?
?
?
?
?、? ? 、????。? ?
?
??????、????
??、 、??? ??。? ?、 っ
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? 、
?
??????、?????????
?? ?。???????????????、? ?? 、 ???ャ
?
???、??????。
??? ? ? ?????? 、 ???
?
?
????????????、??????
??? 。??? ???? ???? 。 ?? ??????? ? 。??? 。????? 。??? 、???っ ? 。??? っ??っ 。 、 、??? ッ??? ? ? 、?、???? 、
? ?
?? ? 。
??? ?????????????????? ? 、 ????? 。 ????????? 、??? 。???
?
??????????????。?
??? 、 ー??? っ 、???
?
?????。???????
??? 、??????? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。 っ っ??? 、??? ????????? 。?????? 、??? っ 、 、?、??、? 、 っ 。?っ? ? 、 ，
?????。
???????????????????
??? ????????????????????? ???????????? 。
?????? 。
??? ? 、 、?????? 、??? ??、??????? ? 、 ッ?????、??、 、 。??? ???? っ 。??? 。??? 、 、??? っ?っ 。
??????????????、「????
??? ??」 ?????????? 、
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?????????????????????、?《??????????????????? ょ 。??? 「??? 」 、??? ? ???? 。??? 、 、??? っ??? 。 っ??? 、 ー???、 、 。???
?
?????????
??? っ 。??? 。??? 、 、??? 。 。??? 。??????
?
?????????
??? 。 っ??? 、??? 。 、?????? 。
??????????????????。?????????? ???? 。 ???? っ 、 ???
?
??? 、 っ 。?????? 。?????? 、?????? 。??? 、??????
?
??????????
???
?
????????????????、??
??? 「 」?????? 、??? 「 」??? 。??? 、?????? 。??? 。 っ??、 〈、
??????????????????????? ????。，??? ??????、??? ?? ????? 、 っ 、??? 。?????、??? 、??? 。?????? ? 、?????? 、??? 。????????? 。
?
?
????????????????
??????。????? ? 、???〈、?
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??????????????????。???????????????????????????っ 。?? っ??? っ??? ? 。?????? っ??? 。 ゃ、??? 、?っ? 。?、? 、??? ? 、??っ 。 、??? 。?? 。??? 。??? ? ?。????、 、??、
?
?????? ? 、??????
???????????、???????????? ??????。???? 。 ??? 、??? ?? っ??? 、 ?? 、?????? ?、??? 。????????、?? 。??? 、?? っ 。??? ????。? 。??? っ
?
??
??? ?? っ?、? っ??? 。??? ???????????、?
???、????????????。?????っ???????????????。???? っ ? 。 ???? ?、 、?????? 「 」っ?? 。 、 っ?。???っ? 、??? ? 。
?
??「??? ???? ? ? 」?????っ 。 、??? っ 。??? ???? 。?????? ゃ
?
ぃ、? ? っ 。??? 、
?
???????? 。
????????????????????
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????????????????
?
?
??
????????????。???「?????? ???? 、 ? ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 」???っ 。??? 「??? 」「??? 、??? 、??? 」 、??? 、??? ー??? 。 、??? っ?????? 、??? 。??? 。??? 。??? 、
?????????。?????????????????????????????????、 ???? 、?????? 、??? 、??? 。??? 、??。??? 。?? 、
???????っ?
?????????
??? 、??? ? ?????????? っ??? 。??? 。??? 、? ? ???? ? 、 っ?? ? 。??? 、 、??? ? っ
????????????。??????????っ?????????、???っ????? 、???? 、??? 。??? 、??? 。?????? 、??? っ ? 。
??『?
?
?
?
?
?
』?????????
??? 、?????? 。?????? 、?、?
?
??????
??? 。「??? ? 、??? っ 、?????」「??? っ 」??? ?。??? 。?? ょ
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ぅ。????っ???????????????。?? ? ??。???。? ??」 〉。??? ゃ? ゃ ? ??っ?ゃ ???? ? ? ?ょっ っ?。? 。??? 、 、?。? ? 。??? ???? ? 、??? 、?????? っ ?、??? っ??っ??。 、??? 。
??、????????????????
っ?? 。?????? ?、??? 。 ? 、?????? 。
?????、??????????????っ
????????、????????、?????????っ??????????????? っ 。 、?、? 、 、??? っ ??? 。??? ???? っ 。
????????????? ?????
???? ? 、????? 。っ?? っ 。????「?? 」?? ?ゃ?? 。?????? ?? 。っ?? っ 。??? 、???? 、
?
???っ??
?っ? 、??? 「?」? 、??? 。 ????? 。
?????????、??、???????
?っ????ゃ????????、?????????「????」???????っ???。 ? ? ???「 ? ???? ? 」 。??? ? 、??? っ 。???? ?? ??、? ? っ??っ
?
?????????、???
???、「 、 、??? ? 、??? 、?????、??? 」??? 「?????? ? ???? 」?。? 「??? っ 、
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??????????。??? ??????、?????? 「 」 ? ? ?????っ 、?????。? 「 」??? っ 。「 」 ???? ? 、「 」 。??? 。???????。? ????
?
??????
??? ? ????? っ?。? ?、???? 。??っ ? っ?ー? 。 、??? ? 。??? ? 。??? 、??? 、??? 、 っ?????? 。
???????、????、?????????? 、? ??? 。??? ??? 、??? 。 ????? っ 。??? っ??
?
???
???。??? 。?????? ???? 。「 」??、 ょ 。??? ? っ っ??っ ゃ??。 ?
?
???
???、 ? 、 。??? ???? っ 。???? ??? ????? っ 。っ?? 、 「?」? ???「? 」 、
??????????????????????っ 。??「 」?????????? 。?? ??、??? 。 ????? ? 、? ? ??。? ???? 、??? 、，???、??? 、 ??? 。?? ? 、??? っ 、 ???? ?、 「 」 。??? ? 「?」???? っ 、??? ? 。???? 。??? 「 」???、 「 」 ? 。「 」???
?
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??????、????????????「??」???、??????????????? 、「 ?」 ???????????????っ?、??? 「 」 ? 。??? 「 」 っ?? 。????????????????????
??? っ ?、????????? 、 ? ゃ????? 、??? 、? っ???っ 、 、?????? 。
???????????????
???、???、?? ???? っ 。??? ? 、 、??? 、? 。??
????????????????
???????????????????????????、??????????????????????、「??」ー??????? 、 ???? 。??? ??、 「 」??? 。??? ?、?? 。???????、???????????
??? 、
?
???????
?????? 。
???????、???????????
??? 。???? 「 」??? 。 、??? ?、 、???
?
?????????っ?
??? ? 。 っ ???? 。??? 、?????? 、??? 。??? 、
?????、???????
?
????
?? 、
??
? ??????????。?????
??? ? 。 ??????、 ?? ???。
???????????????????
??? ??????????
?
?????? ?、????? っ???。??っ 。?????????????????????? ? 。???。?? 「 。??? 、? 。??? ???? ?? 、?、???? 。???????????????????
??? 、?????? ? 、
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??????????????。??? っ ???? ????? 、 ??????? 、 ??ょ???????? 。??? っ 。??? 、 、 ????
?
????????????????
??? 、??? 、 、??? 。?????? 、??? 、???、 、??っ??? 。??? っ 、??? 。??? 「 」 「 」??「 」 。??? 」 、「??」??????????????????? 、「 」
?????????????、???????っ?????????????????????
?
??? 「??? 」 、 ???? ? 、??? 「 」??? 。 「 」??????、?? っ?「????」???? 。???? ?? 、 。ヵ
?
?
?? 「 」??? ?? 、?????? 。?????? 。 ???? 。 、????????? っ?
????????????????。?、
?????? ? 。
?????????????????、??? ゃ ??。??? 「 」 っ???。 ?? ???。 ?? ?????〈「??? ? っ??? ?。??? 。 ?〉?????? 、 〉???〈「? ???? 」 、????? 〉??? 、 、?? 、??? っ??? ? 「 っ??? 。。
〉???? 〈「
?
????????
??っ ???? ? ?
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??????。??? ???????????。? ?? ??。???? 、?????? ? ????? 、 ????? 。 ??????? ? 。?? 。??? 、 っ 。
???、???????????????
??? ? 。?? 〈 〉 「??? 」 「 」 。?? 〉???、 、??? ? 、??? ???? 、??????? ? っ???、 っ?。?
?
??ー??
??〉 。
?????????????。?????????????????。??? 。??? 〉 、?????? 、?? 。
???????????????????
??? ? 、?????? 。
??、????????????????
??、?????? 、 。
????????? 、
????? 。
??、?????? ?
??? ???? ? 、????????? 。?????? 。
???、????、 ?
????????、
?????????????????。??????? 、 。
??、????????????。???
??、 ?????????????????、 。
????? ? ????
?、? ????。?? ???? 。???、 ??????? ? 。
??????、????????
??? 。
???、 ? ッ 、
??? 。????????? 、 ????、 、??? 。
????????、??????????
??? 、 っ?、???? 。??? 〉 、??? ? 、??? 。 、
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? ? 。
??、????????????????
??? ?????????????、????? ? 。?
???、 ? 、
??? ー 。
???、 ? ??
??、 ? ?っ??????????? 。
???、??????? ?、
??? 、???? ? 。，↑??? ?〉 ? ? 、??? ? ???? 。
????、???? ?? 、
??、 、 、 、?、?? 、 。?????????? ???? ? ?????? 。??? 〉 ? 。????、???????????????
????? 、 、
???????????????。??、??????????????????????? 。
???、??????。?????????
??? 、 ??????? 「 」??? ? 、??? 。 、?????? 。??? 、?。? 。??? 〉
????????、??????。 ?
??? 、????，? ?
?
???????
???。 ???、 、 、?????? ??。???? っ 、??? ???? 、??? っ
????????っ???。???っ???????????????????、?????? ?っ ? 、???? ???? 、???、 っ??? 、??? 。
???????????、「?????」?
「??」 。「???? 」 。
??、「?????? ??
??? ? 、「 」???? ??。
????、?っ?? っ 、?
??? 。
??? ? 。
??? ?、????????? っ??? ? 。??? 、??? 。
????????? 、 ?
??? 、 っ 、????
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?????。???????????????????? ??、? 。?????? ? ?、??????????、??? 。??? 、???
??????〈??〉。?? ???? ?????????? ???? 。 っ 。
???????????????????????。 ??〉。
?????? ? ? ??っ???? 。
??????
????
???
?
?
??
??
???????? ? ?? ? ????? ?ヶ??????? ? ? ?? 、? ????????? ? 、 ???????? 。 。
??????????????。??????〉????????????
??? ??? ? 〉 、?、? ? ?? ?、 っ 。???? ? ?
???????
?
????????
?
?? ???。?っ?、?ょ?? ?。
???????????。??????
??????っ?。???????????
?
????????????????
?。，
?
?????????? ?
???????? っ 。
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????、??????????????????????、 ?、?
????
?
????????????????????、?
?っ????。 ????。
???、??????????????、 っ 。??? 、 、??? ? 、??? 、 、?、?? 。??
????っ????????。
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。????
?
?????????????
??? 〉???????????、????? ???? 、????? ??????????? 。??? 、 、?????? 、 、????、????? 。
?、????、???????。?????
??? ? 「 」???????? 。
?、???? ? 。
??? ?? 、?????? 、??? 、 っ??? 、?????? 、??? っ 。??? 。
?、???????ッ??????。??
??????????????????????????????、?ー????ー????? 。??? 、 ? ???? 、 。??? 。??? 、 、??、??? 、 っ??? ? 。?、? 、?っ???、 ???? 〈?
?????????????〉
?? ??? ?、?? ? ?
????? ??????????
??、 ??、??????? 。??? ???? ???? ? 。
???????????????????
????????????????????????、??????? 。
???????????????????
??? ? ???????、?????? 、 ェ
?
??
??? ???? 。????、???? ー 。??? ???? 、?????? 。???、????、? 、??っ??? っ 。??? ? 、??? 、 ???????
?。
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。?????????????? 〈 ???????、??????? 」「 ??????? 、 、??? ? ??????」??? 、??、 。?????? ?
?
???????????、?
????。? 。
????????「???」??????
??? ?っ??????、??っ 。
?????? ??????
??? ? 、?????? 、???? 、 、??? 、??? 、 、??? 。 、??? 、??? っ 、
????、?????????「????????? ? ????? 。
???????、??、?????????
??? ? 、 ??????? 。?????? ????? 、 ?????。???? 。
??????
??
??????????
????????? ? 。??? 。????? ?????????????????〈??〉
???? ? ?????? ? ???? ? ???? 。??? 、??? ? 。???
?????????。????????????????????????????????? 。 ????
?????????????っ?????
???、????、? っ??? 、?? 。
??????? 、 ??
??? ? ? 、?????? 、?????? 、??? 〈?????? ???????? ??? 。???? ???? 。????、??????? ? 。?、? 、
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?????????、??????????????? ? ????????? 、??? 、??? ??? 。
??????????????。????
??， ??????っ???。??? ? 、??〈?????????????。 。
?「????」??〉
??? ? 。 。????? ??????????
??????
???
?
?
?
?
? 〉
???????????????????????????????、??????????? っ 。
?????????????、?????
??? 、?????? 。?????、 ? 、??? 、??? ????
??????????????????????????????????????????? 。??????? 。??? ????? 。 っ???。 「 」??? 。 っ?? 。
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???????????????????。?????????? 、 ???? ? 、??? 、??? っ 。
??、????????????????
????????っ?。?????????。????????????。???????? ? ? 、 ? 、 っ????? 。
???
?
?????????????、???
?
??? ??????????。
。?????????????? 〈
?
????????????
????????????????。
?????、「???????」?????
???????? 。
???????????????????、?????????????。
????、??????
?
??ッ????
?ィ? 、????? 。 ????? ? ? 、??? っ 。
???????? ?
??? 。????っ? 、??? 。??? ????。 。
???、???????????? 。
??? 、??????、??? 。?っ???? 、 っ??? ? っ ゃ 。
????、?????? ?
??? 。?????? 。
????????、?????? ?
??? 、
??????ー????????。???????????、??????????????? ? 、 ???? ?， ?
???????????、???????
???? ?????????? 。??? 。
????、??????????????
っ?? 「 」??? 。
???、???????? 、
??? ??? 、??????? 。 、????????? 。
??
????、? 、??? ー ???? ? 、??? 、 、???
??、??????????????。????????????????? ???、 ???? 。????、? 。??? ? 。?、??、???? 。
???????????????????
??? 。 ? ?? 。
??、????????
?
???????
??? ????? 、?????? ???? 。 、????。??????? ?。??? ???? 、?????? 。
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??????、???????????????????????? ? ? ? ?。???
?
?????????????〉
???????「 」????? ? ????????? 。??? 「??」 、??? 。??? ???? 、??? 。?????? 。 っ?? 。?????? ???? 。??????
?
??????????
??? 。??? 、??? 、
?????????????????????? ??? ????? 、 ?????? ? 、 ??? 。??? ???? 」 。 、???? 、??? ??? 。?????? 。???? 。?????? 。?????? 、??? ー 、??? っ 、?????? っ 。 「 」????????? 、? 、
??????????、????????
????????????????????????????????????????? 。?????っ ?? 、??? 、??? 。 っ??? 、??? っ?????? ????、?????? 。?????? 。?????? 、 。?????? 、????? 。???「 」??? 、??? 。 ? 。
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????????????????「??」???????? 。「 ????、 「??????? 、 ???、??、? ? ???? 」??? ? 。?「? 」 、?????。 ???? 、 ????????? ??っ? 。??? っ??? ? っ 、??? 。?? ?
???????〉
????〈 ???????? ? 、??? 、? 、??? ? ? 。??? 、???
??。?????????????????? 、
??
???????????????
??? ? ???、「??」??? ??? ??、 ?? ????? 。
???????「??」????????
???「 」 ? 、?????? 、?????? っ 。??? 、?????? っ 、 っ?????? 。???ー?? 、 、??? 。 。?、????? 、 「 」??? ? 。?、???「??? 」 。??? ? ? 、?
???、????????????、????????????????、????????? ?。「 ?」??? 「??? ?」 、?????? 。??? 、?、? っ??? 、??? ? 、?????? 。?「??、? 」??? ? 。〉??。
?、?????? 。
?
??????
??? ??? ?、??? ? 、?????? 、???
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???????????????????????。??????????????????? 、???????????????????????? 。?????? 、?????? っ ??
?
?????? ???????????????????????? 。??? ?? 。??? 、??? ? ? 、??? 、??? 。 ?????? 。?、???? ???? ?、??、 っ??? 。 「 」
????????、???????????????? ? 。 ???????、 っ 。??? 、??? 。? 、?????? 。?、??。? ?????????? ???? 。「? 」?????? ???? 。?「? 、??? 、??? ?、 、?」? 。?????? ? 。?????? 、??? っ ?????? ??
???????????、??????????????????????????。???? 、 ???? 、??? 。?、???? 、??? ? 。???っ???? 。，?、???? 、?っ?? ???? っ ?、 っ????っ 。 「?」 。
?
??
?、???? 、???? ? 、??? ???????? ? ? ? ?
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?
???????????????
?? ???????????「??」????? ? ? ??????。 ?????? ???っ ?? 。??? ?。???? 、????????????
?
?????
?????? ???? ?? ? ???。??? 。?????? ? 「 」??? 。 。??? 「 」 ????。??? 。??? 、??????「 」??? ?? ?
????????????????、?????????????????????????? ???、「 」 。??? 。「?」? ? 。??? 、 。??? ? 。??? 、 、??? 、 。?????? ? ?、??????。??、 。???「 ?」??? ???? 、??????。 、??? 「 」??? っ 。?????? 。???
??????。?? ??????????????? ?? ?????? 。 ?????????? 。。? ??
?????????????
?????????????? ???? 、??? 。 、?????? 。??? 。??? 、 、??? 、 。??????。 っ??「? 」??? ?。 「??? ???? 」 、
?
???「
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???????」??????????っ???っ???。???????????? ???? ? ? 。??? 。????????? 、?? 。?????? ???? 。??? 。?????? 。?????? 。???????? 、??? 、???? ??。? ??????? ? 、
?????、????????〈?????????? ? ? 。??? 。??? ? ??????。?????? ? 。??? 、 ???? 、 、??? 、?????? 、??? 。??? 、??? 。
??????、????????????
????????? 、???? 〉?? ?? 〉?? 「??」 、??????? ?。??? 。??? ?
?????????。???????????、???????????、????????? っ ? 、??? ? 。「 」??? 、??? 。???????? ?、??? 。??? 、 。??? っ??? 。?????? 。?? 。????? 。?????? ? ?。 ー??? 、 、????、? 。??? 、??? ?
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????????????????????。?? ???? 。??? ? ?????。? ? 。??? ???? ? 、?????? 。???「 」??? ?? ??????? 。??? 、?、? 。?
????????????????????
?? ??? 〉????、? ???、 、 、??? っ ???っ 。???? 。??? ???? 、 「 」???
?????????????????????????、????????????????? 。??? ??????? 。?????。??? 。??? ????。 、 、?、? 、 。?????、 ???? 。??? ? 、??、 。?????? ? っ 。??? 、??? 。??? っ??? 。??、???
?????????????。????????????????????????????? 。 。?????? 。?????? っ??? 、??? 。??? 、?? 。
???っ???????????????
??? ?、?????? 、??? 〈 〉?? ?
??????????
??????? 。??? ?。?? 。??? っ??、 ? 、 ?? ?? ?。
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????????????????????????? 。??? 、??? 、 ??????????????? 。 。?????? 、?
?
???????
、 ? 。??? ??????? 、 。??? 。 。?????? ? 。
?????????? ?????
?
????????????????????????、?????????????????? 、??? ???? 。?????????「 」??????
?。
??? 、?????? 、 。???
? ? ? ? ?
???????。?????????、????????????????????????、 ? 、 、??? 、??? ?????。? 、??? 、??? ? 、??? 。??? 、????、? 。??? 。
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????????っ????????、「???」????????、????
????????。??、??????????、「??????????????? 」 ? 、 ?????????。??
????? ??? 。 ??? ????? ??
???
?
?
??
? 〉
。
???
?
?????????????
?????????
?
??????????
????????????????????????????????? っ 、
???????????? 。??? ??? ???? ??? ??? 、? ?
?、??????????????、?????????っ??????????。????? ? ???? 。 ????、 、??、 、?ー? ー ッ??。??? ???? 、 ??????、 ? 。??? ュ??? っ??? 、??? っ 、??? 、 っ??? 。??? 、 、???、?、? 、??? 。 ??、? ? 。??? 、??? ? 、
???????????????。????????????
?
???????
??? 、 ????????? 、??、 、??? 、??? 、? 、??。 。??? 、 、??? ? 。?。????っ 、??? 、??? 。??? ???? 。??? ょ 。??? 、 、??? 、 、 、??? 、??? 、???、 、?、? 。?????? ? 。
???????、???????????????、???????、??????????? ? 、??? 。??? 、 ???? 、 ???? っ 。
??
?????????
??? っ 。??? 。??? 「 」??? 、 。??? 、???っ 。??「 」 「??????。「 」???? 。??? 「 」??? ?? ? 、????????? 、??? 。??「 」 「 」
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????????っ???。??????????????
?
?????
??? 、?????? ??。? 、??? 。??????。 ???? ? 。??「 」??? 。 っ 、??? ??。? ? 、??? 。??? ? 。??? っ 。??? 「 」 。??? 。??? 、?????
? ??「??」??「???????
??? 」 、 「???」 。???
?
「 ?
??? 」 ? 、
??????????????????。??????????????????????? 、 ???? 、????。
?? 。 ??????? ?、??? ? ? 。。? 〈 〉?????
?
???? ? ? ???? ???? 、??? 。??? ? 。??? 。?
?
???。?????????????
??? 。?????? 、?。???? 。?? 、??? 、
????????。????????????????????????????????? 。??? ????。「? 」?、「 」 っ 。??? 。??? 。??
??
??????????????
??? ???? 。 ???? ? っ??? 。 ????? 。????????? 。「 」???、 、??? 、 、??? っ 。??? 「 」??? ッ 、??? 、??? っ 。???
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????????????????。??????????????、????っ?????? 。 ???? 。?????? 。 ???? 。
??
????
??? 。??? っ? 。??? 〉??? ?? ???? 。??? 、??? 、?????? 。??、 ? 。
???????
??? っ 。??? ? 。??? 。??? ー 。??? 、?????? 。
??????????????。???????????????????。???????? 、 ???? 。??? 「??? 」??? 、?? 。??? 、??? 。??? ??????? 。??? ?「 ????、 ? ? 、?????」 、??? 、??? ? 。??? ? 。??? 、??? 、???、、??? 、
????????。???????????。??? ? ??
????????????〉
???? ? ???????。??????????? ? 。??? 、?? 。?????? ? 。 、??? っ っ??。??? 、??? ???? 。??? 、??? っ 。??? 。??? 、 ???? 。??? っ 。??? 、??? 。??? 。???
?
???
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?。?????????????????????????。???????????????。 、 ??。???? 。 ?????? 、??? ? ??。? っ 。??????
??????????????????。
??? 〉?、??っ? っ??? 。??? ? ??。? 。??? ?、??? ? 、??? 。?????? 。??? っ??? 。??? っ 、
??????????????????。
?????????????????。?
??? っ 。???? ???????? っ ???? 。??? ???????? 。 ???、??? 。????? ? 。????? 、???。??? ? 、??? 。?????? っ?? 。?????? ? っ 。??? ???? 。
???????????????????
??? っ
?。?????????????????、??????????? 。??? 。?????? 。
?
????????
??? ???? 。「??」 。???
?
??? ? 。???? 。??? 。????? 。??? 。??? ? ??
?
????
?? 。?????? 。 。?????? ?? 。???
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?????????????、???。??? 、??? ???? 。?? ??????? 。??? ????? 。??? 。??? 。??? ? ???? 、?? 。????? ?、? 。??? っ 。??? ? 、 、?? 。??? 「 ? 、??? ? 」?、? 。??? ? ?。??? ? 、?、???? 。
???????????????? 、 ???。??? 。????? 。??? 、 ?。??? 、 。 、??? ? 。??? 。 。?????? 。??? 、??? 。 。??? 。??? 。 、??? 。??? ー 。??? 、???????????????、??????
??っ 。??? ?
?
??? ??? ???、 。
???????????????????
??? っ? 、 「 」
????????????。??? 、???? ??????? っ 。??? ? 、??? 。 ? ???? 、 ????????? 。??? 、?? 。??? ??? 。?? ?? ?????? ? 、???? 、 、????? 。??? 、??、? 。????????? ? っ 。????、? 。??? 。
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?????????????????????????、 。??? 、???っ???? 。??? 〉 ???? ? 。??? っ?????? 、 、?? 。
??????、????????????
??、 ? 、?????? 。?????? 。?????? 、??? ? 。??? 。???、 、?、「 」 っ??? 、??? ????? 。??? 。
????????、??、???????。?????????、?????????。??? ? 。??? ? 。??? 、 、??? ー っ 、???? 。??? ー?、? 。?????? ? っ 、??? 。??。? ? 〉??? ?? 〉? 、
??
??????、????????
??? 。??? ?????。? 。
??
???。
??? 、 、??? ???? 、???、 ??。?
??????????????。??????????????????。????????? 。??? 、 ???? 。 、???????、? 、??? 。??? っ 。「???」?????????っ???。???? 。????????????、??????
??? ? 。????????? 、??? っ 、??? 。??、??? 。 、??? ? 、 。
??????????、? っ
?????? 、???っ っ?。? ?
?
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???????????、????????? ?。??? 。??? ???? ??。???
?
??
?
??? ? ???? 、??? 。??? 「???????」? っ 、「 」??? 。??? ー ョ????????? 。 、??? 、??? 。?? ? ??。?っ っ??? 、???????????、???「???
??? 」 っ 。 。?????? 「 」「
????????????????っ????????? 」 、 「? 」?????? 。??? ェー ョ??? 。??? ェー ョ??? 。。? 「 」 〉????? 。??? 、 、??? ? 。??? 。??? 。??? 「 、??? ? 、??? 、 」 。?????? 。??? 。???、??、? 。??? 、
????、????????????????? 。??? ???????? 。??? 〉???? 。??? ?? ? ???? 、??? 、 。???っ? 。????? 。??? 。??? ? 、??? 、 ???? 、??? 、??? 、 、 ????? ? 。??? ?????「 」 。??? ???? 。?? 、
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??????????????????。?????? 。??? ? 、 ?????? 。 。?????? 。??? 。 ????? 。??、??? 。?????、????? ? 。??? 、? 。??? 、??? 。?????? ???? 。????? 。??? ??????? 。
?????????????????、??????????????、??? ???? 。???
?
????????????。
。? ? ?????? 「??? 、 っ、??? ???? ????? 」??、??? 。?????? 。???「?? ? 」 っ ? 。??? 。「???? 」 、?? 。
?
??「 」??? ??、? ? 、 、?????? ? 、
??????????っ???。????????????、「 ? ? 」??? 、 ???? ?っ 。?????。 。?????? 、 ?っ?? 、??? 、 。?????? ??????????????」???? 。??? 。??? っ????????? ??。???? 。 ? 。??? ?
?
??? 、??? 。?? っ?? 。
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???????????????????????? ???????。? ???。??? ????? ? ッ っ???、 。??? 、??? 、???? 。???、?? 。???
?
「??」?
??? ? っ 、??? っ??
。
??「 」??? ?? 。??? ? 、????
????????????。??
?
??
??、?????? っ
、??。????????????????。
??? ?
ぃ、??????????????、??????????? 。?? ?????、 。??? ??????
?
??「 」 ???? ?????、 ? 。??? っ 。???? 。?????? ?? っ??? 。「?」? 、??? 。 。??? 、??? 。?????? 。??? ?????。???? 。
??、????????????????、??????????????????。?
?
?
?? 、??? ?? っ 。?????? ょ 。??? ? 。??? ? 。??? 、 、?????? ???? 、 。??? 。??? 。??? 。??? ?。?????? 「???? 、 、??? ???? ???? 、??? 、
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?」????、?????????????「???????????????」??????? 、 ????????? っ 。??? っ ??????
?
??? 。???
?
??????
?
?
??? 、 、??? 、 ??? 。???、 ー ー ー 。??? っ??っ 。??? ???? ? 」 、??? 。??? 。??? 。 ???っ 「?????? ???????、 、???
?????????
?
」????、????
?? 。??? ??、?????????? 。「 ???????、? ? ? 。??? ?、「?????? ? 」 ?
?
?????。
??? 「 」 、??????????
?
????、?????。
??? 、??「?? 」?、「 、??? ? ???? 」 、???、 、?っ? 。??? ??? 。??? ???。 「??? 」??? ? ? 、
???????????????。???????
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? ? ?
?
?? 〉 ????? 。 、 ??????????? ?、 。??? 、??? ?。???、???? っ 。??? ? ???? っ 。?????? っ??? 。?????? ー?????? 。?????っ 。??? 。??? ? っ?? 。
???????????????〉????????、 ? ?????? っ? 。??? ? ???? ? っ 。??? っ 。??? ??????? 。??? 。??? ? 。?? ??。?っっ?。 ??? 。??? ????。 ???? 。 ? 、?????? 。 、 ?????????? 。??? ???? 、
??????????????。???? ?。??? ??? っ???? 。??? ???? 。??? 。?? 。??? 、 ?? 、??? ? 、 、???、 ? 。??? 、??? 。??? 、??? 、?、? 、??? 、 ?????? ? 。 「??? 。??? 、???????」? っ 。??? っ?? 。
????????????っ?????????? ??? 。，?????「 ????」 ????。「 ?????? 」 っ 。??? ? 、??? っ 。??? っ?。? っ ?。??? 、??? ???? 。??? 。?????? 。?????? 。??? っ 。??? っ?。???? 、?? 。??? ????、 ?
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???。???????????。??? ? っ??? ???? ??。 ??????? 。??? ????? ?。 ? ゃ??。
???????っ???????????
??? 、 ゃ?????。??? 、 。??? ?
?
???
??? 。??? っ 、??? 、???? 。??? ー???。????? ェ 。??「 っ 、????、? ? 、 『??? 」??
?????ェ????
?
???。
??? ?
???????????、?????????????????、????????????? ?? 。
?
??? ? 。??? ?? 、???
?
?????????
??? 。??? 。
??
???????、
「???????」?「???」???????? 、「 」 ェ??? 。?? ?
?????????????????〉
????????? ? 、??? ?????? ? 。??? ?? 、??? 、???。? っ ? ????、 ??、? ? 。
??????
?
????????????
?? ???????。???? ???? ??????? 、 ? 。??? 。??? 。 ???? ? ??。? っ??。??? ? ???? 。??? ??? 。??? 。??? ? 。??????、??? 、??? 、? 、 。? ?? ?
?
?? っ???。 ???、 。?? ? っ??? ? 、 っ ?
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????、??????。??? ? 。???? ???????? 。?
?????????????????〉
?? ??? ?????? っ 。??? ? 、 ????? 。??「 」?????「 」???? 。??? ? 。???
?
。
??「 」?????? ? 「 」 っ??? 。???っ 、 ???? 。??????、 。??「 」 「???
??????」????、??????????????????????????????? ? 。 ???? 。?????? 。??? 、??? 。??? 。?、??っ? っ 。?????。???? ? 、??? ?》? 。
???????「???????????
??? ???????? 」? 。?????? ????? 。 ???????
????????。??? ??????????????
?
、?????????????
?
?
????????、??????????
??? 。??? ?? ?????????? 、??? 。 ???? 。 。?????? ???? 。??? 、??? 。?? 。
??????????。????????
???? っ，???????? 〉 ? 、??? ?
?
?????????
??? ? 。??〈
?
??? ー????、
?? ?。??? 、 。
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????????
?
????
?
??????
??? っ??。?????????
?
??????????????????
??? ?? ??????、???? ? ?? ? っ??? ?、??? 。 ? 、??? 。????? ? 。???? 、 「 ????????????????? ?????」?、 、? ? 、??? 。??? 「???? 。? ー 。?? 。?? ???? ? ? 。?? 「??? 」 、?????? 。 。??? ???
?
????
?????????????
??????????。?? 、??? ????????? 、
?
????????????
??? 。??? 〉??? 、?? ??????? 。??? 、 。?? 。?????? 。?? っ???、
?
????。
?? ? 〉??? 。 ? 。?? 、 ? 、?????? ? 。????? 。?? ? 、? 。????
???????、????????。???????? ?。
?????。??
?
????ー??????????
?、 。?????。?? 。 ?? ???????。??? ??
?
???????????
?っ? 。?? ? ????? 、
?
?????っ?
??
??? っ ???? 。 ??
?。
???
?
?
?????????、?、???????
??? ?? 。??? ?? 。?? 、??? 。?? 。??? ??? ??、? 、 、??? ? ???? 、 、??? 。?? ?
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???????、??????????????????。??????????????? 。?? ? 。??? ? ???? 。??? ???? っ 。??? 。??? 、 、???????っ? 。 ? 、??? 、???「? 、??? 。」 っ? 。??? 。。? 〉?????? 〉??? ? 。??? 。、?????? ? 。
?????????、??????????、??? ? ???っ ? 。?????、??? ????????? 。??? ???????? 、??、 。??? っ ???? ?。??? 。?????? 、 。??? 「??? 」??、 、??? ? 。??? ? 。??? 。????????? っ 。??「 」??「 」
?っ????????。???「???????」???? ? ? 。??? ? 、 ??? ?????? 、?、? 。??? 、??? ???? ???? 。 ?????? 。??? っ??? ? 。 ???? 、 、??
???????????????。?
??? 。??? ?? 、???。っ?? 。??? っ 、??? ? 。??? ???? ? 。??? 。
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???????????
???
?
?
???〉
?????? ? ???? ? ?????????????? ?? 、??? 。??????????? 、 ????? 、 ???? 、? 、??? 。
???????、?ー????????、
???
?
???ィ???ー?
????? 。??? 、??? ゃ ? ?、?っ? っ 、??? ゃ 。
??、???????? ?
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??
?
????、?????。???、
?
?????
?
???、ゃ?????
?????
???ー
?
???っ??、???????、????????、????，?
???
?
?????? ?、 ? 。 、????
??? ? ? ??
???
????????????。
???????????、????????????? 、 ? ?????? ????っ?。?っ? 、??? っ ???? 。??? 、 ?、? ???? ???? 。??? 、 っ????
????????????、??????
??? ? 、?、??? ?? 。?????? ? 。??? 、???。 ? 、??? っ
????????っ??????。???????っ???? っ? 、 ???? 、 ? ???? 、??? ? 、 ? ??????? っ??? 、??? 。
???????????????????
??? 、??。?? 、 。??? ?? っ 、??? 、????????。 ???? 、????、? ?っ
?????????っ????????。????、? ?、 ?、???? 。??? っ っ ???? 、??? ?ョ??ー?ー ョ 、??? 。
???????。???????????
???、 っ 。?????? 、?、? 、??? っ 。 っ??? ? っ 、???? 。
????????????
っ?? 、??????、 ー ー???? ?。???、 ????っ 。っ??、 ー ー?????っ? 。??? 、
?っ???????????????。??????????????。?????????? ?
???????????????????
??? 。 ?????????。 、??? っ ー??? ?っ??? 、 、??? 、 ー??? 。??? 、????????? ー 、??? っ??? 。 、??? 、??? 。???。 、??? 、 。
??、??????????????、??
??? 、?????? っ 。
?
????
???っ???、????????????????? ? 。?? ?????????????????????? 。
?????????????????、?
??? ??
?
?
??、??? ???、 。??? ?、???、 ???? 。 、 ッ?
???????????? 。
??? っ??? 、??、? 。??? 、? 、 ー??? ???? 。??? ッ ー??? 。???、 ゃ??? っ 、??? 、
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?????????????っ???。
??????????????????
?、? 、?????????
???
???ー??ョ?????
??
???????????????????
?
?
??
?
?ョ?〉????????、?
??? ? ? 、 ?????? 、? ??????? 。??? ? ??????? 。
???
????
??? 、??? 、 ??? 。
?????????????? ????
??? ?? 。
???
??? 。???????? 、??? 、??? 。 ? 、??? っ 、??? 、 。?????? 、
??????????????????????????、???????????
?
?
??っ??? 、 ???? ? 、??? 、??? 。
???、???????????????
?、????????。? ?
??っ?、?
??????。? 、??? 。??? 、 、??? ー っ 、??? っ 。??? っ??? っ 、??? 、??? 。
??、???????、?????????
??? 、 、????????? 。
???。
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?
????????????????????
?? ???? ???????????
?
??、? ??????
??? ??????、???????? ?????? 。
??????????? ??、??
??? ? ッっ?????。?????、? ????????、?? 、 ???? ?、??? ???? 。
???????????? 、?
??? 、?????? 。?????? 、 、??? 。??? 「 」 、???
????????????、??????????????????。?????????、? 、 ? 〈??? 、 ???? ?
?
? ?
???
?
????????????????
??? 。????? 。
?????「????」????????
??? ? 、?????? っ 、????。? 、 ? っ?????? ? 、 。??? 。??? 、 っ??? 。??????、??? 、??? 。
???????????????????
??? 。「
??」「???」??????っ??????、????????????????????? っ? 。? ??、? ???? ? 。??? ???? 。??? 、 、??? っ 。
?
??? 。??? 。?????? 、 、??? ょっ 。??? 、 っ??? 、 っ??? っ 。
?????????、?????????
??? 。?
??????????????????
??? 、??? ?????。??? 、??? ー 、??? っ
??????????。??????????????????????????っ???? 。
?????????????????、?
??? ? ?????、? 、?????? っ ? 。??? 。??? 、??? 、????????? 。?? 。
??、???????????????
??? 、 、????????? 、 ? 、??? 。???っ?? 。??? 、???? っ?
?
??????????????????
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?????。
?????????????????
?
、
??? ??????????。????????? ????????????? 、 ???????
?
??????????
??????
?
???????????? 、
???
?
???っ????
?????? っ??? 。??? 、??? っ?、?
?
????、?????
?????? 。?? 。
???????????、???????
??? ?。? ?
?
??????????????。
???、?????????????
?、?
?
??????っ?????????
?????? 。 ?
????????????、??????????????。 ???? ???????????????? 。????
、??????????????????
? ??。
???? ??????、
??? ???
??? っ
?
???
????、「 」 、?????。 ?? ????、???、 、??? ???
?
?? ??? ??
?
???
?????、????
?
????
っ 。
???????????????????
????????????????
?
???
?、??????? ??。
???????????????????
??? ?、 ?????????。???? 。っ?? 、??? ? 、??? 、 っ 、??、??? ? 。??? ????
?
?、??????????
??? っ 。??? 、 、??? 、??? っ 、??? 、 っ 、??????
?
??、???????????
?
???
ー???、
?
?????????????
??? 、???? ? 。??? ー っ 。
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??????????、?????、???
??????????????????????????、???????????????、 っ??。 ? 、??? ? 、??? ??っ? ? 。?????? 、?????? 、 ? ー???ー 、???
?
??、??
??? 、??? 、 、??? 、??? 、???????? 。
?????、?????????ー???
??? ? 。????、? 、???
????、???????っ?????、???????????????。???????? ? ?、?っ? 。 ????
??
??
????????????。
??、 ???? 、??? 。
???、???????、???????
??? っ? 。????????? 、?????? 。??、 、??? 。??? ? っ 、??? 。?
??????、???????????
?? ??????、?? 。
????? ???????????、?
??? ? 。?????? 、 、
門
外
??????????????、??????????、?????????????
?
??????
?
???????、?????
??? 。?、? ???? 。??? ? 、??? っ
?
??????????っ??????。?
???????、?っ??、??? 。
?????、「? 、 ?
?、? ???? 」 、
?
?
??? ?
?。
?????? 、 ?? ?????
???、 ??????っ 、????? 、??? ? ? 。??? ー??? っ 。
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?ー????ー???????????、
?ー????ー??????????????，??? ? 。 、 ー ?ー??? ???? 、 ??????????????? 。????。? 。?ー? ー ???? ? 。
???????????、??? ?
????、???? ??。???? ? 、 ッ?、? ? 。??? 、??? ? 、 。
??、???????????、????
??? 、????? 。??? 、 。??? ?????????????????
????????????????????????? ????? 、 ???????? ? 、???っ 、 ???? 、 ょ??? 、???っ 。
?????????????????、?
??? ??????? 、??? 、?????? 「?」?ー?? 。??? ? 、 、???? 、???。?????? 。
???????
?
?「???????」?
??? 、?
?
????????、?????????
??? っ 、
???????????、????????????? 。。 ???? ????? ??、 、 ???っ 。
???????、???????????
??? ? 、 。?????? ???? ? 、???、 、 、??? 、 、??? 、 、??っ 。
????、???????
??? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、?????? 、??? 。 っ??? 、??? 。 ??? 。
??????????????、??
??? ? っ
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???。?????、??????????????、????
?
??????????
??。 、? ???? ?。 ??????????? ?、 、??? 、 っ 。?????? っ っ???。???っ?? 、??? 。
?????、?????????????
????????っ? 。?っ? 、??? 。
????、?? ? ????
?、? ??。???? ???? ? 。っ?? ???? 。
???、????? ? ??
??? 、 、
??????????????。??????、??????っ?????????????? っ 。??? 。 ??????? 、 ???? っ 。
???、???????????????
??? 、 っ??? 。
???、????????????ッ??
?っ? ??? 、?????? ? 、???、 ??? 、?????? 。
??、???????????? ?
??? っ?????、? っ??? 、????? ? 。??? 、??? 。
「???????」??????????????っ?。??????????????????っ????、????????????? 、 ???? ? 。???????????????????
?。? 、????、???? ? ? っ 。??? っ??? 、?っ? 。 ???? 、??? ? 。??? 、??っ 、??? 、??? ? 。??? 。。? っ
?
??????
?
????、 っ??? 、???
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???????????????、???
??????????、??????????、?、?????????????????????? 。
?、??????????????
??? ? ????? ???、 っ???
?
???????????、????
???????????????????
??? 。?ー???? ? 、っ?? っ??? ?っ?? 。 ?? 、???????。 。??? 、 《??? ?
?
???????????????????
???
?
????????????????
????? 、??????、 ?
??????????????????????????? 。
???????????????????
??? 。 ??????????????????? 〈 っ?????? 。 っ??? 、???
?
。???????????????
?? 。 、??????、? っ?。? ? ???? ? 〈 。 、??? ???? 。 っ??? 。
?????????「?????????
??? 」?????? 、????
?????????????????
?
??? 。 、
????????????????????????????、?????????????? ?。
????????????、???????
??? 、????????? 、「??? 、??? 」 、 』??? 」??? 。??? っ??っ 。
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。? 、????? ー????? ???ー ?
?
??っ
?
?っ?。??????
??? ? 。??? ? 。??? っ?????? 。
???????????、?????、??
???????????????????????。???、???? ? 、 ????? 。
???????????????????
??? ? 、????????????????????????
?????? ????、??????、?????????????????? 、??? 。??? 。?
??????、???????????
??ー??。 ?? 、 っ?、? 、??? ??っ? ?っ ?。 、
?
???
??? 。??? ?
???????????????????
?、? 、 ー
? ?
? ?
?????? 、 ュ
?
?
?
?
??? ? 、
??。????????、??????????????????????????????? ???? っ 、??? ? 。??? 、??? 。
?????????、?????????
??? ー?????? 。??、
?
?、?????????????
??、??? 。 、ー?? 。?
???????????
?
?? ??? ????? ?。???、 ???? 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? ????ョ 、 ョ
?????????????。????、???????????????????????? 〈 ?? 。
???????????????????
???、?? ー?????、??? 、??? ? っ 。?????? 。
?
??
?
???、?????????
??? っ 。?????? 。??? 。??? 、?????。 、??? っ ???、 ? 、
?
?
??? 。??? ? 。
???????????????????
???、 ー?????? 。 っ
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????????????????????? 。
??????????????、????
??? ???????っ??、?????????。? ゅ?、? 、??? ? ?、??? ? っ 。???
?
????????????
? 。
??、?????????
???、?? 。????? ー??? っ 、 「??? 」 、??、??? 。 。??? ? 、??? 。↑
??????????????
??? 。?????? ???? 、?????。 、 っ
???????????????????????? 。
???????????っ????????
??? ?っ????????
?
??
?????? 、???、??? 。??? 、??? 、 、??? ???? ー?????、 。???
?
?ッ???????????、
??? ? 。
???????????????、???
??? っ?????? っ 。?????? 。 。????。???? 。??? ? 。??? 。
?
?????????????????
?? ????〉??????????。???? ??????? ???? 。 、???? っ???、?? 。??? っ??? 、 、っ????っ 。 ? 、???? 。??? ???? っ 。 ???? 、???、 ??????。 。?????????????????っ?
??? ? 、????。???、 、??? っ ? 。 ???? 、?、?
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?????
?
???っ???。??????
??????、???????????????? ??。????????????
?
???っ 。
??? 、??????。 ??、? 、??? ?、??? ? 、??? 。??、 。
????????、??????????
??? ????っ?? 。?????? ? 、??? 。 、?????? 、?。? っ??? 、??? ? 。
???????????????、?
??? 。
????????????????????????????。 、??????っ ??????。????? ー 、?????、??? 。???????????、???????
??? 。?????? ???? 。??? っ 、??? っ???
?
???????????????????
??? 、?????? 。??? 、??、 、??? 。。? ???? ? 〉?????? っ 、??? 。 、
??????????????????、???????? 。
???????????、???????
??? ?????、?????????、 。
???????????????????
??? ????? 。??? ??
?ぅ 。
??? 、??? 。??? 。??? 。
???????????? 、
??? 、?????、 ??????? 。 ? ???? っ 、??? 。??? 、??? 。 ゃ 、??? 。?????。 ー
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?、?????????????????。
???????????????????
??? ? ?????????? 。??? ????。?????? 。??? 、 ?????? 、 ????? 、?、? 、?っ? 、 ???? 。 。??? ???? 。??????????、 ???? っ 、??? 。??? ???? 、 っ 。??? ? ゃ???、 っ
?????????????、ー? 。??? ???? ??????? ? ??。???っ っ??? っ ?、??? 、 ?
?
??????????
??。 ? 、???
?
???、
?
?????っ?
?、?
?
???、
?
???、
?
????
??? 、??? っ っ??? 、????
??????
?
?
????????
?????????? ?
???? ???〉 ?????? ォ ー??、??? 。??? っ??? ??、??? ?。??? っ ?
?????????????????????。????????っ????、????????、? ? 。 ?
，????????。?????????????? ? 。
??????????、????????
??? ー? 。
???????????????????
??、 ????????っ? ?。
?????????
??。? ?????????? 、???、 ? 。??? 、??? っ 、????????? 、 。 っ?
?
???、?????????。????
???
? ?
???????。
??? ??。??????????
??? っ 、
?
????
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?ー?ー???、??????、??????????。????????????????? ? っ 〈?、???。??? ? ? ???? 、 ?
?
??
??? っ 、??? 。??????
?
???
??? 。??? 。
????????、??????????
?
?????? ? 、
?????? 。??? ?? 、
?
????
?????? 。
????、?
??
???????っ??、
????????? っ 、?? 。
?????? ??っ?
???。 ? ー ー?????、 。??? 、
????、??????????ー?????? 。
?????、?????????????
??? ???っ???????ょ????????? 。 ???? ?、 ???? 、????? 。?? ??????? ? 。?????? ?っ?、? 。??? 。??? ? 、??? っ??? 。 、??? 、??? 。???ょっ
?
???
?、? 、
、??????????????、?????
?〈?っ? 。 、
??????????????????????。???????????????????? ゃ 。?
???????????
????? 、???? っ??? ? 。??? ? っ?ー? っ 、??? 。
????????????????
?
??
?、?????????? ? 。
?っ???? 、
????、??、?
?
????????
???
?
?????????
??? ? ?っ 、?????、??? 。?? 、??? っ
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????????????。??????????、，? ? ????? 、??? 。ー??? 、 ?。??? ???????? 。???っ 、??っ 。??? 。
??、??????????????っ?
??、????。???? ? 、??? ? ? っ?ー 。?????? ?? 、??? ? 。??? っ 。?????? ょ 。??? 、????
?
?????????????。????
???????????、???????????????、??????〈???????? 。??? 、 ???? っ ???? 。 ?っ?????? 、 。。???? ?? 〉 、???????? っ 、??????っ 、??? 、??? ? 。??? っ??? 。??? 、??? 。??? 。 、??? ゃ??? 。 、??? 、
????????????。???????、????? ?っ ?????? っ ?、???????っ??? 。??? 、??? 、??。 ??? ?、??? 。?????? 。?????? 。 、??? 、??? 、??? 。??? 、
???????????、???????
?????????????? 。 、??? 、 ??? 。???っ ー ッ??? ? 、 ? 。
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????????っ?、??????????????????????????、????? っ ? ???? 。
??????????。????????
????、???? 。??? 、??? ? っ???。 、??? 。??? 、??? っ??? 、????? 。??? 、??? っ? 。??、?? ?。??? 、??? ? 。?、? 。??? ? 、??? ?
??????????????????????、????????。??????????? 、?? 。??? ? 、???、 ? 、???? 。??? 。?? 、?????? ??。? 、 、??? 、??? 。??? ? っ 。??? 。??? 。??? 、 っ??? っ っ 、??? 、??? 、 、 っ??? 、??? 。??? 、??? 、 っ
??????????????????。???? ???? ? ???、? ???、??? ? 。??? ???、???? 。
??、??????????、?????
??? っ ? ???????? っ? 。??? 、 、?????っ 。??? 。
??????っ????????????
??? 、 、?????? ? 、??ゃ??? 。?? 。??? ? 、??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、???ゃ 、 っ っ
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????，??、???????????????っ ? ? ゃ?? 、 ??ー?? っ???、 ?????? ?? 、???????
?
????????????
??? 。
???????????????????
??? ??????? 、??? 、??、 、 。?。? 、??? ???? ? 。??? っ???
?
?????、?????????
??ゃ っ 。??
?
??????????????
?
??
? ?
?
???????????????
??? ? っ 。??? ? ? っ??? 。?? ?
??????っ?????? ?
?????????????????
?
?
????? ??????? ??? 、??? 、 ??????
?
??????????????、??
?????? 。 、???
?
???????
??? ???? 。
????、??????っ?、?????
?????????
?
??、?????????
??? 、?????? っ 、
?
???????
?? 。
???????????、???????
??? ??????
?
???????????、??
?????? 、? 。
??????、???????????
??? 、 。
??? 〈 ? 、
??????、????????????????????????????、 ? 、??? ??。??、? ?
?
?????
?
???????????????????
?っ? ? 、?????? っ?? 。
??????
??? 。 ? ???〈??? 。??? ? 、??? ? 、????? ? っ?????。
?
??
??? 、 っ??
?
ッ???っ?????????っ??
??? ， 。??? っ 、???
?
??????????っ????
??? 、???? 》 ?? 、??? っ??? 。 、??、 、
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っ??????、??????????????
?
???っ??????????????
???? ?????
?
??????
??? ?? ? ?????。 っ ?????? ???? ?、??? っ 、??? ? ?
?
??
??? っ??。 ?????
?
?????????、?????????
??? ?????、? ???? っ 。?????? ??。?、? ???
?
??? ????、 。??? 、??? ェー??? 。??? ェ
? ?
?????????、
??? 、
????。?????????????????? ? 。??? ? ???????? ? ?。 ????????? 、??? っ???。 、??? 、 。
???????????????????
??? 、 「?????? 」 、??? ???? 。 、??
?
??????????。???、
??? ???? ? 、??? 。??? 、?????? 。 っ 、??? 。??? 。
???????????????????
??? 、?????? 。 ー
??っ?、???????????、?????????????????????????。 ? ? ???? 。??? 。
????????????????、??
??? ? 、?????? 、??? 、??っ 。
???????、???????????
??? ? 。??????、 、 、??????
?
??????????。
「???」?、?????????????。 ??っ???? 。???????????????? ??? ? 、?????? ? 「 」??? 。??「 」 、??? 、 。
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???????????、???????? 。???????』
?
、 。
?? 、
?
?? 、 ?、??? っ ?
?
??????ゃ?
、 ? ?
????? ?。?? ??????? ? ? 。??? っ っ っー 。???
??
?????
??? ?? ? 、 。??????、 ???? 、???。?????? っ 。??? 。?? 、 ??? 。?? ? 、??? ? ? 、??? 。??? 。
????????????、?????????????????????????????
?
??????、????
?
??
??? 。
?
???
?
?
?
?
?
??? ??。
??? ? 。
?
? ? 、
??
?
?????? 、 ?
??? 、ー?? ? ?? 、 ーー?? 。??? 、??????? 。?? 。??? ??
??、???????????????
??? ?? 。??? ?? 。??? 「 」????、? っ っ 、??? 。???? ????、 っ 。??? 、
???????、????????????????????????? 、 、??? 。??? 、??? 。 ???? ???? 、 、??? 、 っ??? 。??? ????、???、 っ??? 。?????? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 。??? 〉???、 、??? 。??? っ 、???っ 。 っ??、
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???????。???????????????? 、? 。??? ?????? 、??? ? ????????? 、???。 、??? 。??? 、??? 。 、?????
??
?
?
???〉
?
、「??」???????
?? ??? ?〉 ?? ???????? ?? 、? ????? ?
?
??? 〉? ?、 ???? 、「???」 、「 」? ?
?????っ??、???????????????、?? ? 。??? ?、??? 。??? っ? ?? ??? 、 ?? 。????、? ? 、????
?????????????。
???????????、???????。???? っ ? ????? 、??? ? 。
?
??? ???????、 ???? ー ー ? ??? 。????。? っ 。???????????? 」、 ??? 「 ??? 「 」、??? 「 」 ???? 。??、???? 「????」 、???っ ゃ 、 。??「 ? ? 」 、?????、「 」 「 」
?
?
??????????、???????????????、????????。??????????? ? 。 ?
?
???、
?
??????????、???????????
? 、
?? ? ? ?
?
??????????????。
????」?、????????????????、??? ???? 、 ? 。???っ 「 ? 。??? ? 、 、??? 「 」??? 。 、??? 「 」 っ 、??? 「
?
???????
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??「?????」????????「??????????」??????????、???」 「? ?」?? 。?? ? っ ??? 。?? ??? ? っ???。 ?? ??。???? ? 「 」 、????「 ? 」? 。
?
??、?????????、?????「??」???????????????
??っ っ ??? 。??? ?? 。 ?「 ???? ? 」 、 っ っ 。?? 、 。 ? 、 、「??「 」 ?????，「? 。 、 ? 「??? ? 。 」 っ 。 」 、??? ?「 」「????????」????????、?????。???っ?、「???」?「??」??? 、 「 っ、?????っ 。
?
????????????。
??「 ? 」 。「 」???、 、 「 」??「 ? 」 「 」 、??。 、 「 。 、??? ? っ
?
????????????????????????????
?? 、 。 、??? 、 ???? ? ? 。 、 」 「 」 。???「 ?
????????????????????、? ??? ?、??? ??? 。????? 。??? っ??? 。 ?、 「 」 「???」 「 」 。??っ 、 ??????? 、 「 」??? 。??、「 」??? 」 「 」??? ? ???? ? っ??? 。 、 ????、 っ??? 、 、??? 、??? 、??、 。??? 〈 〉??? 「??????? 。
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????????????????っ????????????????????????? 。?????? ? 、??? 、 っ 「 」??? 。??? 、??? ???? 。 っ 、??? 、 っ??? 、??? っ 。 、??? 、??? 。 、??? 「 」 、?。? 「??? っ??? っ 、 「??? 」??? 。?????? っ?。? 、? 。
????っ?????????「??」????????? ? ???? 。??? 「 」 ??????? ?。??? っ??? 、 ???? っ 。 、 ????? っ 。「?????」????、????????「???????????」?????、??「??」? 「 」 、?????? 、 「 」??? ー ? 。??? ? 、 「?」? ? 。??、「 」 、「 」?、『??? ? 」??? ?っ ? 。 っ 、??? ェー っ?? ? 。??? 、「 」 「 」 、???「 ? 」?。?
???????????????、????「??」 ??????、「 ?」 「 」?? ? 。??? ? ? 、「 」 「??」 ?? 。「? 」 「 ?」??? 「 ?」??? 。???っ ? 、?? 。???「 」 っ??? 。? 「 」??「 」 ? 。??? ???? 、 「??? 、??? ??? 。??? 、「??? 」 っ?? 。??
?
↓????
?? 「 」 ? 、??? 「? 」??? 、 ? 。????????????? ???
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?????????????、?っ???????? っ ? ??っ???? 、 ???? 「 」??? っ 。 「 」??? ???????? 。 ???? 、??? 。??
??????????》
???? 、「 」?っ??? ????? 、 っ??? ??。??? 。??? ???? ? 、??? 、??? 、??? 。???
?
? ? ? ? ? ?
?????? 。???
?、???????????、?????????????。??????????????? ? 、 っ ???? 、「 」「???」?????????、???????? っ? ー? 。????????、??????????
??? ???? 、?????? 。 、?????? 。 、??、 、???、
?????
??? ??????? 。
???????????????
??? 、 っ???? 。 、?????? 、 、 っ 。???っ ?。 「??? 」 「 」??? 。 ? 。
?????????????????????? 。??? ??????????、 。「 ???」?、??、 ? ??? ???? 。??? ? 、??? 、 。
???????、????「???」??
??? 。 、???? 、「 」 「 」 、「??? 、」「??? ?? 、??? ???? 」 。「 」 「???」 、「??? 」??????
?
????????
??? 。 、??
?
???????????????????
??? ? 、?????? 。
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?????????????????、??????????。???、?????????? 、??? 。 、「?????? 」 、??? 、??? 、 。??? 「?????」???「 」 っ 、??? ? 、?? 。↑??? 、??? 。「??? 、?、? 。???「 」 っ 、「??? ?」 。?? 。 、???? 。?ゃ??? ?????? 。???「 」 、「 」???? 、「
〈」????????っ????????、??????っ?? 、「 ?????? 」 ? ?、?????? ??? っ?? 。??? ???? ?? 。??? 。?????。 、 。??「 」 、「??? ? 」 っ 。??「 」 、「??? 「??? ?? ?? ??????? 」??? 。??? ? ? 、?? 。??? 、??? 。??????? ???? 。?????? ?? ??、 っ
??????????????????。?????????????????、?????? ょ 。??? 。「?」? っ?、? 。??? ??。???? 。??? ? ? 。??? 。?? 〉?? ?? ????、???、 っ??? ? 、??? ? 。??、
?
????、????
?????? ???? 、?????。 、 、???
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???っ?????????????ー??????、?? 。 、 ? 。、??? っ ?????????? ? ????、 っ?? 。??? っ 。 ???? ? 、? 。??? 、 、 ???? ? 。??? 、 ? 、??? ? 、??? 。??? 。??? っ 、?
??????????????っ???。
?? ?
?
??????????????
?? ? 。 ョ 、「???」??????????? ?????? ? ー?????? 。??? ?、 、??? 、??? 、??? 。
?????????????????。
???????????????????
??? 、 ?????????? 。??? ???????? 、?? 「?? 」??? 、 ???? 。??? ?
?
???????????
??? っ 。??? 。??? ? 、??? 。?????? 、?????っ 、?。???? 。??????、 、 。 、??? ? 、??? ? 、?????っ 。
???????????、?????????? ???。??? 、 ???? 、?????? 、 ? ????? 。?、 ?? ???? っ 、っ?? ?? 、 ????? 、???? 、??。??? 、??? っ 。??? ???? 。????? 。??? ? 。????
?
???????
???? 。??? っ??? 、??。 。
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?????????????
???、????????っ??????
??? ??????????????? 「??? 」 ?
?
??、??????
??? 、 ?? ??? 。?????? 。??? 、 っ??。 、??? 、 ?? ?? ? っ??? ? 。??? ー 。??? 「 」?? 。??? ?。???、 。??? ???? ???? 、??? 。
?????????????
???????????
???? ????、?? ??????????、 ? ???????。
?
??????????????
???、??、 。??? ???? ? 。??? 。??? っ 、?? 。??? ー???っ ? 。 ゃ 。?????? 。?????、 。??? ? 、??? ? 。??? 、 っ??? 。 、 ゃ 。??? 、 、 ー??? 〉。
??
??????、?????
?
、????。?
っ???????? 、 っ??????????ゃ????。???????????? 、ッ?? 。 ? 、 ??、? 、??????? 「???? ? 」??。 ? ? っ ???、?、? ? 。??? ?、 。 、??、 ? 。??? ? っ?、? ァ 。 、???、 っ 、??? ? ? 。??? ? 。?????っ??、???????、??
???????。? 、 、??? 、 、??? ???? 。 、??? 、??? 。
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??、???。??? ? ?????〉???????、 ?? ?、 ?????? ? ゃ、????っ???? ? 、 ??、? 。?
???、?????、???????っ?
??? ? ? 、 、?
?
???????????
?、? 『 」?。? 、 、 ??、??? ? 、??? ? 。?? 「 」 ?
?
???????
??? ? ???、?っ、? っ??? 」 、??? ?。 「 」??? っ 。??? 、 っ??? 。 、??、 。 、??? っ?? 。? ? ?
???????????????????。????????? 、??? 。。?
「???」?????????????〉
????? 、???? ?「 」 ???。? 、「?? ??????」 ? 、 ???? 。「 」
?
?「???
??? ???? 」 、「 」??? 。 、 ??「? 」 、? 。
???????????????、???
??? ?? 、???? 、 。??? ? ?? ???????????? 、
???〉??????」???。??????????、??????????????? ? ? ??????????。??? ?? 、??? 。 、??? 。??? 〈 ???? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。
??????」??「?????????
??? 」 、???????、? 。「 」 、??? 、??? ???? っ 。 っ 、??? 。???
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?????????????。???、「????」??「 」 、 ???? ?????????????、??? ???????。? ? 、??? 、??? ? 。 「 」??
?
???????????。
?
「??」?????????〈???〉
?? ??? 、「 」???? ? っ???。「 」??????、 ???? 。 ???っ 。??? ?っ 。???????ィー ?
?
????。
??? ョ 、? ?
???????っ???。??? ?。?? ???、???? ??? ? ? 、???? ? っ 、 ???? ?。
?
，
??? ???、??? 。??
?
??ョ????????????。
?? ? ? ョ??? 、??? 。??? ?っ??、??? 、 ょっ???。 。??? 、??? ???? 。??? 。??? っ っ 。?????? 。?????? 、
????????????????。??? 。 ????? 、??? 、 ?????。 ???????っ?? ? 、
?
?、???????
??? ー????
????????????
?
????????
??? 、 ょ???????? 。
???????????、???????
ー?? ?、?????? 。????? 。??? っ??? ?? ??????。 、 ???? 。??? 、??? 。 っ??? っ 。
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????????????????。??? ???????? 。 、 ????? ????、? ? ???、??? っ 。??? ???? 。????? ?? 。??? ?っ 。?、? ???。? 。???「 」??、 ? 。??? っ 、 ???? ? ょ??。?????
??????。???????、
??? ? 、??? ? ?。??? っ 、??? 、 っ
????、?????。??? ? っ??? ?、??????? ?? ? ? ?????? ? 。「 ?? 」??? っ ?。??? 、?? っ??? 。??? 。 。?? 。?? ? 〉????? 、???? 、??? ???、?? ?。?? ???? 、??? ???。 、 、??? ? 、 。
???????????????????
??? 、?????? ? ?っ?? 。 ? ??
っ?????。??? ????、??????????、? っ????? 、「?????? 、??????????? 」 ??? ??。???? 、???っ ? ???? ? ??。 ????????? 、 っ??? 。 。?????? 。????
、 ? 。
??
?
???、?????????????、?
???っ 、??、?? ょ???。 、??? ?? 、 。??
?
?? ? 。??? ????? 、???
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????????、??????????????? 。??
?
?????????、???
??? っ ?っ 。 ???? ? ?。????? ? 。???っ ? ???。?????????、?????????
???、??、???? ? 、??? 、 ? 。??? ? 、??? 。??? ???? 、 。，????? 、??? 、 ? 。?????? 、?? 。??? 、??? ???? 、 。??? 、??? 。???っ 、
?????????????????????、????? 。
???????????、??????、
??? ? 、 、 ??
???????????????????????? 、 ????、????????、???、 。 「 」??? ? ゃ??? っ っ 。??? 。 、??? 、???ゃ 。 。?? 、??? 、?、???????、???????????????
??? っ 、? ??????? ? 、??? 。??? 、 ? 、『 」???、 っ 。????? ?
????????????、???????????????? 、 ? 。??? 、?? ???? 、 ?? ?????? 。????。? っ??? 、 、??? ? 、?????? 、??? 。 「 」??? ゃ 、?? ゃ 。??? 、??? ? 。??? 。?? 、???、??? ?、っ?? 。??? 、 、???? ? 。 っ???
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。???????????????
???????〉
?????、 ????????? 、
???????????
?????? 。 ???? 、 ? 。??? ????、??。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 。????????? 。??? 、??? 。 、??? 、??? ??? 、???????。???、?????????? 。 。??? っ 、??? 、
?????。????
?
?????????
????、????????????。????? 、 ?????????? 、 。??? ??、? 、 ? 、??? ゃ っ??? 、 。??? 。 、???? 。 、??? 、??? 、??? ??、? ゃ 、??? 。??? ? っ?。???? 。??? 、 、??? っ???。。?、?、 っ??? ? 、 、???? 。??? ?
???????????、????????????????。?????????????? 、 ー??〈。 ???」 ? 、??? ? 、??? ???? 。?? 、??? ??、? ゃ 。??? ゃ 。??? ???。 。
???????????????????
??? 、 。?????? ??。?????っ??????????? 。???????? ゃ 、??? ???? っ 。??? 、 。???
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???????っ??????、??????????????。?????、??????? 、 ? ? 。
???????????????????
??? ??、?っ?? 「 」??? 。??? ? ? 、??? 。??? 。??? 、 っ??。 、??? 、 っ 。??? 。?????、 、?
?
??????
??? ? 。??
???????????〉
???? ?? ?っ ???、? 。??? ???「??? ? ????
???????????」?、???????? 。??? ??、???? ? ???? ? 。??? ュ ー ? ?、??? ? ?? っ??? 。??? 「 ?????????? 」 。「?????????????????????」 、 。??????、 。?????? 、「 」 、??? ????? ? 。??? 。??? 、 「??? ?? 」 、???っ?? 。???
??、「???????????????」??????、 ????、? ?? ???、????
?
?????。 ? 。??? ??????。 ? 、??? ュ 「 ???? 」 っ 、??? 。 ゃ??? 、 。????? 。??? 、??? ? 。 っ??、 、 、??? 、 っ??ょ ? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 「??? 」??? ー??? 。
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???????????????????????? 。??? ???。???? ーュ?
?
?，????っ???????????
??? 。???? ? 。 ? ????? 。 。??， ??
?
「????????、??、??????
??? ? ???? 」 。??? ? 。 。??? ー??? 。??? ー ー ???? 、 ェッ 。??? 。???? ?? ??????? っ 。「 」??? 、??っ 、???。 「?? 」 ??。
????????????????????、?? ??????『 ?? ???。 ? ー???? 、??? 。 、??? ? ー 、??? 、 、??? 。 、ー??、 「 」 。??? 、??? 。?????? 。??? ー ー??? ? 、っ???? 、???? ? 、??? 。??? 。「??? 」
?
??
??? ェッ 、??? 、 ェッ??? っ 「?」 。
??????????????、????っ?、??「 」 ?。???「??」?????。?????? ?っ?っ?? ?。
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?? ??? ?? ???????? ? 「 ?? 」「????????? ? ?」??っ????、 ?。??? ? ? ????? 、??っ ??????? 。??? 、?????? 、??? 、 。??? 、?????? 。???????、???????????
??? 。?? ?
???????。
??? ? ?????
?
????????????????????、???? ?????? ?????、??? ? 。??? 「 ??????? 」 。??? 、 。??? 、??? 。「????????????????????」? っ?????? 。??、 ???? 。??? ? 、っ? 。?????? 。????????????、??????
??? 。 、?????? 、??? 、 ?????? 、?ー???? っ 、 っ 、
????????、????????????、????????????????。???? ?、?? 。??? ???? 。?
?????????????
?????????????〉
???? ? ????、? ??? っ??? 、 。??? ? ???? っ 、 ???? 。
?
??、 、??? ???? ????。 。??? 。??? っ 、???????? 。 、??? っ 。
????????????????????。???? ???? 、 ????????? ? 。??? ????? っ??? っ 。???っ??? 。 「?????? 、??? 」 。???、 。、 ???? 、?、?? ???? ? 、 っ? 。?? ? ??。? ? っ 、ー?? ???? ???? 。?????? ?? 。
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????????????
?
??、???
?? ?? 。???
?
??????
??? ?? 。 ??????? 、 ? ? ?????、 ? 、??? 。 ?、??? ? 、??、 ????? ? 。??， ???。????， 、 。? ???????????????〈?????
?
??????????。? 、??? ? 。??? ? 。「 」??? 、? 、??? 、 、?????、?。
???????????????????????????????????
????
??? 。??「 」?????、? 、??? ? ??。????? ? ???、? 。
??????????、??????????
??? ? 、????????? 。「 」?、? 、?????? ? 。???????? ? 、 、??? 。??、 。
????「?????????????
??? ??????????? 。」 、
??????、??????。??? 。??? ??、? ? 、????、? ? っ ????? 。??? ? ? ???? 、 ??? 。??? ? 、「????、????????????????? 、?????、 ????? 」 、??? ? 、??? 、?????????? ?、? 。??? 「?????」 ? 、? 。??? 、??? 、 ? っ
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??????。?????、??????。????? ? ???????? 。??? ?、??? ???? 。「 」 ???? ?????。??? 。「 」 、??? 、 。???
???
???
?
??
??
?
???????????
??? 、??? 。 「
?
??? 、??? 。??ョ 。 「??? 」「??? ? 」??? 。「 」??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。 っ
???。?????????????????っ?????。?? っ??? 。 ? ???。????????? ???、 ?っ??? 、「??っ ? っ 、??? 」っ? 。 、「?」?、???? ? ??、 。??? 、っ?? ?? ???? 、????、 っ 。??? 。?????? 、??? 、 ???
?????????????。
??「 」??? 、 。??? ? 、?
?????? ????
?
???????
????。??? ????????????っ??? ?? 、 ???? ? 。?????????? 、??? ???。? 、??? 、
? ??????????????
?、?
?
?????????
? 。??? ???? ? 、??? っ ? 、??? 、??? 、????? 。?????? 、??? 、??? 。 ???? ?? 。 、「???????? 」????っ?????? 。??? っ
?
????
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???、???????????????
?
?
????????????????。?????????? 、??? 、 ??? 。?????? ???? 、 っ 、??? 、??、、? 。
?
??????。
??↑ ?
?
???
? っ 、??? ???? ?? ?。??? 。???? ?? 、「? 」?「?????? 、 っ、??? ? ? ??????? 」
?
?????
?????????????????????、??????????????っ????。? 、??? ? 、 ???? ???? 。????ー? 、「 」??っ??? ? 。??、 ? 、 。??? 。、??? ???? 。???、 。??? ゃ 。? 。?? 、 ???? ?? 。?? 。??????
????、????????っ???
??
?
??? 、?? 。
?????????????????????
?
????????。
???
?
??? ?? ゃ??? 。? ?。??????? 、????????? 、??? 。??? 、??? 。??
?????????、???????
??? 、??? っ 。
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?
???????????????????〉
?????? ???? 、?? 、??? ? ???? ? 。 、??? 、??? 。???? 、??? 、
?
????っ?
?、??????????。???? ?????。??? ? ????? ???? 。??? ???? 、??????? 。??? 。??? 、???。??? っ ???、???????? っ 。??? 、????、????? 、
?
????????????????????
????。???? 。?????? っ ????、?????? ??? ??????、?? 。? ?、???? ? ? 、??? ? 。 ?????? っ 。 っ
ょ???????っ????。???????????????、???????????? 。??? ???? ???? 、 、??、 ?、?????っ??????、?????????? ? 。?????? 。 、??? 、 、 、 ?????、? っ??? ゃ??? ? 。???????。?
????????、
??? 、?? 。??? 、??? ? 、 。。?? ??????????????????????
??????????。??「 ????、???????? 」、 ? ????? 、?? 、?????? ??、???? 、 ー?????? っ 。??? 、??? 。??? 、?????? ょ 。
???????、???????????
??? っ 、 っ????、?? 。??? ? 、「??」 、「 っ 」 、??? っ
?
?????????
「?? ? ??」????????????っ 。 、??、??? ? ????? 。
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??，?????。????????????????????????、????????? ? ? 、??? ???? 。?????? 、?????? 、 。??? 、?、? 。????? っ??? 、 っ??? 。 。?
????????????????????
????? ?、 、???? ? 、 ???? ? ???? 、?、???? 、??? ? 。???
?っ??????。?????????????、? ? っ 。??「 ?」?、??「????? ? ? ??」????、? ? 、 。??? ? 、 。 ???? っ????っ? ? 。???、 っ 。??? ? 。 、??? 、 ?????? 。?? ??、????。 ???? ? 、??? 「 」??っ 、??????っ 。?? ???、??? 、
??????????????????????、???????っ???????
?
?
??、 「 」 っ??? ?っ 、 ???? ?????。???? 。
??、「????????」??????
??、?ゃ????? 。??? ? ? 。「 」?、? ?? ???? 。??「 」 、「???」???????????。???「???」????っ????????????????。 っ???? 。
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?
?????????????????
????? ???? 。??
???ィ?????、????????????????? ? 。??? ?? ???? 、『 』??? ? ?????。? ? 。?????? ? ? 、??っ 。??? っ???。 ???? 、 。?????? ?????? ???? 、 、????????? 。????? っ??? ? 。??? ? 、???。 ー??、 。??? 。?? っ 。
???????、??????????
?
?? 。??? ???、 ? 。?? 、「???????」???????、?????? ? 、 ??? ???。??? ?? ?? 、??? ?、??? 。 、? 、??? っ 。?? ?????〈 〉 ?、????、 ????。 ???? 、???
? ????????????????
っ?? 。 、 、??? 、??? 、 。??? ??? っ???、 ???
?
、??????。??????、
???
?
、??????、??????。
???、??
?
?????????????。
?? ???
?
?????????っ?
??。 ? ????????????? ???。???、???? ????、 ? ???? 、 ?
?
????
??? 。????、 ???、
?
???、????????
??? 、?
?
???、????????
??? ?、 ?
?
????????、
???
?
?、???
?
???
?
??? 、???
?
????、??????????
?? 。?????? ? 、??? 、?????? ??。? 。??? 、 、??? ? 、??? 、
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??????????????、??????????????????。????????? 、 、 ?????????????????????????、? 。??? ??????? ??っ?。 、?????? ? 。???? 。????????????????、??
??? 。 、??? 、 、 。??? 、??? ??? 、?? 。?? ???、 ???、 ???? ? 。??? ? 、??? 、??? 、 、「
??」???????????????。????? ????。??????????????????????? 。 ????????? 、 、???
?
??? ょ 、??? 。??? ?っ? 、?? 。 、??? 、 ? 、??? ???? 、 。??? 、??? 。????、? 。??? 。 、??? ??。? 、?、? 。??? ?。??? 、 。??? ??、?
??、????????????????????????????????
??????
??? ?
?
??? ???????? 。??? 。??? 、「 」?、???? 。??????、
????????????
??? ョ??? 。???、 。「 」??? 、??? 。 、 ? 、?????? 。 。??? ?
?
????
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。? ??「????? ?
?
??????
????? っ 。
??????、???????????????????????。???????????? 、 ???? 、?、? 。??? 、??? ? 。 、??? 。?? 、 、????、? 。
????、??????????????
??? ? 、 ? 。???、? 。 っ 、??? ???? 、??? ? 、 。
????????? 、 ?
??? 、 。?????? 。??? 、??? 。
????、???? 、
?????????
?
?????????????
???????、?????????????????? ? 。
???????????????、???
??? 。 ????????????????? 。???
?
???????????
???? ?
?
??? 「 」??ッ ー 。 、??? ? ゃ?、? ? 。??? 。
???、????、???、????
?、?? ????」 「 」 「 」??? 「 「 」「???」??????
?
???????。
??????? 、? ? ?、
???
?
、?
、?
、?
、?
????????。?
??、???
?
?「?? ?」?、
??? 、??? ? 、??? 。?
?
?「?????」?、?
???、 、 ? 。??? 「 』
?、?????、????????、?????? 。「 ???
?
??
?
」????、?
??? ? ??。? ? 、
?
?
?
??? 、 ? 。
????????「??????????
??」 、
??
?????????、
?????? ?
?
???
??? 。
?
???????、????
??? ?、
?
????????、??
???。 、
?
??????
??? 、 、 ?
?
、?
?????? 。??? 、 ???? 。 、? 。?????? ?? 。??? 、 「 」??? っ 。????????? 。??? 、 。
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?????????????、???????????????????????????。? ???? 、????????。?????????????? 。?????? ?
?
?????? 。?????? 、???、。 。??? ゃ??。 。??? 。??? ????。??? 。?? 。 ??? 。 、 っ 。?????? 、??? 。?????? ?っ
??????????????????????
???
?? 、??? ??。??????? ???。??? ? ????? 。 「 」??? ? 。?ゃ? 。??????
?
?????????、?????
??? 。「 」??? ?、 、?????? 。???
??
?????
??? 、??? 、??? 。??? 「 」 。??? 、 。
???????、?????ょ?????
???。
?????????????
?????????????????〉
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???? ??????? ??????????、? ???、? ー ー
?
? 、
??? ???、 ? 、??? 。?? 。
???、???????????????。
??? 、? ??????? 、 。??? 、?
?
? ?
??? 。??? っ??? 、 。??? 。??? 。??? ー ?? 、 ー??? 。??? 、?ー? 。???
??っ????。????、??????????????????? ? 。??? 。 ? ?? ??ー? ?ー?? 。 ???? ? 。
??、???「????????????」
??? 、??????? 、??? 、 。??? 、??? 。 ? ???? 。??? 、 ー???????????????、? ? ? 。??? っ 、? ?
?
??????????
??
?
????。???????、????
??? ????? ? 。
??????????、?????????????? ? ????? 、 。?? ??
?
???っ ?、????????? ? 。 ? 、???
?
???
?
??????????
??? 、 、???
???????????????????
??? っ 。 、???? ? っ? 。??? 、 。??? ?? 。??? 、 、「 、?????? 、」 「??? 、」 ? 。??? 、??? 、?、? ?。??? 、??? ? っ 。??? ッ 、
????????????。??? 、 ???? ??????? 、??? ????? 、 ?。?????っ 、 、?????? 。??
???????????????
?
???? ?? 、 ー?????????? 。??? 、ー?ー ー ー ャー、 ?、??? 。 、???? ????、 ???? 。??? 、??? 。??? っ??? 。
???、?????????????、?
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???????????、???????????。??????????????????? 、 ? 。??? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。?????。 ????、??、 ? 、 ュ ー 、???、 ????。??? 、 。?????? 、 、??? 、?????? 、?、? っ 。??? 。??? ?
???、?????っ???????????? ? ????〈、 ???????? ???? 、 っ??? ??。 ??????? っ ? 。
???????、
??
???????
??????。?? 、??? 、 、?? 。??? ? 、??? ? 。 っ??? 。???。? 、??? ???? ? 。 、??? ???? 。
?
?「 ョ 」 〉????? ????? 、「 」??? ? っ??? 。 」
???????????????。????? 。??? ??????? 。 ??????。??? 、??? 「 」 ? 。『??? 』 「????〉」?????? ??っ 、??、 ー??? 。??、 ? 、??? 、?。? ? っ 、?????? ? 、??、??、??? ???? ? 、??? 。?
?????????????????っ?
??? 、
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????、「??」???????????????????っ???。 。??
?
??ョ
?
????????
??、 ? ?? ? ?????????
???
?
?
????
?????? ? ?? ???「?」? ?。?
????????????????
?? ? ?
?
?????、????「?
??? 」 ?? ? 、??? ??? ? 、?
???「??」 。
??? ?????? ? っ ? 、?「? 」 、??? ? 。??? ????
??????????????????。???? 。?? ?? っ ??????。 ??????? 。
???????????????、??????? 、「 ?」? ? 、??? っ ? ?、???? っ ? 。???????????? 、
??
????????、?????
?
??? 「 」 「 」 ー??? 、 ? っ 。?ょっ 。 、 っ
? ?
??? 、?。??「?? 」 っ??? ?
??
????
??? っ? っ???。「 」 ? 、っ?? ???? ? 、「 」??? 「
???????、??????????????????????????????〉???。???????、????????????、?????
?
?
???。
??????
?
??????、?????????。?????
??? ? ? 。
??
???。???????、???「 」???????? ?。?? 、 ?? 。?、? ? ???? ? 。?、? ? 「??? ? ????」 ? 。 ? 「??? ? ?」? 「??? ? 」?、??????? 〈??? 。
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???????????」?????????????っ????。????????????、 ???? 。????
?
??
?
????
??? ? 。??? 。 ? 、??「 」 「 」 っ?。?「??」??????????????????? 。??〈 ?〉??? ???? ?
??? ? ?? ??
「???」????????????ッ???????? 。?????。 、 ???? 、 。??? ? っ 。???
?
????
??? 、 、??? 「 」 ??????? 。 、
????????、?????????。「??」??????? ????? 。?????????? ? ?、??????? 、??? 、 ???? っ??? 、??? 、??? 、 、「?????????????????????? 」?????? 〈?????、?????????、??? ?、??? 、??? 。?? 「???」 、??? ?
????。??????????っ???。??????「?????? ? ???? 、 ??? ???? ? 、?????? ???っ 。?????? ょ 」 、ぃ、? 。??? 。???? ????っ 。 、 っ?、? ??????? ? っ 。??、?????? 、? っ? ???「 ?」 、??? ? 、?「?っ ? 」?、? 、??? ? ? 。
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???????????????????????????????????????。???、??? ?
?????っ?。
?
?? ???
???????????〈???
???? ???????「 」??? 。? 「??? 、 、??? ???? 」 ?っ? 、??? 。??? 、?????? 、 ? ??????? 。??? ょっ?っ? 。??? 、??? ? っ 。
????????っ?????????っ????、??????????、???????っ ? 。??? ? ???? っ? ???? 、??? ? 、??? 、??? 。?????? ? 。??? 、??? 。 ??。? 、??? 。 。??? ?????、? 。 。??? 、??? ? 、??? 、 ???? 。??? 。??、「 」
? ? 。??? ?????????????????? ?? ?????? 。 ???????、? ???????? ??、? ??、? 「 」 。??? 「 」 、??? ? 、 ?。?? 。????? ???? ? 。??? ? 「??? ???? ??????? 。」 。??? っ 、??? 。??? ??? 。??? 〉
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??????
??????????、???ェ
?
????
????????????????。??????
?
???????
??? 、 、 ??、? ? 、??? 、??? 。??? 。 っ 、っ????? ???。????? ? 、 。??』 、? ??
?
????
?
????
?
?? ? 、??? ?、??? ???〉 ? 。??? っ 。??? ? 。??? 、 っ??? 、??? 。???『 ャー 』 っ
?????。??? ????????
?
????
??? ? ???????? ?? 。??? 。??? ???? っ 。 、??? ????????っ ?????????????? 。??? 、 ???? っ??? 、 っ??。 。?????? ???? 。?、? 、?????? ?っ 、???
?????????????????。??「 」 ???????? ?????? ????????。 、??? 、??? 。 、?????? 、??? 、??? 、
??????
??? 、??? 。??? 。?
?
?? 、?? 。??? ?? っ?? 。???? 。??? 、??? ?? っ??? っ ? ? 。??? ? 。???
3位
???????????????。????????????????????、?????っ 、
???????????っ?。
?っ?
?
???????、
??? ? っ??? 、?? 。??、 ???? ?っ 、? っ???。 ?
?
??? 。??? っ 。??? ? 。?????? ???? 。 。?????? 。??? 、 ???? 。???、? っ??? ゃ??? ? っ 。??? 、
????????。???????????。??、? ? っ???? ????、????????? ???? っ 。 ?????????????、? 、??? 。 ?
???????
??? ? っ 。???
?
???、???????
??? 、?????? 、?っ? ???? 。
?
?? 、????。? 、??? ??、? ? 、??ェー??? ? 、 っ??? 、 っ 、??? 、 っ??。 ????
?
?
???????、???????????
??????????????????????? 。??? ??????
?
???????っ??，??? ゃ。
?? ????????? ? ?っ?? 。??? 。?? ???? ー ?
?
??
??? 。?、? ??? ? 〈「?????? ? 、
???????????
????っ? 。 ?????、 、??????????????
?
????》。?? ?? っ??? ??、 ? 。??〉 ????。 っ 、
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????????。????????。?っ?〈???????????、??? ???? ???? ? 。?????? ー????
、 。 ?
??
、?
??
?
???????????????
?? ?? 、?。? ゃ 。??? ー????。???? 。 ??っ? っ 。
?
?
??? 。???、??????? っ???
?
??????。
???????????? 、
?
???
???
??っ?????????。??? ? ?。????? ???? 、 ???? ???????????? ?っ 。??? 、??? っ ? 、???? 。??? 。
?????????????。
??? 〉???????? 、、??? 、??????????????????????? 。????????????????????
??? 、 ????? ?? 。??? っ??。 ?? 。
??????????、??????、?????? 、 ? ??????? 。????? ???? ????? 、 ?っ 、??? 。??? 、 っ 、??? っ 。??? ???っ 。??? 、??? ???? 。?? 。??? 、 、 。?????? 。??? ???? っ?????? 、??? っ ?? 。??? 、 、??? 、??? っ
?
?
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????????????????、???????????。?????????????? ???? 。 、?????? 。??? っ っ???
?
???????。
?
?????????
???????????????
?
??????????? ?。 、??? っ 。 っ??? 、 。??? 。?
???????????
??? 。??? 。??? ???? 。??? ???? 。??? 。??? ゃ 。
??????????????????????
?
????
?
?
??。 「 」???????? 。??? っ???っ ????。 ??????? っ? ?。??? 。??? ???? 、?? 。?????? っ? 、??? 。?ゃ? 、??? 、 っ??? ? 、?????? 。??? 。?????? っ??、 ?
?
????????
????????????
???? ???。???????????????、 ? 。 ???? 。??? ?? 。??? 、 ?、??? 。???
?
?????。
??? ? っ??? 、????? 。??????
??
?????????
??????
?
????????
?
????? っ 。??? ? 。??? 、??? ??。???? 。??? ? 、
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??????????????????????、???? 。??? ? ????? ??????、???? 、??? 。 、???ャ
?
? ?
?
????????。
??
?
?????????、?
??????。 ? ???、 、??? 。??? ?
?
?????
??? 。??? 、??っ 。 、?
?
??????????????。
?????? ?、 。??? 。 。?? ??、 っ?????? ?? ????。 ?
??????、?????????、?????? 。??? ????????っ??? 、 ????????? ?。 っ? 。??? っ??? ?? ょっ?っ? 。 ?っ??? 。??? ? 、??? 、 ???? っ 。??? っ?????? 。??? ?っ????????、 、?????? 。?? ???? 、 。??? 、 「
??????????????????????、??、?????????????????、??? ?」 ???? 。???、 、?????? 。????? 、
?
?
??? ? 、 。??????。 っ 。??????っ 。 。
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???? ?? 〉???、 「 」 「 」 「??」 っ ???? ????。 ? ????? 、??? っ??? 。
????????????????。?? ???? 、 ????っ ??、??????????? ? 。??? 、 ????、 。??? 〉??? 。 ー??? 、?????? 。 ュー ー????????????
????????????????
??? 。?、? ???????? 。??
??
???????〈??
??? 〉???? ???? 。??? ? ?、
????????????????????????。 。??? ????????? 。 ?????っ???? 、?????、 。?????? 。 、??? 。??? 、?????? ??? 。??? 、??? ???? ??????っ 。 、 ??????? ? ? 。??? っ?????????
?
??????????????
??????????????。??? 。???? ????? 〉 ????? ? っ??? 、 ー っ?? ????? 。 ???? 、????っ? 。????、? 。??? っ??? ? ? 、?? 。?? っ 。??? ? 、??? ? 、 、 ー?、? 、 ??????? ? 。?????? 。 ???? 、??? 。???
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???????????????。????? ???? ????。??? 、??? ? 。。? ? ?????? っ 。???????? ? 。?? 、??? 、??? っ 。??? ?
?
??「?
??」??、??? ? ? 。??? 、??? 。 、??? 。????????????????????。??? ? 。????? ? 。??? 。
??????、「????????」????????? 。??? ? ?? 、??????、 ? 、??? 、????????? 。????????? 。?? ?
?
???
?。
?????。 ????
?
?????? ? 。??? ? っ?。? 「?????? ? 」 、 。??
?
????????????
??? 。 「 」???? ? 。??「 ???? 」「??? ? 」 「
???」??????????????????????っ 。?? ? 「??? 」 ???? 。???、 、 ? ??????? 「 ?? ?????
?
????。
??? 。??「 ??????? ? ??? 」 、「??? 。「??? ? 」?? 。??? 、
?
???? 。??? ? っ 。??? ? 。??、「???」、「 ????」 ?っ 、 ?ー
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?????????、?????????????????????????????????、 、 ???? 、??? っ 。??? 。??????? っ 。??? ??
?
????????。?
??? 。??? ?????????? 、???。??? 。??? 。??? 。??， 「??? 」??。 、 、?? ? 。??? ? ? 。』
?
「??」??????????
???????????????〉
??
?
?????????????????
????? ??、?????????。??? 、 ? ???????? ????? 、?????? 。??????????? 。 ??????? っ 。?????? 、???、??? 。
??
????
??? っ??? っ 。「? 」 、「 」 。??? 「 」 。??? ?? 、????????????????
???????????、????????????? ? 、??? ?????????? 、??? 、 ??っ? 、 、?????? ??。??「 」 ????? 。??? ???? っ??? 。「?」? 、 ? 、??「??? ? 」??? ???? 、??? 。 、??? 「 」??? 。????、? 。??? っ?? 。
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????????
?
?、????????
??? 。 ??????????????? ? 。??? ?っ? ????? っ 。 ???????? 、 ? っ??。 ? 、?、? 、??? っ 。??? ? 。
?
?????
??? ? 、??? 、 、?????? 。??? 。??? 「 」???? 。??? ?? 、 、??????? 。??? っ 。??? 。? 。
?
??????????????
???????〉???????????????? 、 ? ????????? 、 っ???、 ??? ??。???? 、
?
???
?????、 。「 ?」?、?? ? 。
????、???????????っ??
??? ? ??????? 。????、? 、??? 、
?
?
?????????????。
?????? ?? 、 ?
?
??
?、? 、 、??、??? ? 、 ???。 、 っ??? 、 。 、
??????????、??????、????? ?。，??? ???????? 、
?
???、?
??? 、?、? ? ?? 、???? 、 、???、 。
?????????????????、?
??? ? 、 っ???
?
?????????
??? 、?
?????? 、
??? 、??? ??、 ?? 。??? 、 。??? ?? 、???。 ??、? ????、 、 ?? 。?? ? 、??? ?? 、??? ? 、
310. 
???????????????????。???? ?。??、「??? 」 。 ???? ?? 。
??、????????????????
??? 、 、????。? ???? 「?」? 、????? ? ???? っ? 、 ???? ???? 、 ????。 、??? 、?????? 、 。??? 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 、??? ゃ 。??? 。?????? 、
??????????????????????????????????????。???? 、??? っ 。??? 「 」 。?「? 」 、 っ??、???。? 、「 」??? ? 。
??、????????????????
????????? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。 、??、 。 、??? 。??? ? っ 。??? 、 、 、?????? 、 、??? 。 「 」??? 。??? 、??? 。
??????????????、????????? 、 ? 、??
?
?????????。??????
??? ??。? ?? ????????、? っ??? 。?? ? 、??、 ? 、??? ? 、??? ???? ? 。??? 、??? 、 、??? 、???
?
??? 、????。? 、?????? ? 。? 。?? ?
?????????????????
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安
武
??、???????????????????? 。 ?、????? ? ??。??????? 。 、??? 、 ?
?
????
??? 。 ? 、?、? 、 ?????
?
??????。????????、
??? ? 、???
?
、?? ?。
??「 」 ?、??? っ ???? ???? 。???、 、????? 。?? ? 、??? 、??? ???? 。 、??? 。??? 。??? 、 っ 、???? っ っ 。
???、「?????????????????」???、「 、 ???? 、 、??? ? 、?????????????? っ 、 ????? 」 。??? 、???、? 。??? っ??? 。〈「???
?
??
?
????????????っ??、
??? 。?? 。??? ???? 、??? 。???。 。??? 「?」 」 、 〉??? 。??「 ?? 」??? っ??? ? 。 、「???」?、?????????????
????????????????????????????????????、????????? ???? 、? 。
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?? ???? ???「???」???、??????、?????。? 、????????。 ? 、 、
?
??? ? 。??? ? 、??? 。??? 、
?
???
?????? 、??? 、 ???? ? っ??? 、 っ??? 。???、 「 」
?
?
??? 、 ?
??????????。???? ???????。????? っ 、? ????、 ?? 。 ??、? ? 、???、 ? 、 ???? ???? 。?????? ???。 、 ? 。??? ? 。??
?
????????????
??? 、??? ? 。? 、??? 。?。「 」 。??、 、?????? 、 」 っ??????。 ? 、??? ?? っ?????? 。
?っ???。??????????????????????????。??????「? 」「 」、 ? ??????? 。 。??? ? 、? 、???? 「 」 。 ???、?? 。?
????????????????
?? ??? ????、 ? ????、??、 ?? ???? 、??、 ? 。??????。 。?????? ? 。
?
? 、
??、???。??? 「??」 っ??? ?
????、???????ー????????????????、????????????? ??????っ ? 。??? ??????? っ ???? 。??????????????????????? ??、 、???? ???? 、 、??? 、??? ?、?、? 。??? 、??? ? っ 、?っ? 。 、???? 。?????? ?? ???? 。?。? 、?????、 、
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?????????????、?????????? 、 ? ????????、 、 ????。??? 、?????? 、 。??????
?
??? 。??? 、????っ? 、 っ ???? 。??、 ョッ????????? 。??? ? 、、??? 。 、??? 、 、?、? っ??? 。 、??? ? 、 ???? 、?????? 、???
???????????「?????????????????っ?、?????????? 、 ? 、??? ? ? 、??? っ??? 。????????、 、?????? ???? 。
????????????????、??
??? 、?????。 、?????? 。??? ? 、??? 、??? 。 、?????? っ ?
???、?????????ー????、
??? 。 「??? 」 ッ
??????、????。??? 、 ? ???????????? 。 ッ? ???っ?? ????? ??。??? 、???? ?、 ? っ??? 、??? ??????? ?? 、??? 、??? 、?。? 。??? 。 ッ っ? 。、??? ? 。??? ?? ? っ 、??? 、?????? 。??? 。??? 、 。??? 、?? 。
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??????????????????????、?? ?????。 ??? 。??? 。??
???????????????〈??〉
???? ?、 ???? 。??? ?? 〉??? ??? ???? 、?、???? 、?、? ? ???? 。??? 「?」? ッ??? 。??? ? 。?????? 。??? 、 ???? 、???
???。??? ????????????????? 、 ?????。? 、 ー?ー??、??? ? 。?、? ? 、 ????? ? ? 。??? ????
????????、???????、??
???
?
???????????
??。?????? 、??? 。???
?
??????
??? 、 〈??? 〉 、??? っ 、??、 ?。??? 。??? ???? 。??? 「 」 、??? 、??? 。 。
。「???」???????????????
?
?????? ? ???〉?????? 、 ?、???? っ 、 。??? ー????? ュ ィ
?
???ッ?ョ?
?
??
〉?????????、????っ?
??? 。 ????、 ? 、???? 。
???????ー?????ュ??ィ??
??ッ ョ 。 、?????? っ 、???
?
????????????
??? っ 、??? ー 。??? ???? 、? 。，?????? ? 「??? 」。 ???、? 、「??」 、
315 
?????、??????????????
????。
??? ? 、
?、? ?????????????????? ??????????
?????
??? 、
??? ???????。????、????? ? ??、? 、 、 ?
???、「?????????」 、、????????????、
?????????
?、???? ?
??????? ???
??????
??? ??????????
??
????っ???。?????っ?、? ? ?。??? ???? ? ???? 、???っ 、 ????????
???????。????????????????????????????。?????? 。??? ? 、??? 。? 、 、?
?
?
????? 、 。??? ? ??????????????? ?? 、???? 。「??? 」 ? 、?? っ???ー 、 ???? ? っ 。「???」????「?????????」
??? 、 。??? ? 、??? 、?、? ? っ 。??? ???? ?っ ???? 。?? 。
???????????????『???????? ???? 。??? 、??? ?? っ??? 。??? 、??? ????? 。 、 ??????? 、??? 。?????? 。??? 。??? 。
???「???????????????
??? 」 、?、????っ??? っ 。??? ? 、「 」 「??? 」 「??? 」「 」??? 。????? 。
316 
?
????????
???????????????
???? ???「???????」?「????????」?????、????????? 。??? ???? っ 、 ? 、??? 、?????? 、 ????? 。??? 、??? ?? 。??? 。??? 、?????、 。??? っ??、??? 〉 、 。??? 、??? 、??? ? 。
????????????、?????????、?? 、 ? ????? ???????? 。??? ? ????????? ? 。?????? 、?????? 。 、??? 、?、?、 。? ???? ? 、????、? 。?????? ? 。??????、??? 。??? 。 、??? 、 ???? 、??? 、
????????????????。??? ??????? ー ??????? ??。 、??? ???? 、 ???????? 。??? 、〈「 、???」 、?〉?
????????????????????????????〉
????? ????? 。 〕??? ?。??、 〉 。?。? ?? 。?っ?、 ??
??????
?? ? ?
?
?????????。
?、「? 」 、 、??? ? ?? ? っ??? ? ?。
317 
?、「?????」?、???????????????、???? ????、?? ? ??????? 、 ????? 、??? 。? 、 「
?
?????????????
?????? ?、 、??? 、??? ???? 。??? 〉 。
????????「???」??????
??? 。?、??????????、 「? ????? 、??????? 」??? 〉?? 。?、???、??? ? 。?、? ???? ?
????????ー?????、??????????? ?。?、? ???????????? ??、???、? ???? 、 ? ???? ??? 。
???????????????????
??? ? 、
???
?????? 、??? 、? 。?、? 、??? ????? ??、? 、??? 。?、? ? 、??、?? ?。????、? 。??? ? ?? 〉
?
???????????????????????? ????? ?? 。 ????? 、 ????? 。 。?????? 。
?????「??」??????????
??? 、 ???????? 。??? 。?????? 。??? 〉「 」??? 、
???????????? ?
??? 、????、 。
???? 。
??? ???????? 。
?????????
????????????
318 
???????〉????。
????????????。??????
??? 、 ????。????????? ??、 ???? ???? ? ???。??? 〉 ? ? ???? 。
???????????ー
??? 。????????? 。
????????????
?????
??
?
?
???〉
??? ?? ?? ??〉????? ? ? ?? ???? 。
「???」?????。??????????、???、????
??????、???????????????? 。??? ???? 。
??????、??????????、?
??? 。??????????????????。???? っ
???????、??、????????
??? 。??? 、??? 。
??????
?
?????????。?っ??????。
????????????????。〈??? 〉
????? 。 ? ?。
????????????????。????? ???????????
????? ???っ?? 。 ???? ????? ??。 。????? ???????? 、 ょ ?? 。????????????、??? ??????????????????? 、 ????、??? 、
??????????????????「???」?、??????????????????っ?。? ? ? ? 、??? ，
?
???。???、??????????????。
??? っ 。
???????、「???? ???????? ????? 」 、??? 。???、 ???????
319 
?????????????????????? 。?????? ?????????????、???????????????????????? 。 、??? 、???
?
??????、?????????
??? 、?? 。??? 、 、?、? 、 、?????、 ?、????? 。
??????????、?????、??
??? ? ? ??????? っ
?
??? 〉「 」 、???
?
?????? 。??? 、???
???、?????????????、，???????? ? ???? ????? っ ?。
??????????、????????
??? ???? ??。???? 、??? 、??? ??????? 。
???????????????????
???、 ???、?????? 。 、??? ? 、?????、 。
????????????
??? 。 、 「 」???? ? っ 、「?? 」 、
??
?「? っ? 」???? 。??? ? ???? 、
???????????????「???」???????? ???? 。
??????、????????????
??? ???。
??? 、 ?
??? っ 、 ?????????、????。 ??????、? ? ー??? 、??
??????、?????
??? ? 。?????、??? ?、??? ???? 、???、???、??? 。 ???、??? 。
??????、??????????ッ?
320 
?????????????。?????????????????、??????????? 。 ???? 、 、??? 、 ???? 、??? 、???ー??? 。っ????? 。
????????っ??????????
?、???、??????、 ? 、?、? ? 、??? ??。? ? っ ー??????
?
???????????????
??? 。??、 ???? 、??? ????
? ? 。
???????????????????
??? 、????????????????????? っ???。??????????? ? 、??? ? 、??? 、?、? っ ??。???? ? 、??? ? 、??? っ 、??? 。
???????????????、??
??? っ 、????? 、?。? ッ 「??? 、??? ? 。?、? 、??? ? 」?っ? ? 、??? 。
??、????????????
??? 、 ?
??????????????????????????????????????????。 、??? 、??? ? 、??? 。
???????????????????
????????? 、??? 、?????? 、??? 、 、?? 。
???、????????
??? っ???? ? 、???、 っ 、??? 、?っ? ? 、?、? 、??? ???? ?、?、? 、 ???? 、
321 
????????????????????????っ 。
??、????????????????
??? ????????????? 、???
?
???????????????
???、 ??????? 。
???????、???????????
????????? 、
?
?????????????????????????、??????? 。
???、??????????、?????
???、?????? ?、??? 。??? 、????、? 、??? 。?、? ?
?????????????、??????????? ?。
???????????、???????
??? ?、??????????????????? っ? 、???????????? 、 。
???、????????
??、?????。??? ???? ? 。??????
?
???????????、??
??? っ??。「 」 、??? っ 、??? ???、??? 。
????、??????????????
???。 、
????、??、??????????、????????????????? ???? ?ャ
?
?
?
??
??? ???? 。? 、??? 。 、?????? 。??? 〉? 。
??????????????????、?、???、??????????????
???????????? ?? 、??????「 」? 。?、???? 、? 。「??」????
?
?、?????????
??? ??????? ? 、??? 「 」 、??、??? 、
322 
????????、????????????っ??、?????????????????? 。??、 ? ? ???。?????? ? 、??? ? 。?、???? っ 。??? ? 、?
?
????????????????
??? 。??? ?? 、 ? っ?????? 、 、 っ?????? 。??
?
、????????? ???????
??? 、 ???? ???? 。?、? 《? 、
???????????????????
??? ? っ
???、???????????????????????? 。??? ? 〉 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、?? 。
???????????、???????
??「 ????? ? 、 」??? ? 、??? ? っ??? 。 、?????? 、?、? ? 、??? 、??? ? 、?????? 。
????????、??????????
????????? 。 、
?????????????????????、????????????????????? 、??? ? 、??? 、??? 。??、??? 、??? ?っ 、??? 。??? 〉 。
?????、?????????????
??? 、 、 っ????????、??? 。?、???? ?? ????? 、?????? ???? 。???っ?、??????????? 、?????? 、?ー???? 。?、? ? 、
323 
?????????????????、?????????????、? 、 ???? ?????????。 、 、???、 ???????? 。???、?????? 、??? 。??????????????????????? 、
?????? 、?
?
?っ?????????????っ??
?。? 、 、????、? ???? 。?、? ? 、 、??? 、 ????? ? っ??? 、??? 、 ッ??? 。
???????????????????????????、??????????????? 。 、??? ?????、? 。??、
?
???????、??
?
??? ???? ? 。?????、 、??? 、 、??? 。
??????????????????、
??? ?????????? 。?、? っ??? 、??? ? ? 。?、? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 、
?????????????????、????????????、???????????? ? 。
??、????????????、???
??、 、????????、 ? 。 、???、??? 、?
??
????????????????
??? ? 。??? 、 、??? 、 、
?
?????
???
???????、???????? ?
??? 、 ??????????? 、 。??
?
???????????。
324 
??? ? 。
「??????????????????
??? ?????????? 」???
???。
〈??????
「
? ? ?
? ??
? ? ，
??
?
???????》??????? ?????????????????? ??????? ??? 。??? 〉「 」?、? 、??? 、 っ??? ? 、?、?? 。
?????????????ヶ??? ??、???「??? ? ????????
?????? ??????? ?」 。?、????、 ???? ? ????????????
???
?
?
???〉
議
長
???????。?っ?、?????
??????????????。
???????????「???」?、???????????。?????っ???????。???????????、???????????。???
???、?????????????っ?????、??????????
???? 、 っ
?
??????「??????」???????。
圃_._._.-._..1
???????????、?????????、??????????、?????????? ???? 。?、???、 ? ??、? ? 、??? ? ???? ? 、??? 。?、??、?? 。
????????、?、? ?? ? ??? ? 、 ???
?????、 ? 、 、?????? ?? ? 。
?、?????????? 、????????? 。
??、「???」???????????
??? ???????????? 。
?????? ?? ?
??、 ?? っ ??????? 。 、?? 。??? ???? ??? 。
??????
??? ? 。 っ?、?? ? ? 。
325 
??
?
「???????」
???????????
????
326 
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????、???????????????????????、????????????????
????、??????? ? ?????。
??? 、 「 ? 」 、 、? ????????
??
?
〉??『「?????????????????????????????????????????、???????????????
????????」? ? ? ????、??????????????????。
?
?、??????????
?????? 、「?????????????????????????????????????????????????????」
????、???? っ 。 、 ? 、 ????????、?????? ?????、?????????????、 ??? 。
?、???? ?
?????? 、 ?? ????????????????????????????
，???????? ?、 ???????、?? ?????????????。??、? ?
????????、????????????????????、 っ 。
?、? ? ????
?
????????????????????????
??、 、 、 、 っ 、
????????????????????
?
?????????????。?????????????????????????????
っ????? 。
?、?????????????????????
???????????????????????、?????????????????????????????????、?????
?????? 。
以
上
??
?
?????????????????????
??????????????????
???????????
?????????????????????? ???????????
??????????????????
?????????????、???????????????????
?
?????、???????????????????
???、
? ? 。
???、 ?????????、?????? ??????????????????、???????????????????
??? ??、??、?????? ??????? ? 。
?
?、? ? ? 、 。
???????????????????、???????????????????。???????????、
??
???????
???、???????? 、???? ? ? 。
?、???????、?? ??
???
?????????????????????。
327 
????????????????????????????????
???
?????????????????????????
????????????。????????????????????
?
????????????????????????、??
?????? ? 。
??、??????????????????????。
?????? 、 ?????、?????????????。????
?????、 。?????、??????????????????????????????????、???? 。
?、???? ? ?????? ??。
??? ? ??????? ?「?? ? ?????????」?、????
???、?????????、????????????????????????????
? ?
??????、???????????
??? ?? 。
??
?
??????????????????????????
???????????
???????????????????????
??????????????????
??????????????????? ?? ? 、 「
?????????????? ? ??????? ? 」 、 ?? ? ???????? 。
328 
以
上
???????????????????????っ???????????。??????????? ? 、 ????????????????????????、?
???????????。
??? 、 、 っ
??? 。??????、? ????????????????????????????????????????????。?、? ? ??????、??????????????。??、 ? ? っ ?? 。?、? ? 、 、 、 、 ?、???????
??????????????? 。
??
?
????????????????
???????????
?????????????
????????
?????「????」????????????? ?? 「 」 っ 、????????????? 。
?????? ?????? ? ????????????????
??? ???????????? 。 ????、???????? 、 、 ??????? ? ? 、 っ 、 ????????? 。 、 、 ? 、?????????、? ??
329 
????????????????????????。
?
??????、??????????、?????????????????????????????????????????、????
??? ???????、????????????????????。???、????????????????????????? 、 、 ????????????????、???????????????????? 。
?
?????? ????????????? ? 、 ????????????。 、
??? 、 ????? ? ? 。?、???? 、 ?
?
??、?????、?? ? ?????????、??? 、 、
??? ? 、 。 っ 、???? 。
?
??、????「? 」 、 ? 、 、
??? ?? 、 ? っ 。 、?????? 、 ?? っ
?
????? ?
??
?
?????????????、???????、??????????????、????????????????????。
??? ???? ??? ???? ????? ????????????????????????????????????????
??? ? 、「 」 、 「???」???
?
???????。????、???????????????、?????????????、????????????
??? 、 。?
???「????」????、???、???????????????????????????、???????????????
??????????? ?? ? ? ? 、 。 、?????、????、?? 。
?
「????」???????????、??????????????????????。
?
??? ? 、 ? ????? ?、 ? ?? 、
330 
?????、????????????????????????。
?
?????????????????、????????????????????????????????????????????
??? ? 、 。
??? 、 ? 、 、 、
??? ???????????????????????????。
?
??、 、 、 、
??? ??。
??
?
????????????????????????????? ????? ? ? ??
????????????????????????、????????????
?????????「??」?、「???? ???????????????っ??? 」 。?????????「????? 」 「 ? 」 、「 」 「? 、??? 」 、「 ?、 ?? ?」? ?、「、 」 「 ???????????」? 。??? 「 ? ? ? 」?「 ? ?っ?」 ?。??? ? 。
???????、?????????????????、 ????????????????????????????????????
??? ? 、?????、 、? ? 。
331 
??
?
????????????????????????
332 
??????
???????
?????
??
??
??????????????????????????? ?、 ?? ????????????????????、??????
??
???「 ????
??????????????? ?「????????????????????????????????」????????????????????、??????? ????? 、 ???? 、 ? っ ???????????、??????、
??
???????????っ???
??? 、 ? 、「 」 、 、 ????????????、??? っ 、 、??? 、 「 」 「 」 ?????、?、? 「 」 、 、
??
???????????
??? 、 。?
??「??」?、「?????????????????????????
?
????????」????????。
??
??????????、????「??」???、????????????。
?????????????「??」
??
?
??
???「? ? ? ?」 ? ????????????????????
????、??、「???????」???っ? 、 っ? ?? 。????????????????。??????? ?? 、 ?? ?? 、 、 、
??????????????????。
?
??????????????????、??、??????????っ???、?????????????????????????
??? っ 。
?
??? 、
?
????????、「??」???????????????????。???????っ????、????
??? 、 ?????????、??????????????????。
?
??? ? っ? 、 ? 、 ?、
??? ? ? 、 っ ーー??????????。
??? ?? ??????ー??????????????、????????????????、???????????。?
?????????? 、
?
?????????????、「??」???????、????っ?
???????? ??????。
?
???、 、 ャ ? ?っ 、 ? 、 ?
? 。
?
??? 、 、 っ 、
??? ????。
????????????????
?
「?? ????????????????? 「 ??????????????????」???
?????? ?? ? ???????。??? ? ?? 、 、 ??? 、 。??? ? 。 、 っ ? ?
????????? 、 ?????????????????? ?? ??????????? 〉 ??
?
???????????????????????、??????????????、??、??????????????????、
??? 、 。
?
??? 、 っ ? 。 、?????????????????????????
333 
???????????????????、???????????????????、????????。
?
??????????、?????????????、???、????????????????????????。
?????????、???????????????????????????、?????????、??????????????
????????????、?????????????????。
?
????????????????????????????、???? 、 ォー ?ー〉、
??? 、〈 ォー ? ー〉 、 ???????????????、?????????????????? 。
?
????????? 、 ? ?????????????????????
??? ?? 。 、 、 、 ? 、 ??、??、? っ ー 。
?
????????? 、 、 、 。
??? ? ? ???? 。 、 、
??? 。
??? 、 、 ?
??? 。 ? 。
?、? 、 、 、 、 、
??? 、 。
??? ? ??、 、 ー
???
?
?????ー?????????????????????????、??、????????????
????? 。
?
??? 、 、 。
?
??? ??????? 。 、
???????
??? ?????????????、?? ???????? ?? ? 、
??? 。
334 
?
?????????、???、???????????????????、??????????
?
?????????。
?????、????????、????????????、????????、?????????????????????????
??????。??????????????????????????????????????。
??? ? 、 ? 、 、 、 ?ィ ー 、 、
??? ?
?
????????、??、???????????????????????????????、???
????? 、 。 っ ??????、??、????? 、 。
?????? 、??、??、?? ????? ??、????????????????????????????????、??
??? 、 ???????。???????????????、???????? ??、??、??????? 。 ???????? 。
?????? ???? 。 、 、
?、? ? ?
?
?????? 、 。 、
???? 。??? ???????
?
?〉、?????????「??????????????????
????? ?」 。
?
?????????????、???????????? ? 。
?
????????????????????、??????、??、?????? 、???、??????????????????
????? 、 、 、?????? ? ? ? 。 。?
?????????????
?
???????????、???????????、????、????、????????????
? ? 。
??? ?? ?? ?? ??? ? 、
??? ??、??、 、 ? 。
335 
???????????、????????????????????????????????????????????、????
??????????????。
?
?????? 、 ????、??????????????????????ー??????、??????????
???? 。
??? ???????????????、???????????????、??????????????????????????
???、 ?、? 、 ? 。
??? 、 。?
????????? ???????、?? ????????????????
????? ?????? ?? ???? ??????
?
??、???????、? 、 ? ? 、 、 ?
??? ?。?????、??????????????????? ? 、 、 、 ???????? 。
?????? ????? ? ?????
?
????????。?????
??? 、 、 ? ??、???????? ? ??、?? 、??? 。 ? っ 、? 。
?
????????????、????? 、 、 ャ
??? 。
?
??? ? 、 、
??? 〈? 〉 ?。 ー 、 、????????? 、 。
?
??、??、?????ィ???ー????? ?
?
????????、???、????????????????
336 
???????????????????、???????、???????????????????。
，????
?
??? 「 」 、 、 ? 、 ? ????????????????
?
???、?
???? ??? ????????????????、???????????????????????。
??
??? ? ?????????????? ? 、 、 ???????????
??? 、 ?、? 。
?
?????、?????????????????????????????????????????????、?????????
? 。
?
??? ? 、
?
?????????????????????????????????????
???? ????????? 。
?
??? 、 、 、 、 ?
??? ?、 、 ? 。
?、???????????
?????? ?????? ?????????、???????????????????????????????????
??
????????????、?????????????、??、?????????????????????????。??
????????? ?????? 。?
??、???????????????
??????、 ????? ????? ???? 、 ???? 、
?????????????????????。
????ー???? ????
?
????????????、?????、?????、??????????????????????
??? 、 、 ???
??????????、
????、???、? 、? ? ? ? 。
337 
?
????????????????????????????????????????、??????????、?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 。
??
??、?????????? ??
?
????????????????
??? ????? 。???、????????、??????????????????、????????、?????????? ?? 。
?
?????????
?
????????????????????????????????????、?????????
???
?
????????????????????????。
????????????????、??????????、??、??????????????。???っ???????????、??
????????? 、?? ???????????????。
?，? ?????
????????? 「? ? 」 、
?
?
????????? 、 ?????????
?
??、???????????????????
??????????????? 。????、???????????????????????????????
?
?
??? 、 ???っ ????????、?????、???
、?? ??? ????????? 。
?
?????? ????????、? 、
?
???、?
?
?
????、???
?
?????、????、????????。????????????????????????????????????
???? ? ??、??、?? ?? 、???????? ???。??? ???? ?
?
，???
?
ー?、、????
?
?????、 ??????? ?? ? 、 ? ????????〉???
??????〉??? っ ? ? 。
?
???????????
?????、 ー ???? ?????????? ????????????
?
?
??? ? 、 っ
??? 。 ? ? ? 。
338. 
????????????????????????????????。?
?????????????????????????????????????????????????。
?
?????????????????????????????????。
???っ?、??????????????????、??、????????????????????????
?
、???、????、。
??? ? ー 、 ?????
??、??????????????????
，?????????????????????????????????
?
????
??????????????????????????
??? ? 。????
?????????????????? 、 ???
?
???、?????????????????
??、 ????? ??????? ? ュ
?
???????????????????????????????
?
， 、
?
、??????????? ? ?、 ? ?、
、?? ?。?? 、 、 、 ? ??、???ー??????。?
???????????、??、???、 、 、 っ
??????っ????????、? ? ? ? ?
?
?
??
、
??????????
?
????????? ?????
??? ??? ?? ?? ???? ? 、?????? ??? ?。???
???????、? ? ?
?
???????
??????????????〈????
?、???????????????????????
?、??，????????????????
????
?。
?
，
?
、???
???
?，??
?
?????????? ? 、 ?、??????、???????、???????????????
???????????? ? ? ??? ? ???、?????????????? 、? ?????? 。
?
、?????? ??、
? ??、??????????????????????????、??????????????????
，339 
??????????????????、??、?????、???????????????
????????????????????????????っ????????、???????????????????、????
??? ?? ?? 。
??? ?
????????????????????????????????????????????????????、??????????
??? 、 ??????????、??、????????? 、 ??。??? 、 、 、 、 ? 、 、
????????? ? ? ????????????????? ???。
?
????????、??????????????????、????????????????。
?
????????、?????????????????????ー???????、??、??????、?????????????
??????????????? ??? ?????
?
????????????。
?ー?
?
????
?
??? 、 、?
??? ? ????? ??、???ー?????? ???? 。 、 、?、????? ? ?? 、 ?。 ???? ー 、 、 ? ? 、 ? 、??? ? ? ?? 。
???
??
???
??????????????????、????、???
??
?????????????????、????。
?????? 、 、 、 、 ? 、
??????? ???? 。 、 ?? 、??? ー ?
?
?
、?? ?????? ? ?。?
??????????????????? 、 。
?
??
?????????、????????????。
340 
????、????????〈??〉?????〉?????〉??????????、???????????、???、??????
??????????、?????????????????、????????????????、????????????。
?
???????????????????????????????????????????
??
???????????????
??。 、 ? 、 ??????
??
????????????、
??
???????
?????????、?????????????????????? 。
?
?
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各地のくあごら〉へどうぞ(弘22h)
口あごら旭川〈第3土曜・ 13時3Q分-16時〉又ゆ個を
・北蹴上川郡東川町西5輔 3 小坂軒 並写会主
・.0166=82=2598 〒U7144 75か意う
口あごら机幌偏見聞喫茶「ミド日J) 三主要 0
・札幌市西区琴似1条6丁目グラγp、ィッ琴似品苛杢
408号細田英理子
・.011=倒=抑千加3 宮?子
口あごら仙台(時間、会場とも流動的) 号ナ民
・仙台市茂庭字生出前4-65三船照子 L一刀
もな着
-. 0222=45=5994 〒982-位 主方実
口あごら柏(時閥、会場とも流動的) 案向で
・千葉県印旗郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子に時笠
-'8' 0474=91=4843 〒幻0-14 守、語
口あごら新宿(時間、会場とも流動的〉 主 主
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代 石 墨
-.03=354=3姐 (BOC)〒160 可雲
口あごら武蔵野(まる去最主鍔) 程
ー小平市小川町1-763-86 丹羽雅代 の
..0423=43=6749 干187 閉
口あ、ごら京王(都禁波誠意人会館) 2 
・調布市f山川町3-12-32 福井浅子 H .03=308=7871 〒182
口あごら湘南(時間、会場ともに流動的〉
・平塚市公所478 Ijサ1まり子.0463=58=6707 干564
口あごら東海(第4木慮・10時ー 12時半〉
. ，愛知県震知郡東郷町白鳥4-5-1
持草団地113-305石川方加藤登紀子・.05613=9=2308 干470-01
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
..075=791=4623 〒606
口あごら大阪(第3日擢・11時30分-15時)
・吹田市岸部中 1ー 2ト 4 藤井里子
・富田-387-6574 干564
口あごら山口(急12躍・ 11時一17時)
・下関市長府泉門東町1-15 森川万智子.0832=46=3181 干752
口あごら九州(協議-1儲絵震え諸)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカエ
•• 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(髭:主主要望豊富露五)
・佐世保市猿戸越町').415ー.25 内田佳祭
•• 0956=49=8591 干邸'7~1
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